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m E G E i l i S M E L C A B L E 
Í Í E T I C I O P A R T I C U L A R 
D H L 
• D l A K í O D C L*A M A R I N A . 
D E A C O C H E 
Madrid 30. 
UN CABLE DE. LA HABANA 
E l periódico "Ejército y Armada" 
publica con grandes elogios im teie-
grama suscrito por el Presidente del 
Casino Español de la Habana negan-
do categóricamente que sea cierto que 
en Cuba ha sido recibida con disgusto 
la noticia de que las fuerzas españolas 
de mar y tierra se aprestaban á con-
tribuir á la suscripción para erigir en 
el Caney un monumento á, la memoria 
del general Vara de Rey, como se 
afirmaba en una carta fechada en la 
Habana que recibió y publicó el pe-
riódico referido. 
E l telegrama del Presidente del 
Casino Español afirma que, por el 
contrario, en Cuba cuantos cooperan 
á la idea de la erección del monumen-
to han visto con satisfacción y gra-
titud la cooperación de lc-s militares 
y marinos españoles. 
EN E L CONGRESO 
En la sesión de hoy del Congreso 
el Sr, Canalejas y otros diputados 
combatieren una reforma hecha por 
el Senado en el presupuesto, aumen-
tando la subvención á la Compañía 
Trasatlántica Española. 
LAS MINORIAS DEL SENADO 
Los jefes de las minorías del Sena-
do han declarado hoy que abandona-
rán la discusión de los presupuestos, 
en vista de que el Gobierno insiste en 
que sean aprobados inmediatamente. 
Dichas minorías manifiestan que 
no quieren compartir con el Gobierno 
la responsabilidad de aprobar los pre-
supuestos sin un examen detenido. 
GAYTAN DE AYALA 
E l Sr. Gaytán de Ayala ha confe-
renciado hoy separadamnete con el 
Presidente del Consejo de Ministros 
y el Ministro de Estado. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa de Valores se han co-
tizado las libras á 28'53. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 




Londres, Diciembre 30.— La bóve-
da abierta esta mañana ha revelado 
el secreto que dió margen á un largo 
y sensacional proceso que duró diez 
años y en el cual se gastaron sumas 
enormes, obtenidas en su mayor par-
te de criadas y obreros, quienes fue-
ron inducidos á adquirir acciones de 
la compañía que se había formado pa-
ra litigar en favor de las reclamacio-
nes de George Hollanby, á la fortuna 
y título de duque de Portland y cuyas 
pretensiones se han venido al suelo. 
E L FALSO TESTIGO 
Nueva York, Diciembre 30.—Ro-
berto Caldwell, el americano cuya 
importante declaración indujo al tri-
bunal inglés á dar la orden de aper-
tura de la tumba de Druce, ha sido 
arrestado aquí, á petición de las au-
toridades inglesas que le acusan d e 
perjurio, está gozando de libertad 
por haber prestado fianza. 
La novela que contó respecto á la 
doble personalidad de Druce, fué la 
nota predominante de esta causa cé-
lebre y sobre ella se apoyaron los he-
rederos de Druce para reclamar los 
cuantiosos bienes y el título del du-
que de Portland. 
Según la declaración jurada que 
prestó Oaldwell, el duque de Port-
land y el tendero Druce eran, una mis-
ma persona; juró el testigo de refe-
rencia que él había conocido al duque 
con ambos nombres, y á petición de 
éste había combinado un. entierro si-
mulado para hacer desaparecer á 
Druce, cuyo ataúd en lugar de un ca-
dáver contenía solamente un rollo de 
plomo y piedras. 
LA INSTIGADORA DE ilARDEN 
Berlín, Diciembre 30.— Ha sonado 
| hoy en la causa Harden-Moltke, rela-
tivo á los escandalosos hechos de la 
asociación titulada la "Mesa Redon-
da" el nombre de la princesa Carlo-
ta Van Sajonia Meincigen, la herma-
na mayor del Emperador Guillermo, 
como el de la persona que suministró 
a-l periodista Harden los informes y 
datos para llevar á efecto la campa-
ña contra la camarilla titulada de 
"Eulemburgo" que rodeaba al Empe-
rador. 
Hace varios años que el Emperador 
y la princesa entán disgustados, pre-
valeciendo mucha frialdad en sus re-
laciones. 
E l tribunal acabará hoy de tomar 
declaraciones; mañana hablarán los 
ílbogados de ambas partes, y el jue-
ves 3)8 faliará probablemente la causa. 
T E N D E D O R P A R A R O P A 
M O R N A T O P A R A E L 
P A T I O 0 J A R D I N 
D E S A R M A D L E Y G I R A T O R I O 
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}> ^ 115 „ 
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CHAMPION & PASCUAL 
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2G-1D 
De la noche 
REGRESO 
Washington, Diciembre 30. — E l 
Presidente Roosevelt ha regresado 
esta noche de su excursión al pueble-
cito de campo Pine Knot, situado en 
Virginia. 
BUENA SALUD 
Según cable recibido hoy en la Em-
bajada británica, enviado por el go-
bernador de Barbado, no existe nin-
guna, infección de fiebre en dicha isla, 
donde se goza de excelente salud. 
SALIDA DE AOKI 
Hoy ha salido para el Japón, vía 
San Francisco de California, el emba-
jador AoM. 
Diario funcionario se embarcará en 
San Francisco en el vapor "Manchu-
ria", que saldrá de dicho puerto el 
día 7 de Enero. 
E L "INDEFATIOABLE" 
Halifax, Diciembre 30—El barco 
de guerra inglés "Indefatigable", que 
había llegado á este puerto á causa 
de la epidemia de fiebre amarilla que 
se le declaró á bordo, ha salido esta 
tarde rumbo á las Antillas inglesas, 
con patente limpia. 
ADULTERIO DE.ÜN CURA 
PROTESTANTE 
San Francisco, California, Diciem-
bre 30.—Hoy se ha encontrado en esta 
ciudad al pastor protestante Reve-
rendo Jere Knode Cooke en compaña 
de Florette V/haley, quienes bajo el 
nombre de Balcom se escaparon de 
Hempsíead, Long Island, en Mayo de 
1907, llevándose una niña de dos me-
ses de edad. 
E l Reverendo Jere dejó abandona-
da á su verdadera mujer por la Flo-
retta, joven de 17 años. 
La fuga de estos amantes causó 
verdadera sensación y los periódicos 
se ocuparon mucho del asunto. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Diciembre 30. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (es-
interés), 100.1|.2.. 
Bonos de los Estados Unidos á 
105 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Desenento, papel comercial, de 8 
á 10 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.79.00. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.84.10. 
Cambios sobre París. 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 19.3|8 céntimos. 
Caminos sobre Hamburgo, 60 d.jv., 
banqueros, á 94.3|8. 
Centrífuga, pol, 96, en plaza, 3.85 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol.'96. cos-
to y flete, 2.112 centavos. 
Maseabado, pol. 89, en plaza, 3.30 
á 3.35 cts. 
Azúrtar Je miel, pol. 89. en plaza, 
3.00 á 3.05 centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerou,?:, 
$8.25. 
Harina, patente, Minnesota, $5.70. 
Londres, Diciembre 30. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
lis. Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. 9s. ll.l|4d. 
Consolidados ex-interés, 83.9|16. 
Descuento, Banco de'Inglaterra, 7 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
91. 
París, Diciembre 30. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 47 céntimos. 
usa»- *OWÍÍI 
OBSERVACIONES 
Correspondientes a l d ía 3 0 Dbre. 1907 he-
cha al aire libre en E l Almendares. Obis-
po 54, para el D I A R I O JJE L A M A B I T A 
Tsmperatura Centigrad o 11 Fahreuheit 
11 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : A las 4 P M . 762 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 30. 
Azúcares.—El mercado inglés ha 
abierto hoy sin variación en el pre-
cio de la remolacha y acusando una 
pequeña alza en el de la centrífuga; 
en New York sin cambio y en esta 
plaza nada se1 ha hecha hoy, que se-
ipaimos. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y alguna irregu-
laridad en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Comercio Banquero 











París, 3 d[V ^ 
Hambur»o.3 d[V 
Estados Unido.? 3d(V 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d[v 6,l|8 5 .5]6 
Dto.oapel comercial. 9 X V¿ p. 2 amx il. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.1[2 9.5(8 
Plata araericana. 
Plata española 94. 94.1(8 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha cerrado hoy algo más sostenido,' 
á las siguientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 108 á 114. 
Acciones de Unidos, 83 á 83.112. 
Bonos del Gas, 107 á 111. 
Acciones del Gas, 99.314 á 101.1|2. 
Banco Español, 72 á 72.718. 
Havana Eléctrico Preferidas, 73.518 
á 74. 
Hav. Eléctrico Comunes, 26.118 á 
26.114. 
Hav. Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Acciones. Nominal. 
Deuda Interior, 86 á 87.114. 
Se hap efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
50 acciones Banco Español, 73. 
150 acciones H. E . ' R . Co. (Pre-
feridas), 74. 
$2,000 plata española, 94..118. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Diciembre 30 de 1907 
A rjis 6 de la ta.r<l«. 
Plata española 94 á 94% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-




tra oro español 109% ÍÍ 
Oro amoricaDO con-
tra plata española... á 15% 
Cenienei: á 5.59 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.60 en plata. 
Luises á 4.47 en plata. 
id. en cantidades... a 4.48 en plata. 
El peso americano 
En plata espiñola.. á l .15% V. 
S a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
Diciembre 30. 
Del sábado basta boy inclusive, han 
llegado á los corrales de Luyanó las si-
guientes reses: 
230 procedentes de Sancti Spíritus, 
que se vendieron á 4V2 7 4% 
centavos la lilbra. 
140 procedentes de Jovellanos. que 
se vendieron á 4 y 4% centavos 
la libra. 
207 procedentes de Nuevitas, que 
se vendieron á 4^ y 4% cen-
tanvos la libra. 
30 procedentes de Santo Domingo, 
que f ueron vendidas á 4% cen-
tavos la libra. 
246 procedentes de Zaza del Medio, 
que fueron vendidas á 41/4, 41/2 
y 4% centavos la libra. 
30 procedentes de San José, que 
fueron vendidas á 4% centavos 
la libra. 
100 procedentes de Vuelta Abajo, 
que fueron nuevamente lleva-
das al potrero. 
100 procedentes de Batabanó, que 
fueron vendidas directamente 
para el consumo. 
50 procedentes tamibién de Bata-
banó, que estaban vendidas con 
anterioridad al precio de 5 cen-
tavos la libra. 
50 procedentes de Vuelta Abajo, 
que á última hora aún no se ha-
bían vendido. 
1,183 en total. 
En los mismos días antes citados se 
(han benetficitado en el Rastro 723 cabe-
zas de ganado vacuno, 433 de cerda y 
100 lanar, que se detallaron de 20 á 
24, de 33 á 35 y de 35 á 38 centavos el 
kilo, respectivamente. 
N o t i c i a s d e l a z a f r a 
Azúcares nueves en Cárdenas 
'Según estado publicado por el señor 
J . P. Lazcano el 21 del actual habían 
llegado á Cárdenas solamente 2,450 su-
cos de azúcar nuevo, contra 49,423 id. 
en igual fecilia el año pasado. 
De dichos 2,450 sacos, 900 procedían 
del central "Tinguaro" y 1,550 del 
^Reglita." 
Ingenios que muelen 
A fines de la pasada semana, princi-
piaron á moler el central "Dolores," 
en Pedro Betancourt, y "Nueva Lui-
sa," en Jovellanos. 
Ayer limes, empezó á moler en 
Güines, el Central "Perseverancia", 
de la Compañía azucarera de su nom-
bre y el "Julia" en Durán, ha nor-
malizado la suva. 
E l t a b a c o e n M é j i c o 
Se dice que las cosechas de taba-
co en los principales distritos produc-
tores de la República serán muy 
abundantes y que en caso de que las 
lluvias continúen, el tabaco resultará 
de magnífica calidad. 
Como hay muy poco tabaco de las 
cosechas anteriores, seguramente el 
precio de la hoja aumentará este 
año, y como la calidad del tabaco 
nunca habrá sido tan buena como aho-
ra, se cree también que la demanda 
para la exportación aumentará con-
siderablemente. 
Actualmente hay , en la República 
varios representantes de casas extran-
jeras manufactureras de tabaco, que 
están esperando hacer arreglos pa-
ra buenas compras. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Diciembre. 
„ 3 1 — S e v e r n , Tampico y Veracrua*] 
„ 3 1 — C a y o L a r g o , A m b a r e s . 
>. 3 1 — F . B i s m a r c k . Hamburgo .i 
E n e r o 
1—Saratoga, N. Y o r k - \ 
„ 1—Alfonso X I I . Bi lbao y e s c a l a » 
„ 2—La Navare, Saint Nazalre. 
„ 2 — M a d r i l e ñ o , L iverpoo l y es-1 
las. 
„ 2—Albingla, Veracruz. 
„ 2—Beatrlce, B, Aires. i 
„ 2—Antonio L ó p e z , Cádiz y escaT 
las . 
,. 2—R. Larinaga, Liverpool. \ 
6— M é r l d a . N . Y o r k . 
„ 6 — M é x i c o . Veracruz y e s c a l a » 
„ 6—Progreso , Galveston . 
„ 7 — B o r k u n , Bromen y escalas , j 
8 — H a v á n a . N . Y o r k . 
8 — E r n e s t o , L iverpoo l 
,, 2—J. Forgas, Barcelona. 
„ 1 0 — Y . H o r n , H a m b u r g o . 
„ 14—La Navarre, Veracruz 
„ 1 6 — F . B i s m a r c k , V e r a c r u z . 
S A L D E A R 
Diciembre: 
„ 31—Severn , Canarias y escalas.]"; 
31—M. Castle. New York 
E n e r o . 
„ 1 — P . Bi smack , V e r a c r u z . 
,, 2—Antonio L ó p e z . C o l ó n y e s c ? 
,, 2—Protens , N . Or leans . 
„ 2—Alfonso X I I . V e a r c r u z . i 
„ 3—La Navarre, Veracruz. 
„ 3—Alb ing ia , C o r u ñ a y escalas. ! 
„ 4—Saratoga, N . Y o r k . j 
„ 5—Beatrlce, B. Aires. 
,, 6 — M é r l d a . Progreso y V e r a c r u í 
7— M é x i c o , New Y o r k . 
,, 7—Chalmette . N . Or leans . 
,, 10—^Progreso. Galveston. 
1 1 — H a v a n a , N . Y o r k . 
„ 15—La Navarre, St. Nazalre. 
1 7 — F . B i s m a r c k . Santander . 
VA-POR CORREO 
E l "Montserrat" salió de .Cádiz, 
con dirección á este puerto y escala, 
en Nueva York á las dos de la tar-
de de ayer, lunes. 
E l "Monteray" 
Procedente de New York fondeó 
en puerto ayer el vapor americano 
"Monterey", conduciendo carga ge-
neral y 98 pasajeros. 
E l "Montevideo" 
E l vapor correo español " Monte-
vi edo" salió ayer para Barcelona 'y 
escalas, con carga general y pasaje-
ros. 
VAPORES COSTEROS 
S A hDSA^V 
Cosme Herrera, do la HatusS todís: ion 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y, 
C a i b a r i é n . 
A l a v a I I , de l a Habana todos os m i é r c o l e s , 
á ias 5 de la tarúe, para Sagua y Caibarién,; 
regresando ios sábados por la mañana Sí' 
aessaciía á bordo. — Viuda di? Zuiueta. 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
B U Q U E S D B T R A V ^ i A 
E N T E A D A S 
Día 30: 
De New Y o r k en 4 dias vapor americano 
Monterey c a p i t á n Smith , toneladaaj 
4702 en carga y 98 pasajeros á Zaldo! 
y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 30: 
P a r a New Y o r k , Cádiz , Barce lona y Gé,' 
nova vapor e s p a ñ o l M . Otaduy. 
6,600 tabacos 
1 caja dulces 
2 0 l ibras p icadura 
9 6 cajeti l la^ cigarros 
30 pacas esponjas 
% pipas aguardiente 
20 sacos cocos 
28 barri les i d . 
5 4 bultos efectos i 
L o s m e j o r e s ( M e e s d e l a H a t a a e s t í e n L - A . 
CAJETILLAS 
B CIGABROS 1)E 
C. 2723 26-10 
A c a b a n d e i n a u g u r a r s u e x c e l e n t e R e p o s t e r í a , q u e c u e n t a c o n l o s m o d e r n o s a d e l a n t o s e n a p a r a t o s y m a q u i n a r i a p a r a d u l c e s d e l i c a d o s 
c o n f i t u r a s f i n a s y c u a n t o p u e d a a p e t e c e r e l ¿ u s t o m á s e x i é e n t e e n e l r a m o d e ü u l c e r f a . 
G R A N E E B A J A D E P B E O I O S P O R A Ñ O N U E V O , E N L O S A R T I C U L O S B E P A S C U A S . 
P r u e b e n n u e s t r o s v i n o s t i n t o y R i o j a i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r : B l t i n t o $ 2 . 8 0 g a r r a f ó n y 14 c t s . b o t e l l a , o r o s i n 
e n v a s e , P í d a s e c a t á l o g o d e p r e c i o s . c 3053 t4-30 
* Gallano 76 *> o< Teléfono 174? * o< Sucursal: Prado 1 0 1 >o 
E l mejor v m á s barato surtido de prendería v piedras preciosas, relojes, objetos de arte v muebles de todas clases. 
E s p e c i a l i d a d e n l a c o m p o s t u r a de r e l o j e s c r o n ó m e t r o s y r e p e t i c i o n e s - E x i s t e n c i a de l o s m a g n í f i c o s r e l o j e s " E x c é l d a " - - R e c o m e n d a m o s a l p u b l i c o no c o m p r e s i n v i s i t a r n o s a n t e s 
Si no, puede usted aprenderlo práct icamenteTpor poco d í n ^ í V í 
T H E B E R L I T Z S C I O O L O F L A N 6 Ü A G E S . A m a r g a 7 2 
L a s n u e v a s c i a s e s e m p e g a r á n o ttE d s a o d e E n e r o . 
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MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
TJJETTA.RON 
De New Y o r k en el vapor americano Mon-
terey: 
Sres. John Longlashn — T. Glesn — N. 
Wadermann — María Olsen — Charles Stro-
bel y señora — Lincoln Bechey y 1 de fa-
miUa _ Anna Bechey — Antonio Capo — 
Harry Cox y 1 de familia — Telesforo Sán-
chez _ Eduardo Castro — María Guevara 
— Rosa l ía de Alonso — John Slegenthaler 
_ F . Arerlenry — H. y Alicia Taylor — Bar-
tolomé Barcelo — José Santamar ía — Artu-
ro García — José M. Alcázar — Enrique 
Garreth — Carmen C. Roca — Antonio V i -
cente Antonio Barranco — Alfredo Misa 
— H. Perrin — Lisandro Santori — Cornello 
Urbina — Alberto Masvidal. 
Í ¿ A Ñ I F Í É S T O S 
Diciembre 29: 
Vapor i n g l é s Planet Neptune, p r o c é -
sente de Hamburgo consignado á Hei lbut 
y R a s c h . 
76(i 
Uosta , Ferná .ndez y p.: 288 sacos arroz. 
Eoheviurn y L e z a m a : lóOO sacos arroz. 
Gutdénrtíz, G o n z á l e z y cp.: 2 37 fardos 
appel. 
Ocarlz y bno.:. 36 4 id. id . 
T . Gonaáiiez y cp.: 2000 garrafones 
v a c í o s . 
L a Tropaioal: 485 fardos boteUas. 
Harvama Brewery: 267 id. id . 
C . Hempel : 5 cajas efectos. 
J . Z a r r a l u q u i y cp.: 1000 garrafones 
v a c í o s . 
O r d e n : 50 sacas j n d a í s y 5 650 sacos 
arroz . 
B a r c a portuguesa Marianna procedente 
fle New Orleans, consignada á la orden. 
7 6 7 
De arr ibada forzosa por tener una v í a 
de agua. Conduce 6,500 paquetes de due-
las con destino á L i s b o a . 
D í a 30: 
Vapor americano Protens procedente de 
New Orleans , consignado á A. E . Woo-
dell . 
7 6 8 
A r m o u r y Co. : 82 barri les puerco. 
E . D a l m a u : 25 cajas tocineta. 
A . L a m i g u e i r o : 100 tercerolas man-
teca. 
Swlft y C o . : 400 ca jas huevos. 
Canales , Diego y cp.: 2 00 cajas huevos 
y 14 jau las aves. 
Doaley, S m i t h y C o . : 270 sacos fr i -
joles. 
Hor ter y F a i r : 23 bultos efectos. 
A. F e r n á n d e z : 292 pacas heno y 300 
sa/cos avena. 
F . Basterreohea: 5 cajas bombas. 
Waivorly y Yeeii'ng: 4 bultos efectos 
cMnos. 
Puirdy y Henderson: 1366 piezas ca-
fiiería y accesorios. 
L a Fos forera Cubana: 172 sacos es-
tear ina . 
Vi lapLana, Guarrero y cp.: 300 sacos 
h a r i n a . 
fB. R o d r í g u e z : 100 cajas huevos. 
S. Mairtímez: 4 jau las aves. 
Poo L u n g : 3 cajas efectos chinos. 
Pietro Ohera: 29 bultos id. id. 
A . L i y l : 9 ca jas Id. id . 
F . Gras : 18 id. abanicos. 
A . W . Couradson: 4 c a j a s efectos. 
T o n g On W i n g : 8 cajas id. 
Y a n Oheong: 3 id. id . 
W i n g J a a : 9 id . id. 
C . S. B u y : 11 id . id. 
W a n g Htog: 12 id. id. 
E . A m : 11 id . id . 
Cbaimpiion y Pascuail: 9 bultos mue-
bles. 
A . Salas: 7 huacales Id . 
Duissaq y cp.: 8 bultos efectos. 
D. Montero: 15 id . id . 
.1. C . Collantes: 6 id. M . 
R . R . C a m p a : 21 bultos papel y otros. 
G. A n k e r m a n : 10 fardos millo. 
Negira y Galiairreta: 12 cajas menu-
dos. 
J . A lvarez R u i z : 15 id. id . 
B o l a ñ o y op.: 10 ca jas tocinota. 
G o n z á l e z y Costa: 5 ca jas tocineta y 
250 sacos m a í z . 
J . B . Clow é h i jo : 14 bultos ferre-
t e r í a . 
Gonzáj. lez C o v i á n : 700 sacos sal . 
Sur io l y Fragmela: 2^0 sacos m a í z . 
J . H . E l l i s : 20 c a j a s manaainas y 20 
bultos (40|2 ca jas ) peras. 
F . P a m a s : 15 id . (30j2 ca jas ) id. y 
30 ca jas manzanas. 
M. Cano: 80 cajas huevos, 
Oruisellais, hno. y cp.: 9 8 barri les 
aceite. 
G. B ü l l e : 25 id. id . 
Southern: E x p r e s s y C o . : 2 jau las aves 
y 1 'Caja plantas. 
F e r n á n d e z y cp.: 10 cajas s a l c h i c h ó n . 
M. L ó p e z y cp.: 2 667 atados t o n e l e r í a . 
J . P e r p i f i á n : 50 barril-es sal . 
F e r s á n d e z , Garc ía y cp.: 81 sacos ca fé . 
Cuban and Sugar y C o . : 5 4 sacos ch í -
charos. 
A. Quere j ta : 250 sacos maz. í 
B F e r . n á n d e z : 250 id . d. 
Orden: 1000 d. sa l , 100 tercerolas 
manteca y 70 sacos c a f é . 
Vapor e s p a ñ o l Montevideo procednte 
de Veracruz , consignado á Manuel Ota-
dey. 
7 6 9 
C a r ú s y P i t a : 125 sacos garbanzos. 
E n r i q u e R . Margarit : 1,180 sacos fr i -
jo le s . 
A l a orden: 136 i d . i d . 
Vapor americano Morro Castle, proce-
dente d Veracruz consignad á Zaldo y Co. 
7 7 0 
D E V E R A C R U Z 
Cons ignatar ios : 2 huacailes efectos. 
E . R . Margar i t : 742 sacos frijoles. 
W i c k e s ^ y cp.: 180 id. id. y 89 id . 
garbanzos. 
G o n z á l e z O o v i á n : 132 sacos frijoles 
y 150 sacos garbanzos. 
B . B a r o e l ó y cp.: 12 id . id. 
Alonso, M n e é n d e z y cp.: 50 id. Id. 
G a l b é y cp.: 126 id . M . 
Gailbán y op.: 163 M . id. 
R . M a r t í n e z : 21 sacos frijoles. 
D E P R O G R E S O 
J . G o n z á l e z : 1 c a d á v e r . ' . 
Raff ioer E ,rha loh y C o . : 300 pacas he-
n e q u é n . 
Vapor americano Monterey procedente 
de New Y o r k consignado á Zaldo y C o . 
771 
Consignatar ios: 3 bultos muestras. 
M a n t e c ó n y cp.: 1 nevera con 1 ba-
r r i l ostras, 1 huacal legunjbres, 70 bul-
tos frutas . 4 id. (40 c a j a s ) quesos, 10 
cajas galletas. 
Alonso, M e n é n d e z y cp.: 50 tercerolas 
manteca. 
Negra y Gaillaírreta: 1 nevera con 6 
atados y 10 c a j a s quesos, 2 barri les os-
tras , 1 c a j a apio, 1 b a r r i l coliflor, 100 
cajas frutas, 10 barri les jamones, 2 ti-
nas manteca, 1 c a j a lenguas, 10 cajas 
s a l m ó n , 6 atados cacao, 5 Id . c iruelas y 
1 id . mangos. 
Cooperat iva Mercant i l : 1 barr i l ostras, 
7 atados quesos, 12 cajas manzanas, 7 
huacales peras, 1 id . apio, 2 ca jas len-
guas, 5 id. s a l c h i c h ó n , 1 id . tocineta y 
10 c a j a s encurtidos. 
E o h e v a r r i y L e z a m a : 4 cajas tocineta. 
•Barraqué y op.: 25 t inas manteca. 
G a l á n y cp.: 114 sacos café , 90 ter-
cerolas, 10 bar . i l e s y 15 t inas manteca, 
¿ 0 0 termiles papas y 1175 cajas leche. 
Costa, F e r n á n d e z y cp.: 83 sacos h a -
r ina . 
Laruderas, Calle y cp.: 100 barri les ce-
bollas. 
V i lap lana , Guerrero y cp.: 25 b a r r i -
les glucosa y 11 bultos efectos. 
R . de la Torr lente : 2 cajas manzanas 
y 2 id. t inta . 
M i l i á n y cp.: 250 barri les manzanas y 
10 c u ñ e t e s uvas. 
M. L ó p e z y cp.: 300 barri les papas. 
Quarter Master: 61 bultos efectos. 
J . Crespo: 25 id. tabaco. 
A. Afrmaind: 670 ca jas huevos. 
Izquierdo y cp.: 100 barri les papas. 
A . Querejeta: 59 9 pacas heno. 
R . Posada: 105 sacos c a f é . 
E . R . Margar i t : 85 bultos y 2 00 cajas 
arenques y 100 id . bacalao. 
Marquett i y Rocabert i : 55 sacos ca fé . 
Friedilein y Co.: 61 cajas papel y 20 
id. tabaco. 
G a l b é y cp,: 3 00 id. bacalao. 
F o r n á n d e z , Garc ía y cp.: 47 cajas sa l -
c h i c h ó n . 
Quesada y cp.: 200 cajas leche. 
ÚMósa, Alonso y cp.: 425 id. id. 
Severino L a v í n : 200 id. iid. 
B . F e r n á n d e z y cp.: 200 id . id . 
J . M. B é r r i z é h i jo: 200 id . id. 
E . Luengas y cp.: 200 id . I d . 
Garc ía , hmo. y cp.: 200 Id. id. 
E . H e r n á n d e z : 32 5 id . id. 
J . A lvarez R . : 325 id. id . 
W e s t Ind ia Oi'l R y C o . : 100 oariioyes 
á c i d o . 
J . S. G ó m e z y cp.: 100 barri les ce-
mento. 
J . F e r n á n d e z : 500 id . ád. 
M. P. Marcean: 400 id. id. 
F . L . Har id tan , hno. y Co. : 280 c u ñ e -
tes p ó l v o r a . 
H a v a n a Brewery: 9 000 iladrillos. 
Fleiisohmann y CO.: 3 neveras leva-
dura . 
L . L . Agu irre y Co. : 184 bultos pó l -
vora . 
Inter n a c i ó n al Paper y Co. : 30 rollos 
paipel. 
M. Johnsom: 15 bultos drogas. 
M a j ó y Coloimer: 2 id . id . 
V i u d a de J o s é Sarrá é h i jo: 6 id. id. 
A . G o n z á l e z : 12 id. id. 
J . Mercadal : 74 bamles. 
Swdft y Co. : 7 4 atados papel. 
C. B . Stevens y Co. : 15 barri les ace i ta 
R a m b l a y Bouza: 7 bultos efectos. 
M. Ahedo: 10 id. id. 
Southern Expres s y Co . : 3 3 id. id . 
Cuban amd P a n A m e r i c a n Expres s s y 
Co. : 3 5 id . id. 
V i u d a de F . P a r a j ó n é hi jo: 6 id. id. 
, Pons y G i l : 15 id. id . 
Mol ina y hno.: 3 id. id. 
F . A . T a v e i r a : 2 id. id. 
S. C a s a n o v a : 6 id. id. 
D. R u i s á n c h e z : 7 id . id . 
M . Torr iente y cp.: 4 id . id . 
Cuban Aimericam Sugar y Co.: 33 id. id . 
M . C a r m o n a y cp.: 1 Id. l ú . 
S u á r e z , Solana y cp.: 9 id . id . 
F r a n c k e , hi jo y C o . : 1 id . id . 
H a r r i s , hno. y Co.: 23 ád. id. 
Esca lante , Casti l lo y cp.: 20 id. id. 
G r a n a y cp.: 3 id. id. 
K w o n g W i n g y Co.: 41 id. id . 
Stewart Sugar y Co.: 3 id. id . 
R . P e r k i n s : 14 id. i d . 
R . C a b r e r a : 6 id . id . 
B a t E e F r e e m a n : 3 id. id 
F . Sabio y cp.: 5 id . id. 
M. M. G l y n n : 1 id . id. 
Cuervo y cp.: 5 id. id. 
J . de Pedro: 1 id. id . 
H a v a n a Ada. y Co.: 44 id. id. 
E . Cuat in: 3 id . id. 
Otero, Colominas y Co . : 6 id. id. 
M . P , C i b r i a n : 3 id . Id . 
F . G. Morales: 1 id. id. 
Sanjenis y hno.: 1 id . id. 
S. G a l á n : 1 id . tejidos y otros. 
I n c l á n , Garc ía y cp.: 13 id . id. 
J , R . H e r n á n d e z : 1 id . Id. 
Amado P é r e z y cp.: 1 id . i d . 
Cobo y B a s o a : 4 id. id . 
F o s t e r y Reynolds: 1 id . efectos. 
F l o r o d o r a B . Sinaloo y Co.: 3 id . id. 
V á z q u e z ,hno. y cp.: 2 id. id . 
.1. G. Va l l e y cp.: 3 i d calzado 
F . P o r t i l l a y hno.: 5 id. id. 
M é n d e z y cp.: 4 id. id. 
F r a d e r a y J u s t a f r é : 2 id. id . 
V i u d a de Aedo ü a s i a y V inent : 15 
id. id. 
M a r t í n e z y S u á r e z : 15 id. id. 
L . Agu i l era é hi jo: 115 id . f e r r e t e r í a . 
P u r d y y Henderson: 1 id. id. 
J . S u á r e z : 16 M . id. 
J . A lvarez y cp.: 6 id. Id. 
Día'Z y A l v a r e z : 2 id. Id . 
M a r i n a y cp.: 40 id . id. 
F . de A r r i b a : 47 i d . id. 
F . C a s á i s : 25 id . i d . 
U r q u í a y cp.: 25 id. id . 
Orden: 20 id. id . , 52 id . m e r c a n c í a s , 
3 4 id. maquinar ia , 1 c a j a tejidos, 1 id . 
muestras , 875 cajas bacallao, 20 bultos 
y 50 cajas arenques, 6 7 I d . huevos y 50 
id. macarrones . 
Mcuedas 
Greenbacks . . . 
P l a t a e s p a ñ o l a . 
Conip. Venú. 
9y2 9 % p | 0 . P , 









A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrifuga de guarapo, po iar í -
z a c i ó n 96' en a l m a c é n á precio de embar-
que á 4% rls . arroba . 
I d . de miol p o l a r i z a c i ó n 89, en a l m a c é n 
á precios de embarque 2% r l s . a r r o b a . 
Fondos p ü Micos 
V A L O R E S 
Bonos del Emi.rOstito du 
35 millones 100 
Deuda inter ior . . . . 94% 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a emitidos en 
1896 á 1897 N 
Obligaciones del Ayunta -
miento (pr imera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115 % 117% 
I d . id. id. id. en el ex-
tranjero 
I d . id. (segnuda hipote-
ca) domiciliado en Ja 
Habana 
I d . id. en el extranjero 
I d . pr imera id. F e r r o c a -
r r i l de Clenfuegos. . 
I d . segunda id. id. id, . 
I d . Hipotecarias F e r r o c a -
r r i l de C a i b a r i é n . . , 
Bonos pr imera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. 
« ionos de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a i l -
w a y . , 
Id . de la Co. de Gas C u -
bana 
I d . dei F e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o l g u í n . . . . s in 
I d . del H a v a n a E l e c t r i c 
R a í l w a y Co. (en c í r c u -
c i ó n 90 
I d . de los F . C . TJ. de la 
H . y A . de Reg la L t d . 
C o . In ternac iona l . . . 109 
í d e m de la C o m p a ñ í a de 
Gas y E lec tr ic idad de 
la Habana 108 
Bonos C m p a ñ í a E l é c t r i c a 
de Alumbrado y T r a c , 












A C C I O N E S 
Banco Nacional de C u b a sin 135 
Banco E s p a ñ o l da la I s l a 
de Cuba (en c ircu la-
c i ó n 72% 73 
j Bancu A g r í c o l a de P u e r -
to P r í n c i p e en i d . . . N 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste N 
C o m p a ñ í a Cuba Centra l 
R a i l w a y ( acciones 
preferidas) . . . . . N 
I d . id. (acciones comu-
nes) t'l 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de Gas . . . . 10 24 
C o m p a ñ í a Dique de la 
Habana N 
R e d T e l e f ó n i c a de la H a -
bana N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 115 s in 
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n N 
Acciones Prefer idas del 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
ways Co 73% 74 
Acciones Comunes del 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
ways Co 25 26% 
F . C . ü . H . y A. de R e -
g la L t d . Ca.. In terna-
cional . (Stock prefe-
rente) N 
F . C . U . H . y A . de R e g l a 
L t d . C a . Internacional 
Stock ord inar io . . . . 82 83% 
Banco de C u b a . . . . N 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic iadd de la Habana 99% 100% 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n 
de Santiago 25 30 
rires Notarios de turno: P a r a Cambios. 
Franc i sco V . R u z ; para a z ú c a r Pedro P . 
G u i l l ó ; para Valores , Pedro A . Molino. 
Habana , Dbre . 30 de 1907 — E l S í n d i -
co Presidente . Jacobo Pattersoa . 
G O Í f f i l B E O O l E i i i 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOí» 
nanqneros comerc io 
Londres 3 d|v. * . 
i, 60 dlv. . •„ . 
P a r í s 60 div. . .. . 
A l e m a n i a 60 d'v.; . 
60 div. . , , 
E . Unidos 3 djv.; . 
E s p a ñ a s i . plaza y 
cantidad 3 d|v. . 
D e s c o n t ó papel co-














JO. P . 
| 0 . P . 
1 0 . P . 
lo.p. 
'p|0. P. 
1 0 . P . 
12 
P|0. P . 
P lo . f . 
C 0 T I Z 1 G I 0 N O F I C I A L 
D E IJA. 
B O L S A P R I V A D A 
l i i l lotes del Banco E s p a ñ o l de la i s l a 
de C u b a contra oro 3 á 4 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 94 
á 94% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109% 
á 109% 
uemp. v e n a , 
F c a d o s p ú b l i c o s 
Valor PIO. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú -
blica de C u b a . . . 
I d . de la R . de Cuba 
Deuda interior ex-cp. 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones segunoa h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones hipoteca-
r ias F . C . Clenfuegos 
á V i l l a c l a r a , 
I d . id . id , s egunda . . . 
l a . pr imera r - r r o e a r r i l 
-Caibar ién 
I d . pr imera Gibara á 








M U I S 1 1 1 M I K H ffli 
B T i A ü m E i m i u n m m i M I E R & co, i m M M • ' M í U m m ' 
O F I C I N A S : H K O A D W A " Y a a , J Í I S W y o i í i t 
. Ü E I I M A I E S : I . E E C A R E E M S & Co. CÜBA 74. f E L E M O 3142 
T A L O E E S 
A m a i . Copper . . . ... 
Ame. C a r F . . .. 
Texas P a c i f i c . . . . 
Ame. L o c o . . . .». ... 
Ame. tímelting.; . . 
Ame. S u g a r , ... > • • 
Anaconda . . .,; . .. .. 
Atchison T . . t. . ... 
Ba l t imore & O . w .. 
tíiooklyn. . ., ... . 
Canadian P a c . ... ... 
Chesapeake . . 1 . . ... 
R o c k I s l á n . . ;.. . . 
Colorado F u e l . , . . . 
DestUers S e c . 1.. ., .. 
E l l e C o m . . . . 
Hav. lülec . C o m . ... ., 
Hav. E l e c . P r o f . . . 
L o u i s v i l i e . . .¡ . • . 
St. "Paul 
Missouri P a c . . .. ... 
N. i . Centra l . . 1. ... .. 
F e n n s y l v a n i a . . . . 
Keading C o m . ., ., 
Cast I r o n P i p e . . . 
¡Southern P a c . .. . . 
Southern R y . . . . 
Union Paci f ic , L. ,., ,. 
U. S. Steel C o m . . . 
U. ó . Steel P r e f . .. , 
North. iracif . . . .. ., 
Interborough C o . . , 
Interborough pf. . . 
Miss K a n s a s & Texas . 
Cotton — Oct . , L.Í ... 
Cotton — J a n . i L,. ... .. 
Maiz . . . . . ... w. >. .. 




'.tertor i I • I 
t 
I d . - p r i m e r a San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 
Bonos hipotecarlos de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E lec tr i c idad de ia H a -
bana 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . 
en c i r c u l a c i n . . . 
Obligaciones gis. ( p e r p é -
tuas) consolidadas da 
los F . C . de la H a b a -
3 & 
Bonos C o p a ñ í a Gas C u -
bana 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emi' idoís e a 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
T h e Matanzas Watoa 
W o r k e s »i 
Bonos hipotecarioe C e a -
tra l Olimpo 
Bonos hipotecarlos C e n -
trad Ccvadonea . » • . 
C a . E l e c . de Alumbrado 
y t r a c c i ó n de Santiago 
A C C I O N E á 
Banco E s p a ñ o l de la isla 
de Cuba (en circula-
c i ó n 
Banco A g r í c o l a de P u e r » 
to P r í n c i p e 
Banco Nacional de Ci iba 
Banco de Cuba 
Cr m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de la H a b a -
na y almacenes áo\ R e -
gla, l imi tada . . . . 
C a . E l e c . de Alumbrado 
y T r a c c i ó n de Santiago 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste. . . . 
C o m p a ñ í a Cubana Con • 
tra l R a i l w a y L i m i t e d 
Prefer idas 
í d e m id, ( c o m u n e s ) . . 
F e r r a c o r r i l de Gi bara & 
H o l g u í n 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de la H a b a n a 
Dlciue de l a Habana pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (prefer idas) . 
I d . i d . i d - , comunes . . 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, R e p a r a d o nos y 
Saneamiento de C u b a . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic Ra i lway Co. (pre-
ferentes . . . . . . 
C o m p a ñ í a H a v a n a Eit^c 
trie R a i l w a y Co. ic-
m u ñ e s 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a M 
tanzas r 
C o m p a ñ í a Alf i lerera 
b a ñ a 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 





























Habana , Diciembre 30 de 1907 
O F I C I A L ) 
Obras Públ icas . — Jefatura del Distrito 
de Camaguey. — San Francisco número 9. 
— Camag-uey 9 de Diciembre de 1907. — 
Hasta las tres de la tarde del día tres de 
Enero de 1908 se recibirán en esta Oficina, 
proposiciones en pliegos cerrados, para el 
suministro de piedra picada y en rajones, 
arena, cal común, cemento y leña, destina, 
dos á, la composic ión de calles de esta Ciu-
dad; y entonces serán abiertas y le ídas pú-
blicamente. Se fac i l i tarán á los que lo so-
liciten informes é impresos. —Pompeyo Sa-
rlol. Ingeniero Jefe. 
C. 2818 alt. 6-9 
ANUNCIO. —Secretar ía de Obras Públ icas . 
— Jefatura del Distrito de Matanzas. — 
Propos ic ión para la construcc ión del primer 
trozo de la Carretera de Colón á Cárdenas. 
— Matanzas, 20 de Diciembre de 1907. — 
Hasta las dos de la tarde del día 3 de Enero 
de 1908, se recibirán en esta Oficina "Quinta 
Cardenal", calle de Santa Isabel esquina á 
Compostela proposiciones en pliegos cerra-
dos para la construcc ión del primer trozo 
de la carretera de Colón á Cárdenas y enton-
ces serán abiertas y le ídas públ icamente . 
Se fac i l i tarán al que los solicite impresos é 
informes. — C. E . Martínez, Ingeniero Jefe. 
C. 2940 alt. 6.20 
ANUNCIO. — Secretar ía de Obras P ú b l l . 
cas. — Jefatura del Distrito de Oriente. — 
Enramadas alta número 20. — Lic i tac ión pa-
ra la reparación de 1200 metros lineales de 
la carretera de Victoria de las Tunas á la 
E s t a c i ó n del Ferrocarr i l . — Santiago de 
Cuba, 17 de Diciembre de 1907. — Hasta las 
dos de la tarde del día 2 de Enero de 1908 
se recibirán en esta Oficina, proposiciones 
en pliegos cerrados para la reparación de 
1200 metros lineales de la carretera de Vic -
toria de las Tunas á la Es tac ión del Perro-
carr i l ; entonces serán abiertas y le ídas p ú -
blicamente. Se fac i l i tarán á los que los so-
liciten informes impresos. — Tranquilino 
FrasQuieri , Ingeniero Jefe. 
C. 2963 alt. 6-21 
O B R A S . P U B L I C A S — J E F A T U R A D E 
C O N S T R U C C I O N E S C I V I L E S — Habana, 
Diciembre 24 de 1907. — Hasta las tres de 
la tarde del día 13 de Enero de 1908, se re-
c ibirán en esta Oficina y en la Jefatura de 
Obras Públ i cas de Santiago de Cuba, propo-
siciones en pliegos cerados para R E P A R A -
C I O N E S Y O B R A S N U E V A S E N L A C A R -
C E L D E GUANTANAMO, y entonces serán 
abl-írtas y le ídas públ icamente . Se f a c ü U a -
rán á los que lo soliciten Informes é im-
presos en esta Jefatura en la de Santiago 
de Cuba y en las Oficinas de aquella Cárcel 
— Geo W . Armitage, Jefe de Construccio-
nes Civi les . 
C. 2988 alt . 6-24 
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Departamento Nacional-de Sanidad 
J E F A T U R A D E L S E R V I C I O D E C U A -
R E N T E N A S 
Machina (Ciudad) 
Habana 23 de Dic iembre de 19 07 
Has ta las dos de la tarde del día 4 
de E n e r o de 1908, se r e c i b i r á n es esta 
Oficina s i tuada en la Machina, proposi-
ciones en Pliegos cerrados para los traba-
jos de reparaciones en la caldera, maqui-
n a r i a y casco de la lancha "Antonio L u a -
ces" y entonces s e r á n abiertas y l e í d a s 
p ú b l i c a m e n t e . 
Se f a c i l i t a r á n á los que lo soliciten, i n -
formes é impresos. 
Hugo Roberts , 
Jefe de Cuarentenas 
E u s t a q u i o F . Betancourt 
Qficial Encargado del Material 
C . 3025 7-28 
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Habana, Diciembre 16 de 1907. 
Hasta las diez de la mañana del día 26 
de Diciembre de 1907, se recibirán en la 
Oficina del Cuartel Maestre General de las 
Fuerzas Armadas, proposiciones para el su-
ministro de 10 mulos. 
E n la Oficiná, del Cuartel Maestre General 
situada en el Castillo de la Punta, Ciudad, 
se fac i l i tarán cuantos informes sean necesa-
rios respecto á dicha subasta. 
E l importe de este anuncio en los periódi-
cos será de cargo del adjudicator. 
J o s é Francisco Lamas , 
Teniente Coronel de la Guardia R u r a l 
Cuartel Maestre General 
P L I K G O D K C O A D I C I O X E S 
para la subasta de 10 mulos ó muías , para 
el sarvicio de las Fuerzas Armadas de 
Cuba. 
1— Estos animales serán maestros de t i -
ro, en perfecto estado y salud, de cuatro á 
ocho años de edad; 15 manos de alzada en 
adelante. 
L a entrega se hará dentro de los 20 días 
después de haber sido adjudicada esta su 
basta; en la fecha y lugar en esta Ciudad^ 
que en su oportunidad designe el Cuartel 
Maestre General. 
2— L a inspección de estos animales la 
e f ec tuará la Comisión que designe la Jefatu 
ra de las Fuerzas Armadas. 
3— E l Cuartel Maestre General se reser-
va el derecho de rechazar una ó todas las 
proposiciones. , 
4— E l adjudicator depos i tará el 10 por 100 
del importe de la subasta, como g a r a n t í a 
al cumplimiento de la misma. 
José Francisco Lamas, 
Tendente Coronel de la Guardia R u r a l 
Cu' t t I Muestre General 
C. 29*1 10-20 
O B R A S P U B L I C A S — S E R V I C I O D E F A -
ROS, B O Y A S Y V A L I Z A S . — Habana 16 de 
Diciembre de 1907. — Hasta las dos do la 
tame del día 23 de Enero de 1908, se re-
cibirán en esta Oficina proposlcionos en 
pliegos cerrados para Ja construcc ión , colo-
cación y desaparic ión de vallzas en la cos-
ta Sur de Cuba, entre Cienfuegos y Punta 
de la L l a n a y entonces serán abiertas y 
le ídas públ icamente . Se fac i l i tarán á los que 
lo soliciten informes é impresas.—E. J . Uai -
bín. Ingeniero Jefe 
C. 2923 • alt. 6-18 
L 
E D I C T O 
E n E s p a i o l M s l a i e C u M 
Secretaría 
NEGOCIADO DE A Y U N T A M I E N T O 
P L U M A S D E A G U A 
Primer Aviso de Cobranza 
del Cuarto Trimestre de 1907 
Encargado este Establec imiento , s e g ú n 
e á c r i t u r a de 22 de A b r i l de. 1889, otor-
gada con el Ayuntamiento de la H a b a -
na, de la r e c a u d a c i ó n de los productos 
del Canal de Albear y Z a n j a por el C u a r -
to Tr imes tre de 1907, se hace saber á los 
concesionarios del servicio de agua, que 
el d ía Pr imero del entrante mes de E n e r o 
de 1908 e m p e z a r á en la C a j a de este 
Banco, calle de Aguiar n ú m e r o s 81 y 83, 
la cobranza, s in recargos, de los recibos 
correspondientes al mencionado trimestre, 
así como los de los anteriores, que, por 
rec t i f i cac ión de cuotas ú otras causas, no 
se hubiesen puesto a l cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se e f e c t u a r á todos los 
das h á b i l e s , desde las diez de la m a ñ a n a 
hasta las tres de la tarde y t e r m i n a r á el 
31 de dicho mes de E n e r o , con s u j e c i ó n 
á lo que previenen los a r t í c u l o s 10 y 14 
de la I n s t r u c c i ó n de 25 de Mayo de 1885 
para el procedimiento contra deudores á 
la Hacienda P ú b l i c a y á la R e a l Orden de 
7 de Noviembre de 1&93 que hizo exten-
s iva dicha I n s t r u c c i ó n á la cobranza del 
servicio de agua . 
Habana 21 de Diciembre de 1907 
P u b l í q u e s e : 
E l Alcalde Presidente, E l Director 
J u l i o de C á r d e n a s . E . L . Orel lana 
C . 3001 5-26 
m 
y S o c i e d a d e s . . 
A LOS DEPOSITANTES 
D E L 
BANCO N i G I O M L D E CUBA 
E l Banco Nacional de Cuba se propone 
formar un Directorio Comercial de aqué l los 
de sus Depositantes que soliciten ser in-
cluidos en él que sirva al Banco de referen-
cia tanto en Cuba como en el extranjero para 
encauzar hacia ellos los negocios que en su 
l ínea se presenten, y sobre los cuales los tu-
ristas y otros viajeros, tanto en Cuba como 
fuera de la Isla, piden frecuentes informes. 
Al efecto, el Banco Nacional de Cuba ruega 
á sus Depositantes que env íen en triplica-
do á la Oficina Central 6 á la Sucursal en 
que lleven su cuenta, sus tarjetas comercia-
les, anuncios y cuantos ' datos consideren 
convenientes para dar una completa idea de 
su negocio; datos que el Banco sólo usará 
en beneficio de sus mencionados Depositan-
tes. 
E n dicho Directorio sólo podrán ser incluí 
dos - los que sean Depositantes del Banco 
hasta el 29 de Febrero de 1908. 
C 3057 15-31D 
m m m m m n m m 
y Almacenes de Refle. Limítala 
(Compafila Internacional) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Se avisa á los tenedores de Certificados 
de Bonos al portador 5 por 100 de esta E m -
presa, que desde el día Primero de Enero 
próx imo pueden depositar sus l áminas en 
estas oficinas, Egldo número 2, altos, para 
liquidar el in terés de dos y medio por cien-
to, correspondiente al semestre vencido en 
esa fecha, al rsepecto de $1,25 oro español 
por cada £10 de Bonos. 
Habana, 30 de Diciembre de 1907. 
Francisco M. Stcegers, 
Secretario 
C. 3058 10-31D 
Comnañía Cnlana de A i n m W o ile fias 
Amortización de Bonos Hipotecarios 
E l 31 de Diciembre corriente á las tres 
de la tarde y en la Oficina de la Compañía, 
Amargura número 31, se e fec tuará el tercer 
sorteo de treinta yeinco bonos que corres-
ponde amortizar en el presente año. 
Lo que se anuncia para conocimiento del 
público y de los Sres. Accionistas de la 
Compañía y tenedores de bonos, los cuales 
podrán presenciar todas las operaciones 
conducentes al sorteo. 
Desde el día 2 de Enero de 1908 queda 
abierto el pago del Cupón número 30 que 
vence en dicho día. 
Habana 24 IDciembre de 1907. 
E l Secretario, 
Vidal Morales 
20686 4-27 
E L I R I S 
Compañía de Scpros Mntnos contra 
incendios 
OFICINAS: HABANA 55 
Pendientes de pago por falta de presenta-
ción de los interesados, algunos bonos co-
rrespondientes al año 1902, se les avisa por 
este medio para que pasen á cobrarlos has-
ta el día 31 de Diciembre del corriente año, 
en cuyo día serán caducados, pasando sv̂  
importe al fondo especial de reserva-
Habana 21 de Noviembre de 1907. 
E l Presidente, 
Juan Iioredo. 
C. 2599 alt. 6-22 
D. Silvestre García F r e i r é ha participado 
á este Banco el ex trav ío del certificado 
de depós i to sin Interés número 37775 expedi-
do á su favor en Primero de Agosto de 1907 
por la cantidad de $40 plata española y soli-
cita se le provea de un duplicado del mismo. 
De conformidad con lo prevenido en 
art ículo Noveno del Reglamento del E s t a -
blecimiento, el Sr. Director ha dispuesto que 
la p r e t e n s i ó n del interesado se anuncie por 
tres veces en la Gaceta Oficial de la Repabli 
ca y en el periódico D I A R I O D E L A M A R I -
NA de esta ciudad con el intervalo de diez 
días de un anuncio á otro; y luego que 
transcurran dos meses de la fecha de )a pu-
bl icac ión del primer anuncio sin reclamec'-'.,! 
de tercera persona, se anule el certificado 
que se dice extraviado y se expida el dupli-
cado pedido, quedando en todo tiempo l i -
bre el Barco de responsabilidad. 
Habana 5 de Diciembre de 1907. 
E l Secretarlo. 
J o s é A. «leí Cuelo. 
alt. 3 - i 0 
i G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco 
Londres y México en la Repá-




Facilitau cantidades sobre hi-
potecas y valoros cotizables. 
OFICINA CENTRA.L: 
H E R G i S E R E S 2 3 
C. '274] 
Venciendo Pri l l e r , " 4 c l e n d o í l  , ' " " " W " 
se av sa á In^ Q/-"""" ^'eatrñV 6dT^ 
^edio , que d T c h o ^ ^ ¿ A ^ V l 
Pagarse en N u e v a v ,n domioiu 
al Banco Nac ioA de C u í P r e ^ l S I 
Habana 24 dt n l T ^ 0llcitua 
_ C . ^ l O j j ' S e m b r é ^ ^ • 
Liga Santabaltea de ¿ c a * 
«InstmccióD 
De orden del Tr> 
cieda, cito á los s^resi(lente d6 e . 
misma, á Junta Genera?' ! A,Sociad0essta So. 
ra el día cinco ri0 ^ ^ a m e n t i la-
siete de la noche en !« f ^ h í , ^ 1 ^ Pa 
calle de Consulado c o n ^ t n ú n ^ o ^ 
nueva Directiva y exa^bjeto de e l l -6 14-




E l ^"e tar io . p . 
8-27 
COMPAÑÍA DE SEGÜEOB M m * 
M i s c i a a en la taaa tó^ 
,Y lleva 52 años de ftxistencia 
dos íiaata la ie-
(lera, ocupaaas por la í tmiad &** ^ ^ 
cavos oro eapanoi por l u o a¿uZ, ^ 
Asegura cabás de m a m p o s t a ^1 
n o r m e u i e , con labiquerij,, !urÍ *xm 
m a m p o s t e r í a y los pisos t o ó o s úl T ^ 
altos y bajos y ocupados n - J 
á 32 y meaiu ceutavos oro ¿4na. Uiil< 
10C anual . po] 
Casas do madera, cubiertas con 
pizarra, metal 6 asbestos y aunaue r 
gan los pisos de madera, b a b i i a ^ 1 6 * 
e m e n t e por fami l ia , a 4'i y medio 
voc oro e s p a ñ o l por ].0ü anual ^ 
Casas de tabla, con tecbos úe tei*. A 
lo mismo, nabltarlas solamente ñor f 
l ias, a 55 centavos ore español por S 
anual . AUJ 
L e s edificios de madera que tensan i 
tablecimentos como bodegas, c a í l a p 
p a g a r á n lo mismo que és tos , es decir 11 
la bodega e s t á en escala 12a, que Datri 
$140 por 100 oro e s p a ñ o l anual, eí edS 
c i ó p a g a r á lo mismo y as í sucesivameau 
estando en otras ecalas. pagando siem. 
pre tanto por el continente como por el 
contenido. ' 1 
Oficinas: en su propio edificio: Haba« 
na n ú m e r o 55. esquina á Empedrado. 
Habana 30 de Noviembre de 1907 
C 2740 2f;.1D 
Compañía Azucarera de Santa Teresa 
OONVOCATOEIA 
E l próximo 15 de Enero de 1908 á las 12 M 
tendrá lugar en esta oficina la Junta Genera) 
Ordinaria que prescriben los artículos Quin. 
to y Sexto de los Estatutos modificados di 
esta Compañía; en cuyo acto se procederá \ 
la e lección de la nueva Directiva para el 
próximo año social, se dará cuenta con ej 
Balance General de las Operaciones de Ig 
Compañía hasta 31 del corriente, se tomara 
en cons ideración lo conveniente para el re-
parto de solares en el Nuevo Poblado di 
"Santa Teresa"; y se acordará el reparto d< 
Dividendo corespondiente. Cada acción re, 
presentará un voto y para tomar acuerdo 
bastará con la mitad más uno de- los voto» 
concurentes, cualquiera que sea su nümera 
Y para su publ icación en el DIARIO Dj 
L A M A R I N A de la Habana,' expido la pre-
sente en el Central "Santa Teresa" á 10 di 
Diciembre de 1907. 
E l Secretario, 
t.rr.csto LedOn. 
C. 2860 13D 
Á v i s 
Le Ministre de France et Mme Paul 
Lefa'ivre recevront ie mercredi le. 
Janier 1908, á la Légation, 39, Inquif 
sidor de 3h á 5h de 1' a.prés-midi lej 
memibres de la Cokmie íran§aise qul 
dtésireriáient leu.r rendre visite i 
1' •oocasion du n^uvel an./. 
C. 3060 1-31 
L a s aiquiiames en nnescra 
B ó v e d a , construida coa todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
P a r a m á s informes diríjaasa 
á nuestra oñe ina Amargura 
n ú m . L 
& 9 / p m a n n á C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C. 25°" 
S E B C A J A 
Las tenemos en núes ora -B^8" 
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquila1»03 
para guardar valores de toaaa 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos tod 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de l ^ i 
AGUIAR N. 108 
A L C E L A T S Y 
1840 
• ; 
Venta de ÜD remolcador 
De 50 toneladas brutas con 
vapor de 100 caballos de fuerzd. 
ina 
Su caldera es Í 
año, y alcanza una v 
por hora. 
P.ira otros IníoT/nes 
citm de este periódico 
na construida e jai 
-"•"Idad de 1-
dlríjai la i"6 
alt-
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana—Dicienvb 
pn p r o v e c í 
p r e s e 
i f i i w ü u n 
- {Ks indir.h'.ble que en Cuba al esta-
blecerse el billete de banco debe co-
menzarse por emisiones do límites re-
ducidos, para que poco á poco vaya 
aCostumbrá.ndose el país á manejarlas 
ho. Estamos, á la hora 
menas condiciones para 
empezar; porque si bien es evidente 
"̂ e el numerario de que disponemos 
Ks e-uarda la debida proporción con 
:¡a extensión de los negocios y la 
magnitud de la producción insular, 
por suerte no hemos arribado á nin-
guna crisis aguda, que se suelen pre-
sentar aún en las naciones más ricas, 
bajo la presión de las cuales es difícil 
sjiaeer algo de provecho para lo por-
venir. Podemos, por consiguiente, dar 
los primeros pasos con serenidad y 
lucidez huyendo de los escollos don-
"¿e otros se han estrellado. 
I Sería imprudente que para la ga-
rantía de los billetes que vamos á 
emitir nos atuviéramos al pie de. la 
letra al sistema vigente en los Esta-
dos Unidos desde hace poco más de 
medio siglo, y que antes estuvo en 
vigor en el Estado de Nueva York. 
En 1838, pocos años después de ha-
berse cerrado el "Banco de los. Es-
tados Unidos" cuyas funciones se ex-
tendían á toda la Federación, y cuan-
do cada uno de los Estados legislaba 
sobre la materia en la forma que 
creía más conveniente, ó aceptaba lo 
hecho por otros, el de Nueva York 
acordó que los bancos que quisiesen 
emitir billetes al portador, además de 
reunir determinadas condiciones de-
. berían depositar su importe en bo-
nos en la Tesorería del Estado, para 
asegurar la conversión á metálico; y 
esto mismo, con las variantes y adi-
ciones necesarias para adaptarlo á to-
da la República, fué lo que sobre el 
particular votó el Congreso y sancio-
nó el Presidente en 1864, con el nom-
bre de National Bank Act. 
Desde que se inauguró este régi-
men de garantías, designado técnica-
mente como *' saf ety-f und system", 
fué muy discutido, y aún se anunció 
categóricamente, que no daría los re-
I sultados que se necesitaban. Las pre-
sunciones se cambiaron pronto en 
afirmaciones, sostenidas por ios he-
chos, y los anuncios y vaticinios, en 
pruebas. Acogido el sistema á falta 
de otro mejor, y principalmente como 
nn recurso para auxiliar al Gobier-
no á vencer las dificultades finan-
cieras provocadas por los inmensos 
gastos de la guerra civil de secesión, 
se le señaló como gravísimo defecto 
el hacer pasar gran parte del capital 
de los bancos al Tesoro, para la ne-
cesaria adquisición de bonos con que 
garantizar las emisiones. Las insti-
tuciones de créditos así organizadas 
quedaban sin medios de acción sufi-
cientes. E l dinero que pasaba de más 
al Tesoro iba de menos á la circula-
ción pública, de que se nutren el co-
mercio y las industrias. 
A poco de funcionar los bancos se 
comprobó en la práctica que por es-
te motivo el currency resultaba en 
ocasiones notoriamente escaso, y de-
bía ser suplido de diversos modos, ba-
sados todos en el crédito particular 
de los contratantes. Acentuábase el 
mal por cualquier emergencia, aún 
por las mismas que favorecían el cré-
dito público, pues si los bonos obte-
nían aumento considerable de valor 
en el mercado, algunos bancos redi-
mían los que tenían depositados en 
el Tesoro para responder de las emi-
siones de billetes, ó de una parte de 
ellos, y disminuían la circulación fi-
duciaria cuando falta hacía ampliar-
la. Las peticiones de reforma del sis-
tema no tardaron en multiplicarse, y 
los propios Jefes del Poder Ejecutivo 
se hicieron eco de ella& en sus acos-
tumbrados mensajes al Congreso, des-
de hace no pocos años. No obstante, 
el mal ha continuado, y cuando se 
han producido crisis como las de 
1873, 1893 y la que comienza á ex-
tinguirse se ha demostrado por de-
más que el sistema, por su carencia 
completa de elasticidad, no vale para 
hacerles frente. 
Ahora se t̂ ata de mejorarlo, dán-
dole por lo menos algún complemen-
to, sin lo cual no puede perdurar. 
Sea el que sea, Cuba no tiene nece-
sidad de repetir pruebas que aún 
en la gran Eepública no han sido 
afortunadas, á pesar der la superiori-
dad de su crédito, con el cual el nues-
tro no puede ponerse en parangón. 
La garantía principal para los billetes 
que aquí se emitan, no debe ser á to-
das luces otra que una buena reser-
va metálica, sometida á las segurida-
des que el poder público dicte con 
antelación. Sólo así habrá confianza 
en los billetes y sólo así serán éstos 
admitidos sin repugnancia. 
mlIUiiM 
B A T U R R I L L O 
Reos son de traición y negra ingra-
titud los que ahora, desde la prensa 
ó la tribuna, hablan mal del primer 
Presidente de la República y de la si-
tuación moderada, á cuyos errores 
confcrdbuyenon y de cuyas gangas par-
ticiparon. • Pero estamos en perfectí-
simo derecho de juzgar al uno y con-
denar á la ' O t r a , los que nos mantuvi-
mos inalterablemente refractarios á 
sus procedimientos y fuimos augures 
constantes de su fracaso. 
Y si es verdad que no parece noble 
hacer leña del árbol caído y amonto-
nar cargos sobré hombres é institu-
ciones derrumbadas, alguna excusa 
puede merecer el leñador que no es-
pera á que el vendabal derribe arbus-
tos pa.ra descargar' sobre ellos sus ta-
jos; sino que aplica el hacha al tron-
co' de la encina 'centenaria, cuando 
parece mas arraigada a la tierra, a 
fin de mostrar al transeúnte la carco-
ma oculta hajo la corteza. 
Es, por otra parte, incontestable el 
derecho del historiador á penetrar en 
el fondo de la vida de aquellos hom-
bres que han jugado importante papel 
en la historia humana, desmenuzan-
do sus actos, escudriñando en sus in-
tenciones y midiendo las consecuen-
cias de sus palabras. 
De otro modo, no podría adquirir-
se esa saludable experiencia que es 
la filosofía de los Estados, m ofre-
cer á 'las generaciones prueba cum-
plida del error en que otros cayeron, 
para que se precaban y aleccionen. 
Si porque Napoleón fué vencido en 
Waterloo, debió echarse un velo so-
bre sus apetitos imperialistas y so-
bre la sangre que hizo derramar; si 
desde que Rosas y el Dr. Francia mu-
rieron, no ha debido insistirse en pre-
sentarles como ejemplos de maldad ; 
y si ha debido silenciarse la conducta 
de todos los gobernantes débiles ó 
avaros, crueles ó taimados que en el 
mundo han sido porque ya no 
pueden defenderse, entonces no se 
llegaría jamás á hacer conciencia na-
cional, ni la historia podría apreciar 
la exactitud del cargo hecho por Iqs 
contemporáneos, que bien pediría ser 
obra de la pasión del momento. 
Las instituciones sociales son per-
feotamente juzgahles siempre. Y los 
hombres que de ellas han sido enear-
níjción y símbolo, vivos ó muertos se 
deben al juicio de la crítica univer-
sal. 
Pocas semanas hace, en sustancioso 
elegantísimo prólogo de un libro, de-
cía el cubano de más equilibrado ce-
rebro y más solida cultura, que no 
podía estar de acuerdo conmigo en 
la. apreciación de nuas+Jro gobierno 
bajo la presidencia de D. Tomás Es-
trada Palma. Según ese eminente 
hombre público, para enjuiciar bien 
ese proceso de cinco años de vida re-
publicana, era preciso abarcar toda 
la gestión, desde las nobles declara-
ciones de temperancia, solidaridad y 
patriotismo del hombre, hasta 
timos mensajes en que describía los 
grandes éxitos materiales del país. 
Y opinaba que el informe del Secre-
tario de la Guerra al Presidente de 
los. Estados Unidos, contenía todo' lo 
que la historia puede consignar para 
mañana, en materia de responsabili-
dades para él. 
Fruto de un corazón bondadoso, es-
ta convicción no es enteramente justa. 
La historia consignará, en primer tér-
mino, la carta dirigida en 25 de Sep-
tiembre de 1906 por el mismo Presi-
dente de los Estados Unidos al Pre-
sidente Palma, desde la estación ve-
raniega de Oyster Bay, que el cable 
trasmitió á Taft y éste puso en manos 
del Jefe del Estado cubano. 
•Todos los éxitos de cinco años, to-
das las ^alegrías de los mensajes, y 
todas las ofertas en pro de la indepen-
dencia de la patria, borrados quedan 
por la obstinación con .que se respon-
dió á aquella súplica cariñosa que 
un Presidente de 80 millones de al-
mas, dirigía al de una liliputiense Re-
pública, y sólo en la independencia 
de nuestra tierra inspirada. 
Basta á mi objeto reproducir las 
frases más expresivas. Poro es bien j 
que ta reproduzca íntegra, por si las 
colecciones del periódico en que he 
juzgado severamente de las escenas 
de aqueMos dias, que •repasadas por 
las generaciones que han de juzgar 
de nosotros. 
Aquel documento, que todos los 
cubanos pensadcíres deben conser-
var como oro en paño y consultar en 
las eventualidades futuras, decía así: 
"Presidente Palma: 
"iEncairecidamente le ruego f|ue| 
sacrifique sus propios sentimientos 
ante el altar del bienestar de su país 
!a á la petición de 
usted continúe en l 




si ble llevar á cabo las negociaciones 
para la paz. Yo envié á Cuba á Mr. 
Taft y á Mr. Bacon en virtud de los 
repetidos telegramas de usted, ma-
nifestando que renunciaría; que tal 
determinación era irrevocable y que 
no podía continuar más tiempo en el 
gobierno. 
"Es evidente que bajo las pre-
sentes circunstancias no ipuede 
subsistir el gobierno de usted y que 
la tentativa de mantenerlo ó de dic-
tar los términos indicados por usted 
respecto al nuevo gobiernb no signi-
ficaría otra cosa que el desastre y 
quizás la ruina de Cuba. 
"Bajo su gobierno y durante cua-
tro años, ha sido Cuba República in-
dependiente. Yo le conjuro, en bien 
de su propia fama de justo, á que no 
se conduzca usted de tal manera que 
la responsabilidad por el feñecimien-1 
de la República—si tal cosa sucedie-
ra—pudiera por decirlo así, ser arro-
jada sobre la puerta de usted. Le su-
plico que proceda de manera que apa-
rezca qne usted, al menos se ha sa-
crificada por su país y que cuando 
deje su -cargo, dejo á su país todavía 
libre. 
"Entonces no sería usted respon-
sable de los desastres que niás tarde 
pudieren, desgraciadamente, sobre-
coger á Cuba. Usted habrá llenado 
su misión como un caballero, y como 
un patriota si procede en este asunto 
de acuerdo con las indicaciones de 
Mr. Taft, y yo le ruego encarecida-
mente que así lo haga. 
, Teodoro Eocuevelt. 
Inútiles las súplicas, estériles los 
razonamientos, ni el hombro quiso 
sacrificarse al bienestar de su país 
ni le amedrentó la responsabilidad 
moral del fenecimiento de la Repú-
blica. 
E l Presidente Ro ose volt entendía 
cine su continuación en el Gobierno, 
ni compartir con sus paisanos la li-
bertad y el derecho. 
Y les juzgaré duramente, como á su 
viejo jefe, mientras la felicidad de 
mi patria no vuelva á sonreirme. 
JOAQÜIN N . ARAMBURU. 
ini iiit» *Mm>i 
1 L A 
Algún colega de aquellos que duran-
te los últimos tiempos de l-a colonia tu-
vimos siempre en frente defendiendo 
la desastrosa política de los gobiernos 
de Madrid contra la política liberal que 
defvndía el DIARIO, encuentra censura-
ble nuestra contestación al artículo de 
E l Imp'arcíai en qi 
como ú n i c a s causas 
ba las c a r i c a t u r a s 
l a b a n arjuí condtn 
aen oue acabe regin 
grup 
lo y 
ü'l- j prestándose á las negociaciones equi-
tativas de la paz, le proporcionaría la 
satisfacción de bajar de él, dejando 
á su patria libre, y le ofrecía, los me-
dios de sustraerse, como caballero y 
patriota, á los graves desastres po-
sibles. 
¿Qué pasó entonces? No se ha di-
cho claramente. Lo que se sabe es 
que la súplica fué desatendida por 
Palma. Y que cuando unos cuantos 
moderados patriotas, quisieron vol-
ver al 'Congreso y elegir un Presi-
dente temporal para hacer innecesa-
ria la intervención armada, otros 
Sisnadores y Representantes cubanos 
se negaron á emplear el último re-
curso, se obstinaron en no cdnipletar 
el quorum, y dejaron al país acéfalo, 
en manos de la anarquía todos los in-
tereses, y aceptada por el mundo co-
mo necesidad imprescindible la inge-
rencia del extraño, y su dominio dis-
crecional. 
Escrito esto, notorio y fresco esto, 
pienso que se justifica la actitud in-
variablemente condenadora, de los 
que, 'prescindiendo de mensajes pre-
sidenciales y de millonadas en las ar-
cas públicas, recordamos solo, para 
dolemos de los males de la patria y 
explicar los desalientos del espíritu, 
$1 !fií|> ejemplo de imprevisión ¡y 
desamor que aquellos hombres die-
ron. 
Y con él á la vista, y sofocados en 
esta atmósfera de incertidumbres y 
recelos, que es natural consecuencia 
de la segunda intervención, he ahí 
por qué, yo, que soy profundamente 
conservador, me resisto á esperar sal-
" vaiciorfus (Solujr iones pa/tiriíóticas, dei 
aquellos Senadores y Representantes 
conservadores, que no quisieron de-
fendler la República en la hora difícil. 
Í nacen aparecer 
la guerra de Cú-
belos que circu-
> el deplorable 
r dividir en dos 
os españoles residentes en la 
isia y ac ral suerte nos privó de simpa-
tías en el mundo que ninguna potencia 
dq las que pesian y suponen aligo en el 
concierto de las naciones se creyó obli-
gada á salir en su defensa. 
Ello es muy humano y muy natural. 
Los que tienen su parte de responsabi-
lidad en aquel pasado, por más que se 
hayan sacudido el fardo después de la 
derrota de su triste causa, llevan sobre 
los hombros la sensación de la carga y 
se quejan cuando la crítica pasa ro-
zando sus hoirjbros. 
Mas no por eso se ha de detener esa 
crítica y soportar que se desnaturalicen 
les hechos y se violente la historia. 
Poco importa, que esos hechos se nie-
guen. No hahían de encontrarse com-
probado en libros. Diarios de Sesiones, 
folletos y procesos que duermen en los 
archivos, y de su existencia daría siem-
pre testimonio el cambio en redondo 
de política verificado por los gohier-
nos de la Metrópoli en las postrimerías 
de la dominación española, paso tardío 
para una reparación, demasiado tardío 
para evitar la catástrcife y ni siquiera 
útil como demostración de un noble 
movimiento de conciencia. Sin esos he-
chos, la catástrofe no hubiera sobreve-
nido, porque no hay efecto sin causa y 
grandes tenían que ser las causas que 
determinaran tales efectos. 
* 
* * 
E l DIARIO no ha vejado á España 
atacando hoy como la ha atacado ayer, 
la gestión funesta de sus funestísimos 
gobiernos en Cuba, pues ellos mismos 
han reconocido que obraban ma:l cuan-
do trataron de rectificar su conducta. 
Recuérdense sino, á este propósito, el 
célebre discurso del Sr. Moret en Za-
ragoza y las frasa? de Montero Rios, 
tratando de repartir, con el sofisma del 
cuento de Meco, entre todos los parti-
dos españoles, las responsabilidades de 
la páriidia de nuestra soberanía. 
España, la verdadera España, la Es-
paña que invocaban los diputados cu-
banos en el Parlamento, la España que 
defendía á los naturales de Indias coni 
leyes que sólo supieron hacer práetica4( 
otras naciones colonizadoras; la Espari 
ña en cuyo nombre hemos hablado pana 
mover % cus gobiernos á establecer efl 
Cuba reformas necesarias, como coi* 
venían á pueblo tan influido por la de* 
mocracia americana y por . el moderno 
espíritu- europeo; la España que lepiê  
ría la coparticipación de tocaos sus hî  
jos en los beneficios de la libertad y la 
autonomía indispensable á quien tiena 
medios y condiciones de vida propia; 
esa España estuvo siempre á salvo, y 
lo está ahora como siempre, de nuestros 
ataques; y menos que nadie tiene de-
recho ese periódico á presentar como 
sus enemigos á los que ella conoce pot 
sus hijos leales y sus imparciales ser-
vidores. | 
Porque es ser leal á España na 
creerla cómplice de sus malos gdbier* 
nos y no ocultarle la verdad cuando 
deba decirse. 
En esta ocasión había que decirla á 
E l Imparcial y se la hemos dicho. 
Claro está que nuestra franqueza 
había, de doler á los qne secundaron la 
política colonial del importante órga-j 
no madrileño. ¿De cuándo acá podía-
mos esperar otra cosa de los que hemoa 
visto aplaudir las crueldades de Wey-
ler, á pesar de ser cubanos, y después 
correr í la quinta de los Molinos para 
ser los primeros en abrazar á Máximo 
Gómez? Pero si ni aún así lograron 




y españoles qu 
tumbas de Mai 
reocupe el colega de lo qu^ 
decir del DIARIO los cubanog 
lepositan flores en lâ  
y de Agrámente y loá 
que han contribuido y contribuven á la 
l 
•estatua de Vana de Rey. Lo sabemos 
por adelantando. Dirán que esas héroes 
murieron por dos causas nobles: poí 
Cuba libre y por España con honra,, 
Pero dirán también que su sangre na 
deibió haberse derramado, ni se hubiera 
derramado, seguramente, si la mayoría 
de los políticos españoles no hubiera 
tratado á Cuba con el menosprecio y 'el 
desdén, con la solberbia y la crueldad 
con el engaño y la suspicacia que hacen 
de les hermanos enemigos y /que tienen 
una doble expiación en el generoso ol» 
vido de los contemporáneos y en la 
irremediable condenación de la histo< 
na. 
Según nos escriben de Lajas, e l se* 
ñor Morúa Delgado pronunció en mj 
mitin mdguelista, celebrado en aquel 
pueblo, estas palabras: " E l partida 
conservador nacional no tiene razón 
ser. ¿Qué es lo que aspira á conservar! 
¿La independencia? ¿Los grandes im 
tereses de este rico y hermoso paísl 
¿iSon tsos los raativos . que han hecho 
organizarse y moverse á los señores quí 
P a r a c o m p r a r l o m á s s e l e c t o e n 
S o y e r í a j ffle/oyesy O b / e t o o d e M r t e 
y ¡ P e r f u m e r í a 
B s s i e m p r e r e G o n r í e n d a d a 
L a C a s a de Cores 
c ^ ^ c i d a , ¿ p l a n R a f a e l Í 2 . 
[\ fe. ñ m m m \ w m 
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(fcsta novela publicada por la casa editorial 
E l Cosmo, Madrid, se encuentra de 
Venta en ia l ibrería L a Moderna 
Poes ía Obispo 135. — Habana . . . 
(CONTINDA) 
—Tome usted—dijo—es usted muy 
considerada y no se atreve á pedir-
l e nada; pero yo me acuerdo de us-
ted; el señor marqués me ha en-
cargado mucho que no carezca usted 
de nada. Esto la sentará mejor que 
esos guisotes que la dan por ahí fue-
ra. 
¿Cómo resistir? 
; Benedetta, emocionada por las aten-
ciones de la portera, aceptó dándola 
las gracias con sentidas palabras. 
. Después de cambiar algunas frases 
Slri importancia, la viuda se retiró 
oyendo nuevas palabras de agrade-
eimiento de la joven. 
Cerrada la puerta y terminada la 
cena, Benedetta quedó asomada á su 
Ventana 
Ir. .lari fíer las nueve de la noche, 
rd cielo, de una intensa serenidad. 
i w e n 
corría ha-
cia lo!s Fiirineos, llevando á 'su hermana 
y á sus amigos noticias que debían 
llenarlas de júíbilo. 
Lentamente se ilba sintiendo acome-
tida por el sueño. Ya empezaba á de-
saibroclhar su vestido, cuando la pare-
ció sentir pasos en el corredor, y que 
una voz de mujer, decía muy bajo es-
ta sola palabra: 
-ilAÜM! 
!A1 mismo tiempo llamaron á su puer-
Ita débilmente. 
La jciven se arregló la ropa, se acer-
có á la puerta y albrió. 
¡A la vista del hombre que entraba, 
Benedetta tMó un paso atrás. 
Era el barón Isaac Mosés. 
Benedetta se vio acometida de un 
temiblor general, cubriendo su rostro al 
propio tiemipo una espantosa palidez. 
Este espanto no se escapó á la mira-
da penetrante del banquero. 
Cerró tranquiilamiente la puerta, y 
aproxiimiádose á la joven, la dijo: 
—•¿La causo á uslfced miiedo, mi que-
rida niña? En verdad que no es esa mi 
'intención, • • 
Su voz trataba de ser cariñosa. Adop-
talba entonaciones paternales. 
Y añadió: 
•—iVengo á pedir á usted-un momen-
to de atención. Hace mucho tiempo 
que lo deseo. 
sentimiientos, el pecího palpitante y los 
labios apretados, retrocedió hasta el ex-
tremo de la Jiabitadión y se dispuso á 
escuchar. 
—i¿iMe reconoce usted?—dijo el ba-
rón al cabo de un instante. 
—iSin duda ; usted es el barón Mosés. 
—iPreoisamente. ¿Hace mnoho tiem-
po-que está usted en París? 
<—tMigunos meses. 
—i¿Y ha oido usted pronunciar mi 
nomíbre aliguna vez? 
—ÍMudhas. 
—'¿Y qulé idea despierta en usted? 
—nUna amarga sonrisa crispó ¡os la-
bios de Benedetta. 
—¡No solamente he oido hablar de 
usted, sino que le he viisto. 
—¿ En San Felipe de Roule ? 
—£í. 
— ^ Y qué? 
—lEl nomlbre despierta en mi la idea 
de una riqueza inmensa, el rostro me 
causa ua impresión de espanto. 
— ¡̂Alh! 
—¡¿'Por qué pregutarme? ¿INo vió us-
ted lo que entonces pasó? 
—/Vi una joven desmayada—dijo el 
(barón siemlpre tranlqiuilo.—IES uno de 
esos accidentes sin importancia que 
ocurren con harta frecuencia. 
—iSi aquella joven perdió el conoei-
mieto—repuso Benedetta—fué Doraue 
—¿La,, puede explicar ? 
—iNo se apartará de mi memoria. Es-
ta escena—dijo la joven—íha envenena-
do mi vida. 
— i Y eso pasó... 
—En mri país. Una nodhe fui sujeta, 
aprisionada, transportada no sé dónde, 
á Lutóhón sin duda. Allí fui víctima de 
un innoble atenltado. ¡Estaiba dormida! 
Por un mcimento me desperté... 
¿Y vió usted? 
—'Una ¡habitación magnífica, casi su-
mida en la oscuridad, y ciclante de mi, 
de pie dert dho, un hombre. ¡ Se pare-
cía mucho á usted! Cuando le vi en la 
iglesia de San Felipe, oscura como 
aquella habitación, mi visión reapare-
ció y á duras penas pude sofocar un 
grito. ¿iNecesiitaré decirlo todo? 
—íSd usted quiere... 
—i¡tAl mismo tienpo sentí dentro de 
mí el primer extremeeLmiiento de un 
nuevo ser! Hasta entonces abrigaba al-
•guna esperanza de salvación, ¡Esta es-
peranza acababa de desvanecerse! Es-
taba perdida, perdida sin remedio. 
—Es muiy draimlático lo que usted me 
cuenta. 
—Después, en mi país comprendí que 
no podría ocultar nruaho tiempo mi 
vergüenza. Mis láigrimas, mis sufri-
müentos me denunciaban. No quise se-
guir engañando á mi prometido, y una 
1 —'LSÍ\Í i)üvieinbre ? 
—Sí; anduve cuatro leguas sobre la 
nieve, en medio de una tormenta horri-
ble. Lueg->, por la mañana, tomé el tren 
en Montrejeau... 
—Ya lo sabía—interrumpió el judío. 
La joven levantó la cabeza. Sus mi-
radas se cruzaron con la hostilidad con 
ique se cruzan dos •espadas en un de-
safío. 
Benedetta contiinuó; pero sus dudas, 
si acaso las tenía, acababan de disi-
parse. 
E l barón Mosés era el enemigo. 
lEUa era la víctima, él el verdugo. 
—Después llegué á París. Aquí he 
suifrido todos los dolores que pueden 
atormentar á una mujer. Una vez he 
creído morir de hamibre. 
— i Y ahora ? 
—(Albora tengo mlás esperanzas; he 
encontrado una colocación. 
•—'¿Buena? 
—Lo suficiente para mí que solo de-
seo vivir, no con la esperanza de ser 
feliz, que ya la he perdido, sino con 
la idea de salivar á mi 'hsijo, que adoro 
á piesar de que ha causado mi desgracia. 
. —i¿Un hijo? 
-^Sí. 
¿ Y se llama ? 
—iComo el hombre honrado que me 
ha dado el ser y que me vengaría si vi-
E n las palabras de la joven se tras» 
lucía una enérgica decisión de ponei 
en claro' todo lo que había de misteriô  
so en su desgracia. 
—'Tranjqpiilíeese usted, hija mía,—» 
dijo el barón con mayor dulzura, á me. 
dida que su víctima mostraba más irri 
tación.—Si bay crímenes que una nn» 
jer puede perdonar, el que se ha come» 
tido con usted es uno de ellos. 
—•¿•Qué quiere usíted decir? 
—iQue ha sido inspirado por el amoí 
—¿Y el amor puede causar tantas 
desdichas ? 
E l banquero se aproximó y siguió ha» 
blando mlás bajo. 
—Es usted soberanamente hermosa( 
pero no podrá comprender los deseô  
ique una muljer como usted puede ins| 
plirar á un hambre. ¡ Avasalladoreoj 
irresistibles! 
—¿ Y puede haber deseo que disculi 
pe semejante infamia? 
- i iCómo se .conoce que está usted ig> 
norante de lo qne es la vida! 
—'¡La vida!—exclamó Benedetta con 
violencia.—¡¡La he experimentado bieij 
tristemenite! 
E l barón Mosés se aproximó más toj 
da/vía. 
— Ŝi el culpable—añadió—ee llegas» 
á usted y la dijera: Sí; yo te he heaĥ  
verter mudias lágrimas; pero ahorl 
Ijuiero enjugarlas. ¡Sí, he oame'tido ui 
I c^inneuj^ero ahora auiera reparará 
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dirigen esa agrupación? Pues yo de-
claro desde esta tribuna que la inde-
pendencia patria y todos los intereses 
á que antes me he referido, astán ga-
rantizados por nosotros y que nadie po-
drá conservarlos mejor." 
E l señor Morúa debió haberse olvi-
dado al expresarse en esos términos-
si es que sus palaíbras no son apócrifas 
porque no las hemos leído más que en 
la carta que se nos dirige—que los mi-
guelistas, diez ó doce días antes, ha-
bían tenido frases alentadoras y de. ex-
quisita corrección para; los conesrvado-
res en Cienfuegos. Y ahí está el discur-
so del señor Junco que no nos dejará 
mentir. 
'Gracias que saibemos—y es lo que im-
porta—cómo piensa José Miguel sobre 
el asunto, que sinó habría para compa-
decerle. 
Así y todo, con estas contradicciones 
que surgen entre los conspicuos de su 
partido, debe de sujfrir mucho el Gene-
ral. 
Se conoce que sus amigos tienen em-
peño en hacerle tragar todas las nne-
ces sobrantes de Nodhe Buena. 
Y no grano á grano, sino enteras y 
con eáscaras. 
* # 
(En lo escrito dejamos consignada la 
duda respecto á la spalahras que se 
atribuyen al leader liberal histórico. 
Ijas pronunció en realidad el señor 
Morúa? No habrán sido mal interpre-
tadas? Haibrá querido darnos una bro-
ma •"'e Inocentes el anónimo suscritor 
que nos escribe ? 
Todo es posible menos creer que el 
señor Moma hubiese estado tan displi-
cente con los conservadores en Lajas 
puesto que pocos días después, en otro 
mitin miguelista, celebrado en Matan-
zaSj no pudo estar más atento con ellos, 
según leemos en un telegrama de E l 
Mundo que dice, reseñando aquella 
reunión: 
Ocupó primero la tribuna el señor 
Garcíia Orozco, que hizo la presenta-
ción de los oradores y def endió caluro-
samente la candidatura del. general Jo-
sé Miguel Gómez sin ofender á sus ad-
versarios. 
Los demás oradores tírnbién se exce-
dieron en eorr-íoción, sobre todo el se-
ñor Morúa. 
Pues si tan correcto estuvo en Ma-
tanzas el orador ¿ cómo pudo haber es-
tado tan inconveniente en Lajas? 
E l señor Morúa es un político serio; 
no camíbia de opinión fácilmente y fi-
gura entre los hombres que ejercen r.ás 
dominio sobre su palabra, aunque no 
tanto como sobre sus emociones. 
Con estos antecedentes cuesta traba-
jo creer que se ha contradidho. 
Como quiera que sea, hay que ate-
nerse á sus últimas decliaraciones. 
Y si éstas son favorables á los conser-
vadores, agradecérselas jk)rque ellas 
denotan que se va viendo claro en su 
ptartido. 
Con el título de "iEncuibridores de 
(bandidos," encontramos en E l Demó-
crata, de Santa Clara, lo siguiente: 
Se asegura que se están poniendo en 
juego grandes influencias para conse-
guir la libertad del bandolero Miguel 
Pérez, que está en la Cárcel de esta ciu-
dad desde hace unos cuantos días por 
haberse presentado á las autoridades 
judiciailes. 
•Es de presumir que los agentes de 
Pérez, bien inifundiendo (terror ó por 
otros medios más suaves están logran-
do l̂ue éste no sea reconocido por los 
individuos robados, pero en'el presti-
gio de la Administración de justicia 
está incólunme el deber de depurar la 
causa hasta lo infinito, para devolver á 
la vindicta pública sus fueros lastima-
dos por un crimina:! vulgar, que no ne-
cesita de grandes elucubraciones ni es-
trategia para aclarar la verdad de to-
dos conocida y que se trata de desva-
necer con grave perjuicio de la so-
ciedad y ' desprestigio de la Guardia 
'Rural, que no ha descansado un sólo 
momento desde el intento de asesinato 
de don Cristóbal Caballero pará cap-
turar al prófugo Pérez, único que fal-
taba prender de la cuadrilla. 
Si el Miguel Pérez, preso, no es el 
Miguel Pérez bandolero ¿ipor qué huía 
á la Rural?, ¿y por qué se presentó á 
la justicia intermediando personas de 
arraigo en su presentación? 
Es necesario que nos demos cnenta 
de la situación en que quedan los gua-
jiros honrados si llega á resultar ûe 
la justicia es burlada por los encubri-
dores de bandoleros, pues la confianza 
que es poca, por cierto, se perderá y 
aún más la Guardia Rural única poli-
cía de las campos, ai ver que sus ges-
tiones son ineficaces y que la fuerza 
moral la tienen á manos de homfores 
sin civismo, no se tomarán el trabajo 
de velar por los intereses qno l?s están 
encomendados. 
¡No podemos permanecer indiferentes 
ante la despreocupación que se ha apo-
derado de los cubanos; y aunque sea 
uno, uno sólo debe de protestar de la 
falta de civismo que entraña, el elemen-
to que se dice valer, soibre los demás, 
para que sirva de ejemplo y no seamos 
tildados de. cobtardes. 
Un solo hombre mueve la Policía 
'Rural en una Provincia; se llega á sa-
ber las casas donde pernocta y los hom-
bres íq,ue lo ocultan; se salbe también 
que se h'an realizado suscripciones pa-
ra lanziarlo del país; recoge cantidades, 
las malgasta; repite las amenazas, se 
presenta á las autoridades y encuentra 
padrinos para que todo quede en la 
somlbra. 
No, de ninguna manera puede acep-
tarse tamaña vileza, porque entonces 
nos obligarían los tribunales á acome-
ter la Ley de Lindh, como pueblos sal-
vajes y he aquí el fundamento en que 
nos h'asamos para pedir que se agoten 
cuantos recursos y hahilidades surgie-
ra la imaginación para aclarar los he-
chos del sumario; recordemios el in-
menso dolor de la familia de Caballero 
en aquella nodhe que fué amarrado el 
pobre viejo y conducido hiasta el ár-
bol donde se le puso una soga al cuello 
y fué suspendido varias veces para que 
entregara el dinero. La pobre hija llo-
rando, su anciana esposa llena de te-
rror, buscando sus athorros de veinte ó 
treinta centenes para que no ahoroasien 
á su infeliz marido. Si, rdbusquemos da-
tos, ábrase, si es posible, una informa-
ción popuila.r y demostremos que aun 
nos queda dignidad. . 
Tengamos también en cuenta que el 
teniente de la Guardia Rural señor 
Guirola, antes de ayer, ha reducido á 
prisión cinco individuos que vagaban 
por el barrio de Potrerillo ha-
ciendo exigencias de dinero á aquellos 
vecinos y entre las presos se ermueiv-
tran individuos que recibieron indulto. 
E l Demócrata de Santa Clara! 
iBah! Un periódico ''del campo." 
Su voz no será o i da. 
Y, sin embargo, deberíamos hacerle 
coro todos los periódicos de la Habana 
y traducir sus palabras al inglés para 
que las leyera Mr. Magoon y se fijase 
bien en lo que dicen. 
Dicen que se están poniendo en jue-
go grandes influencias para "conse-
guir lia libertad de un bandolero." 
Qué influencias son esas? A qué 
PAIRA L A T O S 
M M E J O R M E D I C I N A SON L A S 
I 
I S W O D E I 
PREPARADAS POR BIj 
D R . G O N Z A L E Z . 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan | 
la expectoración 5 si se toman 
al medio día, entonces, mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noches,; ©n-
, tonees* 2 o n c í l i a n el sueño. 
Codeina^ue entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo j la Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irri-
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
S e preparan y venden en la 
Botica y Dropería de San José, 
Habana 112, esq. á Lamparilla; 
HABANA. 
partido pertenecen para que sepamos 
por quién va á votar ese bandolero 
cuando logre la libertad? 
•Dice, además, que entre cinco indivi-
duos presos últimamente por hacer exi-
gencias de dinero, hay algunos que han 
sido indultados. 
Y es preciso saber á instancias de 
quién, porque el que haya pedido esos 
indultos no quiere bien á Mr. Magoon. 
A parte de eso, los Rurales, antes 
que 'Guardias son hombres, y como hom-
bres están dotados de razón para pen-
sar. 
Y cuando ven en libertad á los que 
conocen por malhedhores y, á fuerm 
de trahajo, logran capturar ¿qué pen-
sarán cuando vean indultados á los que 
persiguieron? Tendrán suñeiente des-
preocupación para no temer una ven-
ganza? Con qué entusiasmo podrán de-
dicarse al ejercicio de su misión obser-
vando cómo la política devuelve al 
cs'mpo la mala yerba de que ellos tra-
tan de librarlo, ni qué fuerza moral 
tendrán en los pueblos cuya vigilancia 
les está encomendada ? 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY V SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. - • v v ^ - ! . - . ^ r . . *¿4 
No tiene nia íun Inaredlente dañino. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino B. A. 
Preparado únicaments por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
' Pittsbargb, Pa. 
Remplaza el aceite de higado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
¿5 veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han- probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las Bronquitis, 
Resfriados, Catarros, Enfer-
medades del pecho en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución de los n i ñ o s enclenques, 
l infát icos, que u resfrían ámenudo. 
PARIS, S, rus Vioienne, y en todas las Farmacias 
P A U A C U R A R XJN R E S F R I A D O E N UN 
D I A tome L A X A T I V O BROMO-QUIÍs—íA. 
E l boticario devo lverá el dinero si no le cu-
ra. L a firma de E . TV. Grove se halla en cada 
cajlta. 
D e p r i s a y c o r r i e n d o 
La Unión Española de ayer publica 
con el título de "Movimiento de dine-
r o e l suelto siguiente: 
"lEd Banco Nacional ha extraído el 
•viernes, de k Tesorería de Hacienda, 
$79,000 en moneda americana para au-
xilio á la agricultura; el Banco de Ca-
nadá $65,000 en igual especie, resto de 
los 600,000 que solieitó, tamlbién para 
auxilio á la agricultura. 
¡El Banco Nacional envió el sábado 
á Nueva York, por el vapor "Hava-
na", $-200.000 oro moneda amerieana, 
y el Banco Habana otros $200,000." 
¡La noticia de que el Banco Nacional 
exporta oro ha sorprendido mucho á 
toda h Banca. 
E n frecuentes conversaciones que 
hemos tenido con el señor Sonderhof, 
nos aseguraba este alto funcionario de 
dicho Banco, en ocasión en que él cen-
suraba eomo perjudicial al país la ex-
portación de moneda que otros ha-
cían, que jamás el Banco Nacional 
apelaría á ese recurso, aduciendo como 
razones no sólo el daño que al país se 
ocasionaba con ello, sino la de ser de-
positario de los fondos del gobierno de 
Cuíba. 
^'c i r ans i t . . . 
E l proyeeto que expusimos hace 
tiemlpo de una rifa municipal como 
me'dio de arbitrar recursos para cubrir 
los gastos que originen los próximos 
(festejos, se va abriendo camino en la 
opinión publica, pareciendo la mejor 
y más indirecta contribución volunta-
ria. 
E n la reunión que esta tarde, á las 
cuatro, celebraTá en el Ayuntamiento 
la Comisión permanente para el fo-
mento de la estación invernal, se dará 
lectura al proyecto que la Subcomisión 
de Hacienda de didho Comité ha redac-
tadb, y en ê  que se propone un solo 
sorteo anual "con grandes premios. 
Ya el Congreso cubano había apro-
bado la ley autorizando el estableci-
miento de la Lotería, y dicíha ley fué 
vetada por el Presidente Estrada Pal-
ma, por entender este señar que era in-
moral que con el producto de tal con-
triibución indirecta se atendiera á cu-
brir necesidades del presupuesto de la 
nación. 
Tales escrúpulos no pueden en este 
caso ser obstáculo, puesto que la apli-
cación que á las utilidades se piensa 
da.r aíhora es, aunque de interés na-
cional, de índole bien diferente, y be-
neficiará á todos en general. 
U N I N D U L T O 
Nuestro director, el señor Rivero, ha 
presentado aü Gobernador Provisional 
UUB solicitud de indulto de don Angel 
¡Fernández y García. Este es un caso 
especial, por haher sido ya indultado 
de la mismia pena y por la misma cau-
sa, la persona que fué condenada á la 
vez que Fernández. Y una madre,— 
que ha venido de España con este solo 
propósito,—implora, también, la cle-
mencia del Gotbernador. 
. —.tia'Jj'»— ««Mi»»—-— 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las cuatro p. m. se declaró abierta 
la sesión de ayer. 
Por el secretario' fué leída el acta de 
la anterior, siendo aprobada. 
" E l vocal señor Montero dió cuenta 
de una instancia' dirigida por comer-
ciantes, banqueros, propietarios y veci-
nos de Gibara, al Alcalde de dicho tér-
mino municipal, pidiendo la creación 
de un Juzgado de primera instancia é 
instrucción y la ^constitución de un 
Reigistro de la Propiedad. Se acordó 
pasarla al Departamento de Justicia 
para su resolución. 
Fué leída y aprobada la carta que la 
'Comisión dirige ai Honorable Gober-
nador Provisional, remitiéndole la Ley 
lElectoraL 
A las seis y quince p. m. se dió por 
terminada la sesión, quedando citados 
los Comisionados para reunirse á las 
tres y 30 p. m. de hoy. 
L O S F A R M A C E U T I C O S ^ 
Los farmacéuticos que han enviado 
telegraimas á Washington, protestan-
do ante el Presidente Roosevelt de 
un decreto que todavía ayer á primera 
hora no ise había publicado en la 
"Gaceta", desconocen el hecho de 
que el Goibernador Provisional eá el 
Ejecutivo de la República Cubana, y 
que fuera de los casos internaciona-
le'S y de 'alta responsabilidad, tam-
bién internacional, recaída en el go-
bierno americano á virtud de la in-
tervención, el Presidente de los Esta-
dos Unidos no ha de querer inmis-
cuirse directamente en 'asuntos inte-
riores y administraitivcis de este país. 
Para gobernar se encuentra aquí 
Mr. Magoon. que asume, ante los 
propios Estados Ulnidc'3, la responsa-
bilidad- administrativa en Cuba. 
A Mr. Magoon debieron haberse 
dirigido, pues, los mencionados tele-
gnanrats y como hombre de ley y 
de justiciero ̂  espíritu, abrigamos 
la seguridad de que, lo mismo antes 
que después del decreto, los farma-
céuticos encontrarían en el Goberna-
dor el mejor deseo de examinar su 
causa imparcialmemte. 
Asimismo tstán concluidos los tra-
bajos principales en los despachos del 
Presidente y los Secretarios y los sa-
lones del Cuerpo Dipiomático y Con-
sular y la Prensa, faltándoles única-
mente el decorado. 
E l salón de la Prensa será elegante, 
con todo el conlfort de los tiempos que 
corremos, y el mejor de cuantos luga-
res se le ha designado al Cuarto Poder 
del Estado en los departamentos del 
'Gobierno. 
Los cubanos recluidos en Ceuta 
En los salones de la Asociación In-
ternacional de Dependientes del Co-
mercio, tuvo lugar el día de ayer la 
junta general de elecciones de la Aso-
ciación de Prácticos en- Farmacia, ha-
biendo resultado electa la siguiente di-
rectiva :. 
Presidente: Julián Graña. 
Vicepresidente: Francisco Rodrí-
guez. 
Secretario: Bartolomé Carbonell. 
Vicesecretario: Juan Masouco. 
Tesorero: Enrique de la Arena. 
YieetGsorero: Eloy Torres. 
Vocales: Andrés Sampol, Enrilque 
Aleraani, Miguel Bar celó, Jacobo Mu-
ñoz, Jo-aquín Contreras, Federico Te-
lles, R. Comías (Felipe), Urlbano del 
Pino, P. N. Vázquez de Cuberos, José 
D. Bango, Ramón Barba, Lorenzo 
Condom, Luis Falbello, Ignacio Valdés, 
Jesús Casanova, New Hall, Juan Go-
doy, José Merino, Alíñredo Zamora, 
Víctor Díaz. 
L a C á m a r a d a R e p r e s e n t a n t e ! 
E l día 2 de Enero comienzan á tras 
ladarse las oficinas de la Cámara de 
Representantes, de Reina 131 al edi 
ficio de su pertenencia, Cuna y San 
Pedro, quedando deifinitivamente ins-
taladas el día 15, en el local de Secre 
taría, completamente terminado. 
Pedro Betancourt 28 de Diciembre 
de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
Muy señor mío; 
Dirigida á usted desde Ceuta y pu-
blicada en las columnas de su ilus-
trado diario fecha 24 del actual, una 
carta dirijida por el señor Aurelio 
Sánehezf y en la que manifiesta que 
sólo depende del -importe de los pa-
sajes la permanencia en aquellos pre-
sidios de él y otros cubanos, y como 
yo no dudo que usted atendiendo la 
súplica que le hacen, preste su deci-
dido apoyo y sus valiosas influencias 
para que se consiga á la mayor bre-
vedad posible que dichos presos pue-
dan regresar á su patria, yo ofrezeo 
contribuir con el importe de los pa-
sajes de Bamón TI que Mesa de esta 
Villa, antes Corral Falso, y de Alber-
to Fernández Oliva de. San José de 
las Lajas. 
Quedo de usted atento seguro ser-
vidor, 
Florentino Hernández. 
ñamante dirige, y 
gandes b e n ^ ^ " P^^ndo en 
^ multarán p % herm, 
; T ! 5 , r l e im ^ t é n : 
UiZU (JUe ltóted tiene amS^ el M U>'>s quiera que el " ^do . 
. " ^ l prepara, de fi^miej 
Patriótico y consolador c S U S ^ e n l 
progresos que redunden e ^ n c l e J 
' ^ nno es, coto 0nd^ciod11i 
so propone c ^ ^ ^ W 
""r 'a t . va . , d ignas ,1. ' ^ . ^ noble « 
P A N A C E A i d e S W A I M 
C U R A EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S . 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . ^ 
CURA LA 
ESCRÓFULA, 
L L A G A S , 
U L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
HINCHAZONES, , 
K I * G R A N I K 7 K I F I C A D O R D E L A S A N G R F . . 
Ochenta «ios de asom'oross-oxito. Pídase el l i M t c con sumeresos testimonios. 
LABORATORIO DE SWAIM (Antes en Phi!acfe;ph?& 
JAMES ST. BAi-L-ARD, ST.-LOUXS, MO., E . V. Á& A . 
^ E N U N R E S F R I A D O ^ 
S I N O T O M A E N S E G U I D A E M E R I N 
i—•—•—f • • 4 •—•—•—f—f C U K A E N U N D I A . 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De G U t l M - A X T I - T y CSia 
JABON S U L F U R O S O contra los grranos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
hal la espuesto el c ú t i s . 
JABON S U L F O - A L C A L I N O , llamado de 
Helmerick, contra l a s a r n a , la t ina, 
e l p i t ir ias is del cuero cabelludo. 
JAB0NdePR0T0-CL0RÜR0cieHIDRAR6!R0 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
Bil%llllir irII lili IIIIBWilllBBHBBBtKBMIII lllliii WIIIÍÜIÍWMÍ 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado e n los mismos casos que 
e l anterior. 
JABON DE AGIDO FÉNICO, preservativo, 
y a n t i e p i d é m i c o . 
JABON DE BICLORüRO DE HIDRARGIRO 
qua reemplaza la pomada mercuria l , 
en le d e s t r u c c i ó n de los p a r á s i t o s 
del cuerpo. 
E - v i - v i s a v i s r E 
Si á semejanza ido la iniciativa to-
mada por el señor don Florentino 
Hernández, Alcalde Municipal de 
Pedro Betancourt, las autorida/des 
municipales del resto de la Isla acor-
daran algo parecido sobre los presi-
diarios cubanos que sean naturales de 
sus respectivos términos, se facilita-
ría grandemente la ejecución de lo 
que pretenden los recluidos eii las pe-
nitenciarias españolas de Africa, desa-
pareciendo con ello el obstáculo prin-
cipal á la realización de aquel deseo. 
De ser así publicaremos igualmente 
cuantas determinaciones se tomen en 
este sentido. 




Siempre de usted a 
respetuosa servidora, 
Sabina Fernández (á 
. . 'MaesN " (JtiS copia). 
Oádiz, Octubre Ifi A , 
benor don Auo-nstn V r . 
V t 0 baguen . 
linar del 
Mi estimado amigo: 
Recibí el atento B. L. M en que me 
a á eele. 
A Sor M a r í a del Apostelado. 
Bien víale la pena de que los cultos 
libre-pensadores rompan muchas cabe-
zas de monaguiiios, como hicieron en 
San Antonio de los Baños—aunque yo 
sea el monaguillo paciente—con tal 
que podamos gustar escritos como el 
que publicó la Comipañía de Jesús en 
la edición matutina de hay. ¡ Yia lo 
creo! Léelo, lector amable, iéelo. E l al-
ma se rocrea con esa doctrina. 
MATIAS F . MlA&QütBS. 
Camipô  Florido, Diciemibre- 29, 1907. 
recomiendas cd certamen aiaé^ 
!brar el Instituto de esa ntfó 
nuestra bella "'Cenicienta " \n 
bía contestado antes por h,^' a" 
traspapekdo el B. L M Lo « ?m'e 
M a r y me apresuro á'dir^i I ! , ^ 
hnea.s, para decirte que Was m ; 
ardientes simpatías están'e,, f ^ t 
hermoso proyecto del inteligente A i 
trado Director de ese Instituto' ^ 
tanto e l -a quien ruego dov ive ivV^ 
atento saludo-como tú. pueden con 
lar .desdo luego conmigo, para, ^ 
para la realización de aquél pueda seí 
Por lo pronto, á cuantos eompañe 
ros do ¡a Habana escriba, les hablad 
del asunto para que lo ggiten en los nP 1 
núdieos. En estos días tengo que ir á 
Madrid; á mi vuelta, pienso escribid 
algo de mi puño y ktra sobre el mismo 
interesante tema. 
^Ii jefe el Cónsul señor Gil, á quien 
he hablado del proyecto, y que conoce 
al señor Gonzáhz Alicorta, es tan entu-
siasta como yo. pues no sólo es también 
cubano sido adennás hijo de esa provin-
m . Estoy seguro de que si el señor Al-
corta se dirige á é l no dejará de con' 
tribuir en lo que pueda. 
Arriba con nuestra cultura. Mi en-
horabuena al señor Alcorta y á Pinar 
del Rio, y manda á tu affectísimo 
amigo, 
Luis Rodríguez Emhü. 
(Es copia). 
CREDITO AGRICOLA DE CUBA 
DIRECCION CENTRAL 
Habi'endo acordado el Consejo de 
Gobierno se proceda á liquidar todos 
los siniestros de ganado tramitados, 
se ha dispuesto abrir ios pagos por 
dicho concepto desde el dia 1 de Ene-
ro próximo, prtevio señalamiento que 
recibirán tos interesados. Lo que se 
anuncia para general conocimiento. 
Habana Diciembre 28 de 1907. 
E l Director.—F. A. Netto. 
B E R T A » OF. L A P A Z 
Palacios, Octtíbre 8|907. 
Señor Leandro G. Alcorta. 
Respetable amigo; 
Admirando los altos fines que persi-
gue usted al celebrar el año próximo 
la inauiguraci'án de las obras de repara-
ción y ensancíhe que se llevan á calbo en 
el estableeimiento docente que tan dig-
Haibana. 29 de Noviembre de 1907. 
Sr. Ledo. Leandro González Alcorta. 
Pinar del Rio, 
Mi distinguido amigo y compañero• 
fincho Le agradeceré que me conceda 
el favor de mandarme nota expresiva 
de los temas y condiciones del próximo 
certamen que habrá de verificarse en 
esa, á ver si con un pequeño esfuerzo 
puedo tomar parte en esa fiesta iníere-
santísima, que Im de contribuir—de 
una manera eficaz—á elevar el ni nive! 
de nuestra cultura. 
Aproveclho. con gusto, esta ocasión 
para repetirme de usted a.fectísiirf( 
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C A R N E S I E 
C . B . 8 T E V E Í Í S & C o -
c 2748 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos l istis de especificaciones 7 ten-
dremos gusto en cotizarle precio total so t^ 
los tamaños pedidos, entregadas hbr* 
gastos en la ciudad 6 interior. 
T e l e í . l l . - O f í c i o s )í>. 
alt 1 D 
E W Ü L S Í O N 
G R E O S Q l 
Premiada con medalla de bronce en la Qltima E x p o s i c i ó n de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecao. ^ lD 
C. 2753 
M A S C A N A 0 B 
NO T I E N E PIVAU E L 
: o : o - 1 3 3 3 . e r o 
con3<5 4ap!;ca.; 
» AÑOS DH ÉXITO 
del DR. j'fGAIÍM^Q..Oa.TneWeSU cabello blanco c™*°*Zuni t i 
ciones, sinrprefiirt«cién.''nj.,J»vad6 antes ni después, au c0/° t ^ c * * 
vo natural, CÍ-ETARO 6 NKGKO peímanertte, sin que el ojo "T13 „f ...^CIÍI. , C^TAfiO O NEGRO pC 
dtacnbt 1 «1 artificio. Prometo inofensivo de DOSÜÍVOS resultados 
S I N O P E R A D 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA GLASE Jo¡ 
ULCERAS Y TUMORES. 
• 4 : 0 ü a t o s m a , < ^ 9 - , 
i%. 2726 
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T R I B U N A L I B R E 
EL BILLETE DE BANCO 
I I 
Nuestros pronósticos y nuestros te-
mores se han realizado casi conjunta-
mente. Tan latente estaba la cues-
tión billete, que el mismo día que es-
cribimos nuestro artíciJlo, se publi-
caba el proyecto de Decreto de la 
Liga Agraria; y tantos recelos inspi-
ra que en las 24 horas siguientes, si 
bien con bastante ligereza, había si-
do juzgado desfavorablemente por 
algunos periódicos, y por persona de 
tanta cultura eomo (el señoT José 
Pprez, de Calimete. 
Ha skk> defendido también, pero 
m) con mucha fortuna, porque para 
celebrarlo se ha llegado hasta calum-
niar á su próximo pariente el cu-
rrency. 
Y como efectivamente existe una 
gran analogía, casi semejanza, entre 
el Billete Americano, y el propuesto 
por la Liga Agraria que con pequeñas 
diferencias, es igual al que nosotros 
proponemos, exponiendo las condi-
ciones de aquel y señalando sus ven-
tajas quedará hecha la defensa del 
que en Cuba se pretende emitir. 
De las distintas clases de Billetes 
que circulan en los Estados Unidos, 
el nuestro sólo guarda relación al 
emitido por los Bancos Nacionales. 
Sabido es que en el país vecino 
existen numerosas asoci'aciones Ban-
carias que reciben los nombres de 
Nationals Banks, States Banks, Sa-
vigns Banks, Priva te Banks or Ban-
quers, y Loan and Trust iCompanis. 
De todos ellos solo los primeros ó 
sean los Báñeos Nacionales están au-
torizados para emitir Billetes, por 
las Actas del Congreso que les die-
ron existencia legal. 
Pero para poder hacer uso de esa 
facultad es necesario el depósito de 
Bonos de la Nación en la Tesorería, 
en una proporción igual á 110 por 
ciento de los Billetes que se trate de 
emitir quedando sugeto el Banco á 
ia inspección y supervisión del Con-
troller of Currency. 
Ninguno de los otros Bancos en 
ninguna época y los del Estado á 
partir de 1865, están autorizados pa-
ra emitir Billetes. 
Ciertamente que es muy rígido el 
sistema americano, pero, ¿cuál es la 
causa de esa rigidez? la misma pre-
cisamente que aconseja en nuestro 
' país la adopción de análogas, ó aijn 
más rígidas precauciones: el gran-
'dísimo descrédito, la inmensa depre-
ciaeión á que había llegado todo pa-
pel-moneda emitido sin sólidas garan-
tías, de lo cual tuvieron ellos ejem-
plos dignos de llamar su atención en 
distintas épocas de su historia, y es-
pecialmente cuando ia Guerra Civil. 
Y esta es la oportunidad de reco-
ger una observación, que. á menudo 
se ha hecho. Se dice: ¿vamos á imi-
tar un sistema y á adoptar un billete 
que ha sido la causa de la gran cri-
sis por que están pasa'ndo los Estados 
Unidos? El ánimo se resiste á creer 
que tai reparo, haya podido hacerse 
por hombres de negocios conocedores 
del sistema Bancario americano, por-
que tal afirmación es falsa. El bille-
te no ha sido la causa de la crisis; 
la crisis se ha originado,—'amén de 
otras causas que no son para estu-
diarlas aquí—por la enorme diferen-
cia que existe entre el aumento ex-
traordinario, sin precedente, de los 
negocios de Norteamérica, y la po-
breza de la moneda circulante, que I 
no ha aumentado en la misma pro-1 
porción que aquellos exigían. 
De modo que si no hubiera existido 
el Billete, la crisis hubiera sido más 
grave, y se hubiera sentido más pron-
to, porque el capital circulante de la 
Nación se hubiera visto disminuido 
en cerca de mil millones de pesos, con 
lo cual, es ocioso decirlo, el problema 
hubiera sido más pavoroso. 
Si para alguna cosa, interesante pa-
ra nosotros, puede servir esa crisis, 
es precisamente para demostrar la so-
lidez inquebrantable del Billete de 
Banco en parecidas condiciones. 
En aquel pánico que sufrió Wall 
Strett en el mes de Octubre, en qtie 
todo parecía vacilar, en que los va-
lores todos bajaron, incluso los mis-
mos -títulos de la Deuda Nacional, só-
lo el Billete de Banco permaneció in-
conmovible. Todo el mundo lo acep-
taba por su valor nominal y aquí en 
nuestro país contmuó disfrutando de 
igual sólido crédito que le hacía te-
ner una prima de im 100 por ciento 
sobre nuestro oro, contante y sonante. 
Ahora, en aquella aación, que ha 
visto pasar mucho tiempo de su gue-
rra civil, que han pasado de la memo-
ria al almacén del olvido, los perjui-
cios inmensos dê  las emisiones sin ga-
rantías, que tiene ante su vista un 
portentoso desarrollo del comercio, 
de la industria, de todas las rique-
zas y del crédito, se encuentra mo-
lesta, estrecha entre las ligaduras in-
flexibles de los "National Currency 
Acts" de 1863-1864 y 1865, y quiere 
romperlas, para sustituirlas por otras 
más flexibles que^ le permita emitir 
Billetes, sin garantizar la emisión en 
su totalidad, sino solo en parte. 
¿Debemos nosotros aceptar esas in-
novaciones, que para nosotros no lo 
son, porque en clase de Billetes sin 
garantía, nada tenemos que apren-
der? 
Me parece que no y no solo es esa 
mi opinión, sino que creo que toda 
emisión que no esté absoluta y to-
talmente garantizada, no será acepta-
da por el país. Podría circular, si, 
pero, en un radio muy poco extenso. 
Otro reparo consiste en toda clase 
de moneda que el Billete debe repre-
sentar. La moneda americana es la 
elegida por dos razones una de or-
den económico, otra de índole prác-
tica; es la primera el deseo de reali-
zar en cuanto sea posible el ideal de 
llegar á la unificación de la moneda 
en nuestro país que padece hoy de 
ocho clases distintas: oro español, 
oro francés, oro americano, plata 
americana, plata española, cobre es-
pañola, cobre americano y billete 
americano. Y constituye la segunda, 
la gran facilidad que proporciona á 
los cambios y negosiaciones mercan-
tiles, operar con un instrumento de 
tan sencillo y fácil manejo como son 
los números dígitos y los múltiplos 
de diez, en frente de la difultad que 
crean las fracciones de treinta y 
veinticuatro centavos que acompañan 
al centén y al luís y que hacen indis-
pensable las tablas de reducción y en-
gorrosa y demorada operación , de 
cambio. 
Razonando ahora alguna de nues-
tras bases expondremos que no nos 
ha parecido conveniente limitar la 
emisión á veinte millones de peeos, 
ni á ninguna otra cifra porque en-
tendemos que la circulación debe ser 
todo lo más elástica posible, y que la 
única limitación que debe tener es la 
capacidad de solvabilidad del Banco 
emitente, por eso es más racional fi-
jarla de acuerdo con el capital sus-
crito de cada Banca porque propor-
cional á ese capital será la reserva y 
la cartera de cada institución y no se 
correrá el peligro que debe evitarse 
por todos los medios posibles de que 
el Billete pueda no ser cangeado á su 
presentación. 
A evitar ese mal obedece también 
la base que impone á los Bancos co-
mo garantía el depósito en la Teso-
rería del 20 por 100 de los Billetes 
emitidos Iporque eso 'constituye la 
formación de una caja especial afec-
ta exclusivamente al servicio de la 
emisión que dará al Billete un crédi-
to extraordinario y que hará inne-
cesaria toda otra reserva. 
Todas esas observaciones de deta-
lles que si tienen algún interés no 
afectan á la esencia del problema, pe-
ro si tiene importancia, y mucha el ca-
rácter obligatorio, da circulación for-
zosa que la Liga Agraria pretende 
dar al Billete con ia peculiar origina-
lidad de hacerla obligatoria entre el 
Estado y los particulares, y no entre 
los particulares entre sí. 
En términos absolutos debe recha-
zarse esa idea, por completo, sin dis-
tinción de ninguna clase, el Billete 
es y debe ser un documento de crédi-
to y el crédito no se impone, se ins-
pira. Todo billete que en Cuba naz-
ca con la secuela de la circulación 
forzosa, será un aborto, que no ten-
drá más vida que la efímera que arti-
ficialmente pueda creársele. Por el 
contrario, rodeando su gestión de so-
lidez y eficaces garantías, amparado 
por la absoluta certeza de su conver-
sión á metálico cuando se desee, na-
cerá potente, sin necesidad de ro-
drigones ni andadores y hará su ca-
mino. 
Pensar lo contrario es apartarse de 
la realidad, y es también vivir com-
pletamente fuera de ella suponer que 
en nuestro país pudiera implantarse 
el sistema inglés, ó el español ó el 
francés en cuanto no exigen como 
garantía más que una reserva que 
fluctúa entre el 0.0. y el 25 por 100 
de la emisión. El agio se apodera de 
ese billete inmediatamente si llega 
á alcanzar alguna circulación y su 
tipo de descuento sería proporcional 
á la reserva. 
Y es tanto más fundada esta opi-
nión, cuanto en este país la función 
tutelar que compete al Estado y que 
le impone el deber de fiscalizar y 
vigilar escrupulosamente las Compa-
ñías que manejan intereses ágenos, se 
desconoce por completo, y exi'.ten nu-
merosas asociaciones que explotan la 
ignorancia y candidez de las masas, 
sin garantías de ninguna clase. 
i Que no venga una emisión poco 
srarantizada de Billetes á aumentar 
A LAS AUTORIDADES 
Habana, 27 de Diciembre de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Distinguido señor: 
Por lo que pudiese interasar á L2S 
autoridades, y al púlbiieo en general, 
ruégele la inserción de la presente en 
su periódico que tan dignamente di-
rige : 
Estando yo en compañía de mi seño-
ra esposa é hijos en mi oasa, Blanco 
13, en la cual tengo una habitación al-
quilada al s¿ñor Pedro Emilio Llober, 
que hace un mas que la vive, y en mo-
mentos que yo estaba en ocupaciones 
de casa, me sale al encuentro dicho in-
quilino, diciéndomie, que dejara el tra-
bajo, inmediatemiente arremetió contra 
mí como una fiera cuchillo en mano in-
firiéndomie siete heridas, que hubieran 
sido mortales, sin la serenidad mía y la 
pronta ayuda de mi esposa, auxiliados 
por una entenada mía, que llamó al vi-
gilante, éste al fin pudo quitarle el cu-
cíhillo y conducirlo al tercer precinto 
donde se comipícbó que era loco, cosa 
que yo ignoraba, siendo su locura pe-
ligrosísimia, pues no es este el primer 
caso que comete de esta índole. . 
Yo me encuentro en esta quinta su-
friendo la cura de las heridas, y cua-i 
no será mi asombro al saber por mi fa-
milia que dicho loco se encuentra en la 
actualidad completamente suelto por 
ks calles, amenazando á mi entenada 
de muerte, estando por lo tanto en pe-
ligro la vida de esta infeliz que se en-
cuentra en compañía de mi esposa é 
hijos que correrán el mismo peligro. 
Ruégele señor Director dé la voz de 
alarma á las autoridiades, para que in-
vestiguen este hecho impidiendo por 
todos los medios posibles, que este loco 
en otro momento de arrebato, baga des-
graciada una familia entera, que eter-
namente le vivirá agradeeida. 
Soy de usted .atento s. s., 
Arturo Felico. 
Síc. Blanco 13. 
su numero 
L. Carlos Alzugaray. 
RETEATOS AL PLATINO 
A PRECIOS MTJY EEDUCIDGS 
Otero. Colominas y GaM fctófraípa. 
33, San Kafael 33, Teléf. 1448. 
L V 
T r a e l a s m á s F a m o s a s B a n d a s y O r q u e s 
t a s D i r e c t a m e n t e á s u H o g a r 
De ninguna otra manera puede U d . oír ias 
grandes bandas de América y Europa — la 
Banda de Sousa, la Banda Marina de los 
Estados Unidos, la Banda Real de Marina de 
Italia, la Banda Guardia Republicana de Fran-
cia, la Orquesta del Metropolitan, la Magnífica 
Orquesta Victor y la Orquesta Valdes de la 
, Habana. 
Piense del placer que gozaría U d . sentado 
N en su butaca escuchando á ia música por ios 
.mejores compositores, ejecutada por estas es-
- pléndidas organizaciones—no una "imitación" 
medio realística, sino los tonos ciaros, compás 
perfecto y brillante ejecución de las verdaderas 
bandas. 
^ Vea estas en el establecimiento más cercano 
de un comerciante del Victor, ó escríbanos 
üidiendo lista completa de máquinas y discos. 
La máquina mostrada en el grabado es el 
V I C T O R I I I . $ 4 0 o / a 
otros modelos ^ io á $Sioo o/a. 
T A L K I N Q M A C H I N E C O . 
C a m d e n , N . J. , E . U . d e A . 
DE BKEA. CODELNTA Y TOLU 
P R E P A R A D O POR E D U A R D O P A L U , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S . 
Estp iarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados & laCODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirvé para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso; disminuyéndola secreción bronquial y el 
cansancio. 
•Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael; esquina áCam-
pauario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 2695 1 D 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? To-
me la Pepsina y Ruibarbo de BOS 
Q U E . 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
L a Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermeda 
de^ del e s tómago , dispepsia, gastral-
gia, indigestiones, digestiones lentas 
y difíci les, mareos, vómitos de las 
embarazadas, diareas, e s t reñ imiento 
neurastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I -
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila 
más el alimento y pronto llega á la 
curación compelta. 
Los mejores médicos la recetan 
Doce años de éxito creciente 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
LAS ACADEMIAS COMERCIALES 
del señor Luis B. Corrales, Aguila 
112 y San Ignacio 49 reanudan las 
dases el 2 de Enero. Pasamos "el 
aviso á sus numerosos alumnos in-
ternos y externos. 
De ayer 30. 
Dos sesiones. — Un ferrocarril en mi-
níaiura.—Los techos del Palacio Pre-
sidemial amenazan fmna.—La cues-
tión de los carretones. 
Ayer tarde celúbró el Ayuntamáento 
habanero dos sesione'S. Una especial pa-
ra despachar expedientes administra-
tivos, y la otra extns ordinaria para re-
solver la batallona cuestión de los ca-
rretones de dos ruedas. 
Ambas sesiones fueron presididas 
por el Alcalde, señor Cárdenas. 
En la primera, ó sea la especial, des-
pués de resolverse varios asuntos sin 
importancia correspondientes al Nego-
ciado de Policía Urbana y al de Asun-
tos Generales, se adoptaron los acuer-
dos siguientes: 
Revisar el acuerdo por el cual fué 
autorizado el señor Viera para esta-ble-
cer un ferrocarril en miniatura en ei 
Parque ie Colón ó Cam'po de Marte, 
por ser la Secretaría de Obras Públi-
cas la única competente para conceder 
esa clase de autorizaciones. 
Ordenar al Arquitecto Municipal 
que proceda inmediatamente á inspec-
cionar el Palacio Presidencial por ame-
nazar ruina todos los techos de ese edi-
ficio. 
En La segunda sesión, la extraordi-
naria, volvió á darse lectura á la mo-
ción del doctor Hernández Cartaya, 
que publicamos en esta sección, en 
nuestra edición de la mañana del sá-
bado último, proponiendo un plan pa-
ra la supresión de los carretones de dos 
ruedas, retirando mensualmente de la 
circulación, por sorteo, 150, hasta lle-
gar á la amortización total de los exis-
tentes. 
A continuación presentó el doctor 
Porto una proposición incidental de 
"no iha lugar á deliberar" sobre la mo-
ción del doctor Hernández •Cartaya. 
Abierta discusión sobre la proposi-
ción incidental, 'hablaron en pro los se-
ñores Freixas, Azcárate, Bruzón y Por-
to, y en contra el doctor Hernández 
Cartaya. 
Los deíensores de la proposición, ex-
cepto el Dr. Freixas, sostuvieron que Bi 
Ayuntamiento era incompetente para 
abordar la cuestión de los carretones, 
por existir un decreto del Presidente 
de la Repúiblica que ha 'Causado estado, 
contra el cual nada puede liacer la cor-
poración, como no sea respetarlo, aca-
tarlo y hacerlo cumplir. 
El señor Freixas manifestó que de-
fendía la proposición de "no ha lugar 
á deliberar" porque siendo la moción 
del Dr. Hernández Cartaya igual á la 
suya en el fondo, aunque se diferencia-
ba en la forma, tenía que recaer igual 
acuerdo sobre ésta que sobre .aquélla. 
El Dr. Hernández Cartaya sostuvo 
que su moción venía á evitar el conflic-
to de orden público que se avecina y que 
no era igual ni parecida á la del señor 
Freixas, puesto que él no pedía ni pró-
rroga ni suspensión del decreto presi-
dencial de 30 de Noviemlbre de 1905, 
sino el cumplimiento de esa resolución 
en harmonía con los intereses genera-
les de la ciudad, por un plan de ejecu-
ción que no ofrece inconveniente de 
ninguna clase. 
Sostuvo, además, que el Ayunta-
miento, en su concepto, era competente 
para afrontar la cuestión, puesto que 
eii decreto presidencial no había sido 
dictado con facultad propia, sino en 
grado de apelación, en un recurso de 
alzada en la vía gubernativa, y pasa-
ba á ser una cláusula ó parte de las or-
denanass municipales, que el Ayunta-
miento podía modificar. 
Dijo tamlbién el Dr. Hernández Car-
taya que con el plan que él proponía 
para la ejecución del decreto, se obte-
nía el propósito del Ayuntamiento y 
se evitaban serios obstáculos, sin dejar 
de comenzar á cumplir el decreto; la re-
tirada grsdual de los carretones de dos 
ruedas haría en breve plazo la supre-
sión total de los mismos. 
Los defensores de la proposición 
del doctor Porto, alegaron que en la 
resolución presidencial se establecía 
ya él plan de ejecución de la misma, 
al disponer que por el Negociado do 
Carruajes del Ayuntamiento no se 
concedieran licencias para carretones 
de dos ruedas y se contraseñaran los 
existentes, lo cual evitaba los per-
juicios que una medida radical de 
esa naturaleza podría traer para los 
que tenían derechos adquiridos al 
amparo de las leyes. 
Sometida á votación la proposición 
de "no ha lugar á deliberar", fué 
aprobada por 12 votos contra 8 de 
los -señores Hernández Cartaya, Es-
teban Larrinaga, Montalvo, Batet, 
Berriz, Velasco, Morales y el Alcal-
de. 
Dióse lectura después á una comu-
nicación del Presidente de la Cámara 
de Comercio, previniendo al Ayunta-
miento del grave conflicto de orden 
público, por la paralización del trá-
fico mercantil, que traería aparejada 
la ejecución inmediata del decreto 
presidencial, por la imposibilidad ma-
terial de poder sustituir de mo-
mento dado por carretones de cuatro 
ruedas los 1.600 de dos ruedas que 
hay en circulación y pidienido que se 
adopten las medidas que se estimen 
necesarias para evitar ese conflicto. 
El señor Freixas declaró que la 
Corporación, velando por los intereses 
del comercio en general, debía tomar 
la iniciativa de solicitar de Magoon, 
ya que la mayoría había estimado 
que el Ayuntamiento no tenía com-
petencia para resolver la cuestión y. 
que había que acatar la decisión da 
esa mayoría, que evitara el grave 
conflicto que se venía encima con una 
huelga forzosa de carretoneros. 
El señor Sandoval estimó que el 
Ayuntamiento no debía hacer nada 
porque la culpa de lo que ocurría la 
tenían los comerciantes que con ob-
jeto de ganar más no querían la su-
presión de los carretones de dos rue-
das, porque les resultaba más eco-
nómico el tráfico de las mercancías 
en esos vehículos que en los de cua-
tro ruedas. 
El señor Berriz protestó enérgica-
mente contra las frases vertidas por 
el señor Sandoval contra el comercio 
en general y dijo que si en el Ayun-
tamiento y otras Corporaciones huí 
bicra más comerciantes que profesio-
nales, no estaría la República inter-í 
venida. 
El señor Bruzón propuso que se 
I acordara .contestar al Presidente de la 
i Cámara de Comercio que el Ayunta-
I miento lamentaba no poder tomar en 
| consideración su comunicación, por-
I fino había acordado ya no haber lu-
i gar á deliberar sobre la cuestión do 
' los carretones. 
Por 12 votos contra 8 fué aproba-
da su proposición. 
La sesión terminó después de las 
seis de la tarde. 
E l p e q u e ñ o amargor de la cer-
veza Ja convie r te en a p e r i t i v o , 
y no hay m a l l í n q n i í supera 
I en cualidades excitantes á la 
I 
| cerveza íaA. Tí í O P I C A L . 
¿ * s ¿ a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n ¿ 
c a / e i i l l a s y n o c a d u c a n . 





B R U N S C H W I C Y P O N T . 
Depositarios de Félix Potin, de Faris. 
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T i e n e n e l g u s t o d e f e l i c i t a r p o r e s t e m e d i o á s u s a m i g o s y c l i e n t e s , d e s e á n d o l e s 
u n f e l i z y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o 
A l m i s m o t i e m p o l l a m a n l a a t e n c i ó n d e 
L A C O L O N I A F R A N C E S A 
Y D E L P U B L I C O E N G E N E R A L 
a c e r c a d e s u g r a n d e 6 i n m e n s o s u r t i d o d e b o m b o n e s , c o n f i t u r a s finas, e s t u c h e s d e 
f a n t a s í a p r o p i o s p a r a r e g a l o s , y o t r o s o b j e t o s t a n p r i m o r d i a l e s e n e s t a é p o c a d e l a ñ o . 
Acabamos de recibir y hemos puesto á la venta pa-
ra estos d ías el renombrado Marrón G l a c é y el afamado 
Borgoña espumoso. 
• A . V I S O 
Con m o t i v o de l a í e s t iv idax l de m a ñ a n a y s iguiendo su cos tumbre , esta casa h a r á u n 
obsequio en e l d í a de hoy a l a c l i en t e l a que l a v i s i t e y se s i rva hacer a lguna coninra . 
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k i b k m m m 
En las elecciones prepapa.torias cele-
bradas el domiingo pasado én los salo-
nes del .gran edificio del Centro de De-
pendientes, prevaleció la candidatura 
en que figura como Presidente el que 
lo es en la actualidad señor don Eme-
terio Zorrilla y como p-rraiero y según, 
do vicepresidentes los señores don 
Francisco Pon» y don Tomás Orts. 
Amén del prestigio y sama: reputa-
ción que gozan los numerosos vocales 
que figuran al pie de la didra can-
didatura, los tres nombres citados son 
suficiente garantía para afirmar la 
buena miardhia de ta,n simpática Socie-
dad que con la sabia dirección á que 
ha venido sujeta ha logrado hacer ca-
da vez más sólida la reputación envi-
diable de que skmipre gozó.. ^ 
Es de esperar que los socios todos, 
amantes de ese Centro de Dependien-
tes orgullo de propios y extraños, aeu-
dirán hoy á votar en las elecciones ge-
nerales que se celebraíríán en los.salones 
de didho Centro desde las doce del día 
¡hasta las oeftio de la nodhe. 
N E C R O L O G I A 
Noiestros estimados amigos los espo-
sos don Ramón Grarcía y doña Concep-
ción García de G-arcía, sufren el in-
mienso dolor de haber perdido á su ado-
rada niña Violeta, faillecida. ayer. 
Violeta era el eneanto de sus padres. 
Les acomipañamos en su pena, envian-
doles nuestro pésame, así como á sn 
amado abuelo, don Francisco García 
Rivera. 
I R l A S J F I C I N A S 
P A L A C I O 
En Comisión 
El Gobernador Provisiolial ha au-
torizado á los señores Felipe Díaz 
ÍAlum y Carlos García Velez, para 
que continúen en comisión de ser-
vicio visitando las cárceles de la Ee-
pública como lo hicieron con las 
de los Estados Unidos. 
La entrevista de los obreros 
En la entrevista que los repre-
sentantes de las 27 colectividades 
obreras, celebraron ayer al medio 
día con el Gobernador Provisional, 
aquellos le dieron cuenta del resul-
tado de las gestiones que, por en-
cargo de los comités respectivos, 
practicaron cerca de los construc-
tores y contratistas, para llegar á 
un acuerdo que ponga fin á la huel-
ga de albañiles, sin haberlo conse-
guido. 
Los visitantes conviineron en so-
meter la solución de la huelga á un 
arbitraje, cuyo tribunal lo formarán 
los presidentes de los gremios ad-
heridos al movimento é indi-
viduos pertenecientes á la "Asocia-
ción de Constructores." Además, to-
dos los gremios dirigirán un escrito 
á Mr. Magoon, solicitando que rija 
la jornada de ocho horas. 
Todas las cuestiones que afectan 
á la huelga serán resueltas por el 
Comité de Arbitraje, de acuerdo con 
Mr. Magoon. 
El señor Alcalde 
El Alcalde de la ciudad, señor 
Cárdenas, visitó á Mr. Magoon pa-
ra darle cuenta del proyecto de 
festejos que se está redactando con 
objeto de desarrollarlo durante la 
actual estación invernal y en obse-
quio de los "touristas" que visiten 
á Cuba. 
El señor Gobernador Provisional 
contestó, que ya se había enterado 
por la prensa, agregando el Alcal-
de que recababa de Mr. Magoon el 
apoyo moral y material para el me-
jor éxito de las fiestas, dándole 
cuenta al mismo tiempo de que será 
Domibrado Presidente de Honor de la 
"'Comisión para el fomento de la 
Estación Invernal de Cuba", cuyo 
nombramiento le será notificado 
euando el señor Gobernador conceda 
" L A PETITE MAISON" 
Esta nueva casa de modas avisa á 
las damas eílegantes del surtido de 
tnodelos recibidos de París y precio-
pos adornos para la cabeza y fanta-
sías de alta moda. 
; SAN RAFAEL N0 26 
i 20,524 15-d-22 
G A S T R I C A , 
en n i ñ o s y adultos, esarefii» 
miento, m a l a s digestiones,, 
ú l c e r a del e s t ó m a g o , ace-
d í a s , inapetencia , c loros is 
con d i speps ia y d e m á s en-
fermedades de l e s t ó m a g o á 
intestinos, se c a r a n , aunque 
tengan 30 a ñ o s de a n t i g ü e -
dad, c o n el 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E S A I Z D E C A R L O S 
Marca " S T O R S A L E X „ 
Serrano, 30, Farmacia 
M A D R I D 
V y r i n e l p a i e s de l mundo. 
Pildoras de Podofillno y de PurgraHna ">e-
pós i tos generales, Droguer ías de tí/rra Vds . 
¿brnS?n' Unico Reljr,-s'-ntante J . itaftcaa^ 
C. 2735 26-1D 
audiencia á las personas encargadas 
de llenar ese cometido. 
La audiencia á que antes nos re-
ferimos, será concedida para uno 
de los días de la semana entrante. 
A despedirse 
Acompañado del Padre Guesuraga, 
estuvo ayer tarde en Palacio á des-
pedirse del Gobernador Provisional, 
para Colombia, el Rector del Colegio 
de Belén, Padre Leza. 
Recepción en Palacio 
Orden modificado 
Habiéndose modificado el orden 
anunciado para la Eecepción que se 
celebrará en Palacio mañana, prime-
ro de año, la Secretaría del Gobierno 
Provisional nos entregó ayer para 
su publicatción la nota que á conti-
nuación se expresa: 
Cuerpo Diplomático, 10-00 a. m. 
Consejeros y Secretarios interinos 
de los Departamentos, 10-45 a. m. 
Cuerpo Consular, 11-00 a. m. 
Tribunal Supremo de Justicia, 
11-30 a. m. 
Delegado Apostólico, y Obispo de 
la Habana, 11-45 a. m. 
Senadores y Representantes; Co-
misión Consultiva; Comisión Consul-
tiva Agraria; Junta Nacional de Sa-
nidad, Junta Superior de Beneficen-
cia, 12-00 m. 
Audiencia, 2-00 p. m. 
Gobernador de la Provincia y Con-
sejo Provincial, 2-30 p. m. 
Alcalde y Ayuntamiento de la 
Habana, 2-45 p. m. 
Claustro Universitario. Miembros 
del Instituto, etc.; Academia de Cien-
cias, Sociedad Eeonómica, 3-00 p. m. 
Oficiales del Ejército y Armada 
de los Estados Unidos y del Cuerpo 
de Marina, 3-15 p. m. 
Oficiales de la Guardia Rural y 
de la Artillería, 3-45 p. m. 
Jefes de Sección y de Negociados 
de los distintos Departamentos, 
4- 00 p. m. 
Comités Ejecutivos de los Parti-
dos Políticos, 4-15 p. m. 
Directiva de la Cámara de Comer-
cio, y Directivas del "Centro Ga-
llego," "Asociación de Dependien-
tes del Comercio," "Centro Asturia-
no," "Centro Catalán", "Asociación 
Canaria", "American Club," "Casi-
no Alemán," "Unión Club" y "Ate-
neo," 4-30 p. m. 
Representaciones de la Prensa, 
5- 00 p .m. 
Público, 5-15 p. m. 
Nombramientos confirmados 
El Gobernador Provisional ha dic-
tado un Decreto resolviendo: que lo 
hecho por las autoridades militares 
con referencia al ascenso y nombra-
miento de Comandantes del Capitán 
ayudante don José Martí, y del Ca-
pitán Cuartel Maestre don Eduardo 
Pujol, queda confirmado, y la crea-
ción de dichas dos plazas de Coman-
dantes en el Cuerpo de Artillería, 
con fecha 24 de Octubre de 1907 
con el haber y asignaciones que dis-
frutan actualmente los Comandantes 
de la Guardia Rural, queda igual-
mente confirmado, surtiendo los efec-
tos este Decreto á partir del 24 de 
Octubre ya dicho. 
Una carretera 
En unión del señor Aabert, visi-
taron á Mr. Magoon varios vecinos 
de Tapaste y de Santa María del 
Rosario, solicitando la concesión de. 
un crédito para 'Construir una carre-
tera entre ambos pueblos. 
Petición de indulto 
Don Nicolás Coronado entregó 
ayer tarde en la Secretaría del Go-
bierno Provisional, una instancia so-
licitando el indulto de Sebastián Mo-
rales y Marrero. 
Otra carretera 
El Gobernador de esta provincia, 
señor Núñez, en unión del señor 
€oya, solicitaron del Gobernador 
Provisional la construcción de una 
carret-era de Santa Clara á Manica-
ragua, pasando por "María Rodrí-
guez" y "Provincial." 
Conpro valores de Cuba emitidos al 
portador, y gestiono asuntos pen-
dientes en oficinas del Estdo español 
con éxito seguro. 
Dirigirse á don Andrés Retana, 
Hermosilla 9. Madrid. 
PSR FUEHTE QUE S£A. 8E CUSA COtt LAS 
P a s t i l l a s d e l DR. ANDREUl 
Remedio pronto y seguro. £B las boticas 
C. 2664 Dbre. 5 
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S E C R E T A R I A D C 
M A G I C N D A 
Nombramientos 
Han sido nombrados i Oficial cuar-
to de la Zona Fiscal de la Habana 
don Armando Diaz Piedra; é Inspec-
tor de segunda clase de lo's impues-
tos 'en 'la provincia de Matanzas don 
Octavio Ledón. 
Los cinco millones 
A l Banco Nacional le ha sido nega-
do un nuevo pedido de cien mil pe-
sos que hizo con cargo al crédito de 
cinco millones concedido paira auxilio 
de la agricultura. 
Circular 
El Jefe de la Sección d'e Emprésti-
to é Impuestos ha dirigido la siguien-
te circular á los Inspectores: 
Habana Diciembre 30 de 1907. 
Señor: 
La ^Gaceta" de hoy publica el 
Decreto que copiado á da letra dice: 
"Teniendo en cuenta que por in-
dustriales interesados en el asunto 
se han dirigido al Departamento de 
Hacienda varias solicitudes para que 
s/e modifique el Reglamento del Im-
puesto en el extremo que señala el 
alcanfor como susbtancia destinada 
á la desnaturalización de alcoholes, 
fundándose en que, por el alto precio 
que alcanza dicha substancia, se en-
carece el 'artículo y se ocasionan per-
juicios á la industria; y asimismo, que 
de los informes obtenidos por la Se-
cretaría de Hacienda y pruebas rea-
lizadas, puede establecerse que resul-
ta una desnaturalización adacuada 
la que se obtiene adicionando á cada 
mil gramos de alcohol un gramo de 
naftalina y otro de formo!. 
Yo, Mr. iCharles E. Magoon, en uso 
de las facultades de que estoy inves-
tido, como Gobernador Provisional 
de Cuba, 
RESUELVO: 
Que á partir de la publicación del 
presente Decreto en la "Gaceta Ofi-
cial" se entiendan modificados los 
artículos 91 y 93 del Reglamento de 
30 de Junio de 1905 y cuantas más 
disposiciones se refieran al caso, en el 
sentido de que las substancias que 
habrán de emplearse por las destile-
rías para la desnaturalización de alco-
hoiles son la naftalina y el formol quí-
micamente puros, y en la proporción 
de un gramo de cada una de estas 
substancias por ead-a mil gramos del 
líquido alcohólico que se pretenda 
desnaturalizar; quedando encargada 
la Secretaría de Hacienda de dictar 
las disposicionies íconveaiieirtfáís p̂â a 
la ejecución de este Decreto, según 
lo que establece el Artículo 124 del 
mencionado Reglamento. —Habana, 
Diciembre 28 de 1907.—Firmado 
Charles E. Magoon.—Firmado: Ga-
briel García Echarte.—Secretario de 
Hacienda, Interino.'' 
Lo que se traslada á usted para su 
cumplimiento; haciéndale presente 
que la naftalina que se emplee para 
las desnaturalizaciones ha de ser pu-
ra cristalizada y el formol el producto 
genuino de este nombre ó sea la so-
lución que contiene precisamente el 
40 por ciento de formaMehido. 
Mientras se comunican las instruc-
ciones necesarias para la mayor efec-
tividad del Decreto en cuestión, las 
desnaturalizaciones deben efectuarse 
mediante acta y cumpliéndose todos 
los requisitos que hasta .aquí han veni-
do llenándose. 
De usted atentamente, 
Miguel Iiibarren, Jefe de la Sec-
ción del Empréstito é Impuestos. 
S C G R B T A R Í A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Renuncia aceptada 
A don José María García se le ha 
aceptado la renuncia del cargo de 
Juez Municipal Suplente de Santia-
go de Cuba. 
iSustitución 
Se ha dispuesto que en lugar de 
don Juan B. Diaz, Oficial de Esta-
dística de Güines, que estaba nom-
brado para formar parte de la Comi-
sión encargada del arreglo del Archi-
vo de la Audiencia de Pinar del Rio, 
se nombre á Don Lucas Avendaño, 
Oficial de Estadística de Guane. 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha revocado 
la caducidad de la marca del señor 
Marcelino Coba; se han concedido las 
solicitadas por los señores Antonio 
Almenares, América Basaín, Ana Be-
nítez, Agustín Carbonell, Angela Va-
llejo, Antonio Infante, Alejandro Ra-
mírez, Francisca Delgado de Armas, 
Ricardo Pérez, José Garcini, Antonio 
Fernández, Adelina Hernández, Agus-
tín López, Agustín García, Antonio 
Rojas, Antonio Fleites, Antonio Jor-
dán, Ana Antonia Salazar, Antonio 
Borges, Antolín Ibargollín, Antonio 
Mirabal, Alejandro Martínez, Agustín 
Sosa, Antonio J. Hernández y Arse-
nio Ñápeles García. 
Marcas industriales 
Por esta Secretaría se han hecho 
las inscripciones de las siguientes 
marcas nacionales: 
"Esmeralda", para distinguir ha-
rina de trigo clase fina, por los seño-
res Costa Fernández y Oa. 
"Doloriña", para una preparación 
medicinal, variación del diseño, por 
el señor Diego Xiqués. 
"Craven", para distinguir tabaco 
torcido, por los señores Morris y Mo-
rris. 
" E l Aguila de Rusia", para taba-
co, tres dibujos industriales, por los 
mismos señores. 
"Rivera del Arga", para distinguir 
vinos rojos, por los señores Joaquín 
Za.rraluqui y Ca. 
"Noe", para distinguir vino clare-
te, por los señores Soleto, Dubos y Ca-
" E l Gallo", para distinguir abono 
paira el cultivo del tabaco, por el se-
ñor Manuel Ferrán. 
" E l Campesino", para salchichón, 
por los señores Swift and Company. 
"San José", para distinguir los 
alcoholes, ron y 'aguardientes que 
elaboran los señores Echevarría y Ca., 
en Cárdenas. 
"P" . para harina de trigo, por los 
señores Garín, Sánchez y Ca. 
"Bilz Sinalco". para distinguir re-
fresco gaseoso, clase superior, por la 
Sociedad "Plorodora, Bilz Sinalco 
Company. 
D E P R O V I N C I A S 
A S U N T O S V A R I O S 
Fiesta infantil en el Vedado 
Mañana 1°., y con asistencia del doc-
tor Varona Suárez, como presidente de 
la Asociación de Propietarios del Ve-
dado, se verificará en la escuela núme-
ro 35, del citado barrio, la distriibu-
ción de premios donados á los alumnos 
de la misma por dicha filantrópica Aso-
ciación. 




Comité de San Felipe 
Con esta fecha han sido trasladadas, 
las oficinas de la Asociación y Comité 
de dicího barrio á los altos de la casa 
Ou'ba número 47. 
S A N T A C L ^ R A 
(Por telégrafo) 
Santo Domingo, Diciembre 30, 
á las 6-55 p. m. 
A l DIARIO DE LA'MARINA 
Habana. 
Los que suscriben Licenciados en 
Farmacia, protestan del Decreto 
puesto á la firma del Gobernador 
Provisional autorizando á los prác-
ticos para ejercer dicha profesión 
anulando asi los derechos adquiri-
dos. 
Joaquín Gómez, E. Bardino, Am-
brosio Oórdova. 
O R I E N T E 
Ecos de Holguln 
28 de Diciembre de 1907. 
Nada tiene que envidiar Holguin, 
en cuanto á diversiones, á ninguna 
gran ciudad, ni á la misma Habana. 
Tenemos lo que han dado en lla-
mar los cronistas locales, Petit Pa-
latino. 
En el "espacioso" patio de una 
casa, es donde se encuentran las di-
versiones que atraen al público hol-
guinero, durante las noches. 
Teatro en miniatura para los afi-
cionados al arte de Taima. 
El Sr. Andoux, mostrando sus be-
llas cualidades para el escamoteo y 
las mil transformaciones que son el 
enoanto de los chicos. 
Un tarantín lleno de botellas de l i -
cores de todas clases, desde el Bom-
bón Crema delicioso hasta el ron pa-
ra los mascavidrios, puestos allí para 
los que quieran ejercitar su buena 
puntería y colocar una argolla en el 
cuello de las botellas. Tarea esta me-
nos hacedera que la unión de los 
partidos políticos , ó atrapar un acta 
de representante. 
Pero lo mejor de todo, es la "Ola 
Marina'', espectáculo predilecto de 
los holguineros: Una especie de tío 
vivo que, al girar produce subidas 
y bajadas, imita los bandazos de ba-
bor á estribor de un buque en alta 
mar; y para que la ilusión sea com-
peta, hay allí, entre aquella aglome-
ración de personas de todos los mati-
ces, olor á . . . brea. 
No sé si por esos mundos se cono-
ce—debe conocerse,—un timo pues-
to de moda en Holguin. 
Se llama el timo de la vela-
Figuraos, mis lectores, que cual-
quiera de vosotros—no lo permita el 
cielo—se enferma. 
Suponed también que recuperáis 
la salud. 
Pues apenas estáis fuera de peligro, 
se presenta en vuestra casa una vie-
ja, mejor dicho, una anciana, envuel-
ta en negro manto, con el rostro com-
pungido y unas miradas lánguidas de 
ternero, que os dice: " D . Procopio, 
cuando Vd. estaba tan malito, hice 
una promesa á San Cucufate: dos 
paquetes de velas si recuperaba la 
salud. Y ahora me encuentro que no 
tengo dinero para comprarlas... 
Y es natural que se afloje la mosca, 
para evitar qne la polye viejecita 
quede como una tramposa con el 
santo. 
Esto le ha ocurrido á un amigo 
mío, que por poco se pone la última 
careta en el carnaval de la vida. 
Menos mal que no se 1PS 2 
Jerusalcm ó á las K i m K ^ ' 
En la Escuela núm. 3 d^ ^ 
<1;,<1- Previa citación, se ^ 
maosfro.s de este Distrito ^J011 ^ 
Sr. Cayetano Acosta ¡ T Z ™* ^ 
provincia. ' L n ^ ^ de ]> 
Acudieron casi tnrUo i 
y p'-de m Z ^ u T ^ 
producirá ópinios frutos 101 
5= el aumento T '1,0S ^ 
esta vez es un hecho, puedeW ^ 
de la alegría de los m l Z t s Z í ^ 
estas Pascuas, andan 7™ qUe 
Ídem. C,0n oara é 





M l S D í l l 
Cuando se enflaquece uno, sea 
hombre, sea mujer, es prueba de 
qne bay algún defecto en la nutri-
ción, debido á desarreglos del apa-
rato digestivo. Lo corriente es 
que la pérdida de carnes va 
acompañada de pérdida de apetito, 
languidez, debilidad nerviosa, irri-
tabilidad, insomnio. Si siente Yd. 
alguno de esos síntomas y no desea 
volverse como la sombra de si 
mismo ó misma, apresárese á forti-
ficar su sangre, á regenerar y dar 
tono al organismo con el simple y 
eficaz tratamiento de las Pildoras 
Rosadas del Dr. "Winiams. Las 
funciones digestivas no tardarán 
en sentir la mejoría, recibirá Yd. 
el beneficio de lo que come, y el 
enflaquecimiento cesará. 
La Sra. Doña Maria de la Oruz 
Yda. de Godinez, que reside en el 
Dpto. de Rio Piedras, en San Juan, 
Puerto Rico, muy conocida y esti-
mada de la buena sociedad de la 
Capital, escribe: 
"Tuve como un año de estar 
perdiendo la salud. Perdí por com-
pleto el apetito, me daban fiebres 
casi á diario, debilidad general, in-
somnio, tos muy frecuente y 
mucho cansancio. Tomé quinina 
en abundancia para las fiebres y 
una infinidad de reconstituyentes 
para la debilidad sin que lograra 
restablecerme. Dos meses pasé 
en cama y tres médicos me asistie-
ron. Un folleto de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams me 
animó á probar tan recomendada 
medicina y con unos pocos frascos 
me libré de todos mis males. 
"En distintas ocasiones be reco-
mendado el uso de estas pildoras 
obteniendo notable erito, y tam-
bién las he regalado á varios cam-
pesinos pobres que padecían de 
anemia profunda, curándolos to-
talmente." 
i d e l D r . W i l l i a m ! 
EN LAS BOTICAS. 
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Í R O I I I S A S A S T U R I A N A S 
(De nuestro líedactor Corre iponsal) 
r a a c t u a l i d a d — M e m o r i a i n t e r e s a n t e . 
— L a f i e s t a de S a n t a B á r b a r a . — E l 
puer to de R i b a d e s e l l a . — U n b u e n 
negocio. — N u e v a c a r r e t e r a . — B o -
¿ a s . — O t r a s n o t i c i a s . 
I El interesantísimo tema de los fe-
rrocarriles estratégicos invierte á 
¿ r i o casi la primera plana de los 
periódicos ;le Oviedo y Gijón. La cam-
CJ 
pana p eriodístiea ha degenerado ên hersonail. Oijón y Oviedo se atacan 
furibundamente por sus respectivas 
publicaciones. FA lenguaje es ya vio-
Tent). agresivo, desdichadamente en-
conoso. Los apostrofes hieren el oí-
¿o. hacen carne, pero, por fortuna 
no causan efecto, ni de ellos se ha-
cen soilklarios, los dos grandes pue-
blos hermanos. 
" Entre tanto, en onedio de este fo-
gueo de frases punzantes, molestas 
/•y á veces ofensivas, los directores 
• AQ uno y otro moviimento siguen 
sus gestiones con actividad, con fe, 
con calurosos entusiasmos. 
I Los comisionados ovetenses han 
sido los primeros en regresar de 
'Madrid á dar cuenta de sus trabá-
is Oviedo les dispensó un estusiasti-
co recibimento, organizándose una 
Üwnoonente manifestación de la que 
formaron parte todas las clases so-
ciales, yendo á la cabeza los estu-
diantes de la Universidad. 
Al siguiente día los Comisionados 
dieron una conferencia en la Cáma-
ra de Comercio. Allí explicaron Gil 
•brillante éxito que les siguió en Ma-
drid á todas ipartes, y afirmaron, 
respondieron, de que el proyecto del 
señor Besada será inrtangi'bleimen.te 
aprobado por las Cortes. 
Los comisionados gijoneses han re-
gresado casi todos, no quedando en 
Madrid más que los señores don Al-
fredo Santos y don José Ramón Mo-
Irino. 
Hasta ayer, las impresiones reci-
bidas han sido muy contradictorias. 
Ha pasado con este asunto, lo que 
ocurre generalmente con un enfermo 
grave: las alternativas de la do-
lencia tan pronto inspiran grandes, 
consoladoras esperanzas, como apla-
nan y desesiperan el ánimo. 
Hoy ya puede afirmarse que Avi-
lés y Gijón no quedarán preteridos 
Icoimó se desprendía del proyecto. 
Me consta, por persona autoriza-
dísima que me mostró caritas de per-
.sonages recibidas en el día, que 
el Gobierno se ha comprometido á 
prolongar la línea estratégica desde 
San Esteban á Gijón. pasando por 
Aviles. 
El' compromiso se cumplirá me-
diante esta fórmula que la Prensa 
fócal no publica, por no advertir de 
ello á los enemigos de la prolonga-
ción . 
B&En cuanto el señor Moret se re-
ponga del catarro que le aqueja, pro-
Efiderase en 'el Congreso á la discu-
F.VM del dictamen de la Comisión 
Parlamentaria y del voto particular 
peí señor Azcárate. 
El dictamen será aproibado, El se-
jñor Azcárate apoyará levemente su 
yeto y la Cámara lo desechará. En-
tíneos un diputado presentará una 
Éamien-da al proyecto, en la cual 
írá incluida la parte dispositiva del 
froto, esto es, que el ferrocarril es-
Itratégico sea prolongado por Avilés 
pasta Gijón. 
El gobierno aceptará la enmienda, 
ía Cámara la aprobará. 
El ilustre gijonés y Ministro de 
Instrucción Pólblica, señor Rodríguez 
San Pedro, prefería que el asunto 
luóiera fallado en el Congreso, pa-
ra sacarlo boyante en el Senado. 
Pero los representantes de Asturias; 
sobre todo el diputado por Avilés 
don José Manuel Pedregal, se opu-
so á ello no porque, dude del éxito, 
ni mucho menos porque desconfíe 
dé la intención de don Faustino, si-
no porque en poilítica nadie puede 
asegurar lo que ocurrirá mañana y 
íbien pudiera suceder que sobrevinie-
ra una crisis parcial ó total que 
compromeitiera el feliz resultado ya 
convenido. 
Algo relacionado con esta inteli-
gencia entre el Goiberno y Gijón, 
parece hallarse él precipitado viajo 
que ayer sábado hizu á Madrid la 
Comisión oveteña que como antes 
os decía, acaiba de regresar. 
Esta es la impresión de última 
hora. De modo es que queda des-
cartada la concesión de ramales dia-
gonales de la ilínea á Avilés y Gi-
jón. El ferrocarril estratégico irá 
por donde debe i r ; por donde acon-
sejan razones no solo de orden 'co-
mercial, sino de estrategia, como de-
manda y exige el interés de la Pa-
tria para la defensa nacional. 
Si alguien por egoísmo ó equi-
vocación, pudo perjudiiear á los dos 
grandes puertos asturianos, debe 
considerarse exeufto de responsaibi-
lidad, como no sea en la inten-
ción, pues ningún mal ha causado. 
Lo único que con este pleito se 
ha conseguido es aplazar la aproba-
ción del proyecto unos cuantos días, 
pues ya se sabe que no será disen-
tido en di Parlamento hasta que 
transcurran las vacaciones de Navi-
dad. 
Y á propósito de Navidades. 
Reerban los lectores del DIARIO 
DE LA MARINA, mis cariñosos ami-
gos de Cuba, nuestro querido Direc-
tor don Niicolás Rivero y respetable 
familia, así como los compañeros *de 
redacción y empleados todos del pe-
riódico, mi más cailurosa feliciita-
ción en las próximas Pascuas, de-
seándoles al mismo tiempo feliz y 
próspera entrada de año. 
—A fines de este mes emfbarcarán 
para la Habana, en el Havre, el 
popular y querido paisano nuestro 
Pepín Rodríguez, y mi entrañable 
amigo don Donato Argüelles. 
Deseo al ccopropietario de la acre-
ditadísima fáibrica de talbacos "Ro-
meo y Julieta" y al honoraible f i -
lántropo señor Argüelles felicísimo 
viaje. 
—Ya que la 'actuailidad la consti-
tuyen estos días los ferrocarriles 
sean ó no estratégicos, con ó sin 
ramal, os remito la memoria que 
á la Prensa Asturiana y á varios 
periodistas nos envió dasde Madrid 
la Comisión ejecutiva del ferroca-
rr i l en proyecto de Ponferrada á San 
Esteban de Pravia, por Cangas de 
Tineo. 
Esta memoria debiera haíbérosla 
enviado en la crónica anterior pero 
no sé dónde diantres pudo traspa-
pelárseme, y fuerza ha sido esperar 
verla publicada en los periódicos. 
Como la considero de positivo in-
terés os la remito íntegra: 
Di'ce así: 
"Esta línea, de 180 kiilómetros de 
recorrido aproximado, con un coste 
de diez y seis millones de pesetas 
y de una importancia reconocida en 
principio al formarse el plan de fe-
rrocarriles secundarios, pero no apre-
ciada todavía en su intensidad, afec-
ta de manera directa á la región 
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berciana y parte occidental de As-
tunas j pero muy bien puede consi-
derarse de interés general para Es-
paña, tanto por sus condiciones es-
tratégicas, como por los nuevos ho-
rizontes que nbriría al Comercio é 
I nd ustr i as n ac i on a 1 es. 
Tiene su partida de la villa de 
Ponferrada. que cuenita con cinco 
mil haibitantes de población fija, está 
situada, en la línea generail del Nor-
te, afluyen á ella los importantes 
ríos Sil y Boeza y es el centro más 
apropiado de las provincias de Lugo, 
Orense. Zamora. León y Oviedo. 
Su tendido es fácil y económico 
siguiendo paralelo á los ríos Sil y 
Narcea. cuyas vertientes están indi-
cadas desde antiguo como la sali-
da más natural de Asturias, toda 
vez que el puerto de Lcitariegos 
es fácilmente salvado sin gran ro-
deo por ila parte de Llamera ó De-
gaña; y tendría su fin en el puer-
to de San Esteban de Pravia, ya 
construido y de inmejorables condi-
ciones para constituir núcleo de in-
tensivo comercio. 
Las zonas que atraviesa cuentan 
con más de seiscientos mil habitan-
tes, siendo por las condiciones de su 
clima y suelo exicélentes residencias 
de verano ya ibastaníte concurridas. 
Abre fácil y adecuada comunicación 
á los concejos de Pravia, Grado, 
Belmonte, Pola de Somiedo, Salas, 
Tineo, Leitariegos, Degaña, Ibias y 
Grandas de Salime, hoy completa-
mente aislados, y constituye una sa-
lida á puerto cercano, de imperiosa 
necesidad para las provincias de 
León, Zamora y gran parte de Gali-
cia.. 
Bajo el puntfco de vista comerciail 
y dadas Jas consideraciones genera-
les apuntadas, tendría una vida de 
innegable prosperidad, pOr atrave-
sair comarcas que producen en gran 
cuantía y (buena calidad, cereales, 
vinos, legumlbres, hortalims, excelen-
tes frutas, ganados, maderas, queso, 
mantecas, mieles, abundantes caza 
y .pesca, y, en una palabra, todo 
cuanito permiten suelo fértil y clima 
templado; y porque tales produc-
ciones, no desarrolladas aun cual 
merecen, teniendo facilidad de trans-
portes, darían lugar á porción do in-
dustrias que cuentan además 'con la 
base de grandes saltos de agua y 
primeras materias provenientes de 
elementos naturales, que, al igual 
que aquellos se pierden hoy en |a 
inercia. 
Pero la mayor importancia de este 
ferrocarril, estrliba en la de las ex-
plotaciones que sin él no pueden 
llevarse á efecto. Tenemos en su 
partida el negocio minero que ¡hoy es 
considerado como el más grande de 
Europa, y que se funda en los exten-
sos yacimiemtos de hierro (minas 
Vagner), que para ser utilizados 
precisan salida á puerto próximo y 
facilidad en el transporte de car-
bones; sucediendo lo mismo con las 
de Arbodas, Salas, Llamera y Soto 
de los Infantes. En su recorrido, 
atraviesa las cuencas carboníferas de 
los Tomibrios, Laciana, Gerredo, Ci-
bea. Cangas de Tineo, Vega de Ren-
gos y Rodical. Exisíten además en 
dichas comarcas abundantísimas can-
teras de variados mármoles, tales 
como los de Rengos y Corbón, que 
con gran ventaja pueden competir 
con los tan renombrados de Carra-
ra, según está demositrado por el 
Excmo. señor Conde de Toreno, don 
Joaquín Quepo de Llano y Quiñones 
Pimentel, en una Memoria leída en 
la Sociedad de Amigos del País, 
de Oviedo, y puiblicada en 1781, y 
según fácilmente se comprueba por 
las muestras que de , talos mármo-
les se exhiben actualmente en la 
Exposición de Higiene de esta Cor-
te. 
Dignos de particular mención son 
también los vastísimos montes de 
Minuellos y Rañadoiro, cuyos bos-
ques de maderas seculares aprecia 
en cincuenta y cinco millones de 
francos una Memoria recientemente 
puiblicada en Burdeos por Mr. Pc-
lletiere, presidente de la Cámara 
de maderas de Francia, los cuales 
tampoco son utilizables sin el fe-
rrocarril que pretendemos. 
Y por último, no debemos olvidar-
nos de los jaspes, amiantos, pórfidos 
y pizarras de Páramo, Pola de Alian-
de, Degaña, Ibias, Euenites, Pradilla 
y Congosto, ni de hacer notar que 
con la ya dicha a:bund,ancia de már-
moles se abastecería á España de car-
buro de calcio. 
Muchas son las consideraciones ge-
nerales que respecto á la importancia 
esitraitégica del indicaido ferrocarril 
pudieran hacerse, y que desde luego 
hemos de reconocer no faltan para 
poder fundamentar la de todos los 
de España; pero solamemte habremos 
de fijarnos en las especiales que acre-
ditan el de Ponferrada á San Este-
ban de Pravia. 
El primero de dichos pueblos es 
un centro de comunicación directa 
con Portugal, Casitilla, Galicia y As-
turias, por partir de él las carrete-
ras á Orense, La Espina y Puebla de 
Sanabria, enlazando con la general 
de Madrid á la Coruña. Está situa-
do á la entrada de los desfiladeros 
de las "Fragas" con oibatáculos na-
turales para la entra>da en León, 
formando, por consiguiente, un lugar 
esttratégico de primer orden, así re-
conocido en recientes trabajos mili-
tares. 
Mayor relieve militar tiene este 
ferroicarril considerando que las im-
portantísimas fábricas de Trubia y 
Oviedo, que surten al Ejército de 
materiales de guerra, solamente tie-
nen hoy relación con el resto de la 
Península por el ferrocarril del puer-
to de Pajares; y reconocida la ne-
cesidad de construir otra vía para 
dar salida á los maiteriales indicados, 
por lo fácilmente destruible que es la 
existente y por las frecuenttes inte-
rrupciones y por las frecuentes ineta 
rrupciones que en ella causan las 
nieves, sólo con el ferrocarril de 
Ponferrada á Asturias se evitan ta-
les inconvenientes, de que adolecerá 
cualquiera otro trazado que se pro-
yecte: siendo de advertir que con 
el que defendemos está previsto el 
necesario surtido de carbones para 
nuestros Arsenales y Escuadras, á 
que también miran nuestros Poderes 
públicos en el proyecto de vías que 
en la actualidad se discute; pues ya 
quedan apuntadas las cuencas carbo-
níferas que aquél atraviesa. 
Por consiguiente, la línea indicada 
liga los centros industriales militares 
con las bases de operaciones del Sil 
y del Miño, relatciona las fuerzas de 
Asturias y Galicia con las de León 
y Zamora, asegurándoles firme ba-
se de municionamiento y apoyo, y 
sirve, por último, para aprovisionar 
los expresados Arsenales y Escua-
dras. 
De lo expuesto deduce la Comisión 
encargada de gestionar ed ferroca-
r r i l de Ponferrada á San •Esteiban 
de Pravia, que él constituye la sali-
da más fácil y de más barata cons-
trucción que pueda darse á la re-
gión asturiana, y es el que ofrece 
mejores condiciones bajo su aspee-
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to miilitar y mayor porvenir bajo el 
punto de vista comercial. 
Por ello, al exponer las precedentes 
consideraciones, creemos cumplir, no 
sólo con los intereses que nos están 
confiados, sino también con cil deber 
de españoles, al indicar á su Nación 
el punto que más propio resulta pa-
ra construir un ferrocarril estraté-
gico que una á Asturias con Galicia I 
y CastiWa, sin cuantiosos dispendios 
del Tesoro que á (todos pertenece, y 
con grandes ventajas sobre «ñaiquier 
otro trazado que á tail fin se pro-
yectase. 
L a C o m i s i ó n . ' ' 
—El antiguo café del Suizo, de 
Gijón, que tan acreditado y tan 
concurrido estuvo durante mucho 
tiempo, se ha cerrado definitivamen-
te, después do más de 30 años de 
existencia. 
También ha desaparecido el "Ho-
tel Suine" estaiblecido en la casa 
donde se halLa instalado el café 
Colón. 
El cierre del Suizo ha causado do-
lorosa impresión. 
—Asturias sigue inactiva en cuan-
to á operaciones de Bô Lsa. No se ha-
ce nada sobre todo en valores astu-
rianos. 
Las cotizaciones oficiales de los 
más conocidos en el mercado del di-
nero son las siguientes: 
Banco de Gijón, á 164 por ciento. 
Banco Asturiano, á 70 por ciento. 
Unión Española de Explosivos, á 
324 por ciento. 
Ferrocarril Vasco-Asturiano, á 
70 por ciento. 
Real Compañía Asturiana, á 6.090 
por ciento. 1 
Ferrocarril de Langreo, á 121'50 
por ciento. 
Hulleras del Turón, á la par. 
Hullera Española, á 101 por cien-
to. 
Fáibrica de Mieres, á 101 por cien-
to. 
Banco Hispano Americano, á 150 
por ciento. 
Carbones de la Nueva, á 105 por 
ciento. 
-D<uro-Felguera, á 42 por ciento. 
Id. Obligaciones, á 98 por cien-
to. 
Tranvías de Gijón, 116 por cien-
to. 
—Está haciendo verdaderos pro-
gresos la rondalla de Ribadesella in-
titulada "Armonía Riosellana", com-
puesta de individuos de lo más se-
lecto de la juventud artesana, y di-
rigida por el competentísimo directo! 
de la banda municipal don Angel 
Aragón. 
El día de Noche Buena demostró 
sus adelantos la rondalla, dando 
una velada en el Kiosco existente 
en la plaza de Laureano Díaz, cons-
truido como yo os anuncié, á ex-
pensas del filántropo don Prudencio 
Toriellos. 
—Procedente de San Juan de 
Puerto Rico ha llegado á Gijón don-
de pasará una temporada con su fa-
milia, don Isidoro Fernández Alva-
rez. 
—Hállase en Oviedo el comandan-
te del Ejército Mejicano don Anto-
nio Zamarit Espinde. 
La estancia de este distinguido 
militar americano, tiene positiva 
transcendencia p̂ ara la. fábrica de la 
Vega, pues el señor Tamaria trae el 
encargo de entregar á dicho es-
tablecimiento fabril el modelo del 
nuevo fusil que ha de construirse 
para dicha república. 
El nuevo armamento ha sido in-
ventado, según se dice, por un ge-
neral mejicano. 
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progresivamente en pocas semanas. 
E s el Específico por Excelencia de la 
O B E S I D A D 
Unico producto serio, garantido absolutamente inofensivo. 
Sin acción nociva sobre el C o r a z ó n , el E s t ó m a g o , los 
Sl&ones . No aeja arrugas. Conviene & ambos sexos. 
% > LABOR.DUBOSS-LALEUF» 7 ,Rué Jadin, PARIS (France). -aO^ 
-"^4 j ^ , ^ y en todas Jaŝ buenas Boticas. 
* S * * Z ¿ ¿ 0 - MANUEL JOHNSOM<f" 
A G U I A E , 9 5 , H A B A N A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S Dt í O E K A S E INSTALAULON153 
C O M P L E T A S D E T O O A C L A S E O E AI A. > J Í N A L C I A 
Pablo Dreher ^rni 
J o s é P n m e l l e S l ! I , ™ a 0 S 1)111 
ReDresentantes exclusivos de las fábrica,?; 
Glandes Talleres de Bruusvvick. Alem liiia. Ma nila iría d i [a sd-il». 
_ . , . fPifieuces y Edidcios de atíí5r.>. Talleres de Humboldt, Alemama. s 
(Calderas y máquinas de vai>>r. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro t'u-adtdo. 
y otras D I V E R S A S íabrica* 
© e f o G i ü t a n i n f o r m e » y p r e s u p m © i S t o s . 
C. 2746 • 26-1D 
HE n m e s I F C Ü 
C u b a 3 1 , H a b a n a . 
Se pone en conocimiento de los s e ñ o r e s accionistas de esta 
C o m p a ñ í a que los Registros para transferencias de acciones es-
t a r á n cerradas desde el d í a 2 hasta el 15, inclusives , del p r ó x i m o 
mes de E n e r o . 
c 2990 
' i e s e m b r e 2 3 d e 1 0 0 7 . 
El Secretario, 
O. A. HORNSBY. 
7-24 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 3 „ 
D E P O S I T A R I O D E L ' J S f a D í i i J L í i J l l S l í ) U U H i U 
Presidente: O A R L O á D E Z A L D O . 
•Sabas E . de Alvar?,. 
Miguel .Meudoza. 
0*> i . de la Cámara. 
Ella? Miro. 
F c i L n ' i c o 'de 'A i \ \ 
M a r c o s C a r y ü i a l . 
n i l r > V a l . i í í , 
-Üeeiuientos. p r é s t a m o s , comnra v venta de giros sobre el i n -
terior y el extranjero. O í r e c e toda clase de facilidades bauoanas. 
e -SSl 78-1 Ücu 
D I A R I O D E L A M A R I N A «Adición de l a r i i anana—"Diciembre ói. de 
i 
—Muy pronto comenzarán las 
obras del segundo traro de la carre-
tera de Ouviaño á Cangas de Ti-
El presuipuesto fija.do era de 
,27l.2(i7 ix'setas. pero el rematante, 
Q\V loes don Jesús B. Aramgo, efee-
tnará la obra por 234,887. 
—Estudiando la ¡miportaneia fabri l 
y comercial de As.turias, se encuen-
•i >-H recorriendo el Principado Mr . 
Coe Kevell. agregado comercial de la 
encajada de Ingla temi en Madrid. 
A prO'pósito de esta visita no fal-
ta quien diga que responde á deseos 
de cñiOitalist-ns británicos, de venir 
á la provincia ya para adquirir fá-
bricas fracasadas, ya para montar 
in düst r i as n"u e v as. 
—La Junta Direcitiva de la Socie-
dad coral é instrumental ovetense, 
ha quedado constituida en esta for-
ma : 
Presidentes honorarios, Excmos. 
señaros marqueses de Canillejas, du-
que de Torancón, don Anselmo G. 
del Valle, don José Tartiere y don 
José Cima. 
Presidente efectivo, don Eílmun-
do Díaz. 
Vice, don Pedro Conde. 
Tesorero, don Manuel Martínez. 
Secretario, don Manuel Fernández. 
Vice, don Pedro C. Hevia. 
Vocales: don José Osés, don Mar-
celino I . CorUigedo, don Antonio Fer-
nández, don Máximo Carriles, don 
Agustín González, dpn Emilio Ur-
dan garay y don Laureano Alvarez. 
Director artístico, don Galo Bor-
bolla. 
.......Profesor de música, don Elviro 
Mijares. "' 
—No obstam.te i r decayendo con.-.. 
siderablemeMe la que fué .renombra-
da feria de San' Andrés, de Arr ion-
d<as, la do esto año estuvo muy con-
currida, y eso que el Awntaani en-
te parece que conspira para que • de-
saparezca por completo este día de 
. Así y todo hubo bastantes 'transac-
oiones-- cotizándose el ganado vacu-
Los feriantes no oneonitraron gran-
des distracciones. 
Sino es por el baile de artesa-
nos en el salón del Café Espa-
ñol, que estuvo animadísimo, y el del 
Casino, los forasteros se hubieran 
aburrido soberanamente. 
—'Dentro de unos días se cele-
bra rá en el Teatro Campr!>amor, un 
festival con el exclusivo objeto de 
arbitrar recursos para mejorar la 
precaria situación del a«nciano y cle^ 
valido noe-tá don Perfecto Usato-
rre ( " N o l ó n " ) . 
— Los wcinos del Escorial, Vi l la r 
é alsrunos más de otros barrios del 
concejo de Miaros, han constituido 
una sociedad de labradores, bauti-
zándola con el nombre de " U n i ó n 
AgríooLa." 
La Junta de Gobierno está for-
mada por dos siguien.ties vecinos: 
Presidente, don Casimiro Bermú-
dez. 
Vice, don Saturnino Menéndez. 
Tesorero, don Cándido Méndez. 
Secretario, don José María Alva-
rez. 
Vocales: don Faustino, don An-
tonio y don José Menéndez y don 
Aquilmo Montas. 
—Ha sido noanbrado pr ior del con-
vento de Padrón , el elocuente orador 
sagrado R. P. Angel Ciarán, del 
Orden de Santo Domingo. 
—En Lugares se ha celebrado con 
extraordinaria solemnidiad la festi-
vidad de Santa Bárbara . 
Lo más interesante de la fiesta 
fué el actó de colocar la primera 
piedra de las nuevas escuelas, o£i-
ciando el virtuoso párroco don Ber-
nardo Cuesta, que dió su bendición, 
-Asistieron los señores Reotor de 
la Universidad, don Ramón Sánchez, 
don José María Vígií, don José 
Manuel del Camino, don Miguel Du-
rá.n,..don Rafael Sarandeses, don San-
tiago Via-Murquía, don Cándido V i -
gil , do José Antonio Méndez y 
oitros. 
GaLantemente invitados por el se-
ñor Tartiere los concurrentes gusta-
ron de un espléndido banquete, te-
niedo lucida y brillante representa-
ción en la Mesa, la banca, la lite-
ratura, la industria y el comercio. 
Presidió e'l señor Tartiere que tu-
vo á su derecha al Alcalde señor 
Sánchez y al diputado provincial 
don Juan Rodríguez, y á su izquier-
da al ilustre señor Can ella y al se-
ñor Mur. 
Se pronunciaron entusiásticos br in-
dis por la cultura y por la prospe-
ridad del Principado. 
— l í a n contraído matrimonio: 
. .En Covadonga, la señora doña 
Rosario Cara vés, de Panes, con el 
capitalista llamisco don Bernardino 
Dosal, y l a elegante y bella señori-
ta de Pola de Siero, Palmira V i g i l 
Escalera, con el joven gijonés, don 
Calixto Gómez. 
En la parroquia de Nava la señori-
ta Plácida Montes con el joven 
don Graciano Fernández. A esta 
boda asistieron entre otras bellísi-
mas y encantadoras muchachas, Ade-
lina y María Díaz, Enriqueta Sanz, 
Carmen Carbajal, Remedios Cortés y 
Belarmina Fernández. 
En Infiesíto, Elisa Rodríguez Gon-
zález y don Emilio Huerta. 
En Láma, Luisita Velasco y don 
Timoteo Fontaneda. 
En 'la basílica' de Covadonga la 
l indísima Emilia Sánchez Cauñuedo. 
En la parroquial de San Tirso, 
(Oviedo), la señorita Anselma F. 
Peña, con don Ricardo Ortiz. 
Dos bodas se anuncian para uno 
de estos d ías : 
La de la angelical María^ A. No-
net con el joven don Benigno, Pi-
quier Valle. 
Y la del abogado don Pedro Me-
néndez Extenoga con la vistosa se-
ñori ta María clel Valle. 
En Arriondas doña Aquilina Cortés 
González y don Manuel 'Sevordián. 
Y hasta la próxima. 
EMILIO GARCIA DE PAREDES. 
8 de Diciembre de 1907. 
— ^ B W ^ — • 
P i e n s o u s t e d , Joven , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e a r a r á á v i e i o . 
S a n t o 
D I S P E N S A R I O " L A C A R I D A D " 
Parece que las almas generosas y 
caritativas iáene oívidaaos á nuestros 
niños,, porque nos t'altá la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distr ibuímos diariamonte. Suplicamos 
á las personas buenas remitan ai dis-
ttensario. Habana 58, m% artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no n ' 
hambre. Dios se lo pagará y )as tier-
r ís imas criaturas hs bendecirán. 
Dr. M . Delfín. 
LOS RETRATOS DE MAS GUSTO 
Desde S2 me^ia docena. Tisvecialr 
dad de Otero, Colominas y Cpa. 
iíi¿, Sau Rafael 
Teléfono 1448. 
m0gt,„ Mn 
Una vez más este acreditado plantel 
de enseñanza, que dirige el iludrado 
peda>gOigo señor Manuel Alvarez del 
[Rosal, ha sabido elevar á gran altura 
la fama de que tan justamente goza, 
pues en los exiámenes parciales, para el 
pase de aulas, que tuvieron lugar en 
resuitado fué un los días 15 al 21, e; 
verdadero triunifo. 
Los alumnos de todas las aulas con-
testaron con gran acierto á cuantas 
preguntas les fueron dirigidas por el 
tribunal, mereciendo especial mención 
Eimilio Santana, Adolfo de Miguel, 
Riafael Arango, Fermín Samiper y Ela-
dio Guerra. 
En La clase especial de comercio que 
existe para señoritas, obtuvo la cailitff-
cación de sobresaliente, en las asigna-
turas de teneduría de libros y aritmé-
tica mercantil, lá distinguida señorita 
Eloisa Bru Echevarría. 
Felicitamos sinceramente al señor 
Alvarez del Rosal, vice-director señor 
Blanco y profesores del acreditado co-
legio, por el resultado obtenido en el 
acto que hemos descrito. 
E l día 2 del próximo Enero se rea-
nudan las clases en este plantel de en-
señanza, establecido en Suárez 26 v 28. 
Madres de niñas ojerosas, débiles, 
anémicas. Se recomienda á las madres 
administrar á sus hijas las Grautillas 
cuando pasan de niñas á mujeres Es-
ta preparación corrige Is supresiones, 
retenciones y demás trastornos de los 
órganos genitales femeninos. 
La casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 Wor th St., New York, manda gra-
tis el libro número 12 que trata de es-
tos á cualquier mujer que lo solicite. 
La misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
DESINFECCIONES 
Durante el sábado último y por las 
brigadas espe-ciales se han realizado 
los trabajos siguientes: 
Por tuberculosis 2 
Por difteria 1 
Por sarampión . . . . . 1 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Petrolización y recogida de 923 la-
tas y barrido de cbarcos, zanjas y 
desagües en la-s calles 19, 21, 28, 25 
y 27 de G al Crucero, y del Li tora l 
al Crucero. 
Petrolización de varios cbaroos, 
zatnjas y desagües en las calles de 
Aramburu, Soledad, Carlos I I I , Zan-
ja, Oque.ndo, Marqués González, Cas-
tillejos, Pocitos, Jesús Peregrino, San-
tiago y Línea de Villa.nueva. Se re-
cogieron é inutilizaron 217 latas. 
Petroliza'ción de varios charcos, 
zamjas y desagües en las calles de 
Luyanó y Havana Central, Concha y 
Havana Central, Juana Alonso, Lu-
yanó, M . Pruna, una excavación en 
Santa Teresa, Blanco, Pedroso, P. 
Pern.a, un pozo descubierto y una fo-
¡sa Monitra en P, Perna, Calzada de 
Concha. .Se recogieron é inutilizaron 
1490 latas. 
_Petrolización d-e varios charcos, 
zanjáis y desagües en las oalles de 
Santa Marta, Matadero, Sierra, San 
José. Nevería La Tropical, trece fosas 
Mouras, Tenerife, C. Arango, Cruz del 
Padre, Tenería de Estanillo, Nueva, 
C. Arango, Buenos Aires, Carballo, 
Paula, Oficios, Genios, Marqués Gon-
zález, Reina, Muelles de Caballería 
y las romanas. 
Limpieza de 900 metros lineales de 
zanĵ a en la Estancia El Pintó, La 
Covadonga, Calzada de Concha, Línea 
de la Havana Central y Hacendados. 
Q u e e s 
' Castoria es !a receta del Dr . Samuel Pitcher para Pa 
N i ñ o s . No cont iene ni Opio, n i Morf ina , n i n inguna otra 714,08 y 
c ia n a r c ó t i c a . Es un. subs t i tu to inofensivo del El ixir Par SUs1:an" 
Cordiales Jarabes Calmantes y del A c e i t e Palmacristi P^'00' 
Por Mil lones de Madres . La Castoria des t ruye las Lombrices v 
la Fiebre. La Castor ia evita los V ó m i t o s causados por la A QUÍTA 
de E s t ó m a g o , c u r a la Diar rea y el Có l i co Ventoso. La r ^ 8 ^ 1 ^ 
| - r « F S i ^ i ^ _ ^S t0 r i a alivia los dolores de la D e n t i c i ó n , c u r a el E s t r e ñ i m e n t o y i a pl"^
tulencia. La Castor ia fac i l i ta la A s i m i l a c i ó n de los Aliment 
regular iza el E s t ó m a g o y los Intest inos, y produce un s u e ñ o 
tu ra l y saludable. La Castor ia es l a Panacea de los Niños 
A m i g o de las Madres. 0 ./ el 
C a s t o r i á 
«Castoria se adapta tan bien á los niñoR 
que la recomiendo como superior á rn i 
quiera otra receta.» ^ 
Dr. H. A. ARCHER, Brooklyn (K. Y) 
«Por muchos años he recomendado U 
Castoria, y continuaré recomeii<%dola siem 
prc; pues invariablemente me produce ••esul' 
tados altamente satisfactorios.» ' 
Dr. EDWIN F . PARDEE, Nueva York. 
«Tenemos tres niños y los tres lloran 
la Castoria. Cuando damos á uno de eU* 
una dosis, hs otros dos quieren también/ 
Siempre rtie causará verdadero placer recol 
mendar esta medicina como la mejor par 
los niños.» ^ a 
Rev. W. A. COOPER, Newport (Ky.) 
C a s t o r i a 
« Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. OSGOOD, Lowell (Mass.) 
« El uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos qpe no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. CARLOS MARTYN, Nueva York. 
« Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L, O. MORGAN, South Amboy (N, J . ) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a 
THE CEKTAUR C0IÍPA5T, 77 mJBRAl STEEXT, NTJETA 50RK, H. O, A. 
F U M E N O E 
E l iáeB.1 iónico gen i t a l .—Tra ta .a i a r u ó r a ' j i o a i i da his p é r d i d a 
seminales, debi l idad sexual é i m p o í e n o m . 
Cada Frasco l l e v a u n í o ü e i o que e x p l i c a cÁaro y detallada-
men te e l o í a n que deba ooservarse oara a l caa / . i r comple to ésita 
DEPOSITOS: f i v m z n s ds S i r r í v J m s u 
y en todas iasboticas acra lie i t da i i L i i . 
C. 2743 2G-1D 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
W W K O E ü M i l i 
Servicio mensual entre Sonthampbon. 
Ambares, líilbao, Santander, Üoruña, VÍIJO, 
Las i aimut!, Tcnerite, Habana, Veracraz 
y Tariapico. 
Con retorno de LA HABANA sobre los mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de lí , 2.' y 3í 
Cocina á hi Españo la . 
Lociueros Españo les . 
Para informes, dirisrirss á los Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
0Üi#SAQ y CO^TP. 
Sucesores 
DÍJSSA-Q y G-OHÍKK, 
*)ficios 18 - Apartado 278 - Tel . 4 4 8 
Nota.- Esta Compaflla tiene abierta una 
póliza floianti), asi paia esta linea como pu-
ra tocias las demás, bajo la uual pueaes ase-
gurarse todos los eísetos que se embarquen 
en sus vaporea. 
Para inlormes üirifirirse á su consienatario 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
r. ?''24 78-1 Oct. 
I I T M I I O LOPEZ Y Ca 
1 L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán A M E ZAGA 
ealdrá para VERACRUZ sobre el 2 de Ene-
ro llevándo la correspondencia pública. 
<iuuiite curtía y pasajeruei pañi diclia puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez; del día de la salida. 
Las pólizas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, Eln cuyo 
requisito ser&n nusaa. 
Recibe carga á bordo basta el dia 1?. 
L O P E Z 
cap i t án Oiiver 
Saldrá para HUERTO MMOIV. COLO??, 
SABA^tl.l.A. CUil-ia.AO. Pt/EUTO t.AlíE-
Ll.O. IvA «itjAIitA. CAKÜPAJVO. TSUNiiiAJU, 
VOACK. S>Ax\ JLA^ OE HUERTO RICO. 
LAS PALMAS 1>E GRAN CANARIA, CAU1Z 
y BARCELONA, 
Eobre el 2 de Enero llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite Díisajeros para Pnorto Limón. Co-
lóti, Siitoauilia, Curazao, Puerto Cabello 
JLa Guaira y Las Palmas. 
y carga gtneral, incluso tabaco, pa-
ra todos los puerios de su itinerario y del 
Macuico y para ALaracaibo coa trasbordo en 
Curazao. 
IJÜS billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del dia de salida-
Lias pólizas de carga se rirmaran por el 
Consignatario antes cíe correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
habta ei nía 30 de Diciemubre y la carga á 
bordo hasta el dia SI. 
COMPAÑIA T R A S A T L á N T Í C A 
D l i VAPORES COKKEOS 
DE LA 
i A L A l E A L U L E S 
Saldrá F I J A M E N T E el 31 de D i -
ciembre á las tres de la tarde, el va-
por de doble hélice 
" S E V E R N " 
DIRECTO PARA 
Santa Grnz de la Palma, 
Santa Crnz t T w l R 
Las Palmas ie Sran Canaria, Yip. 
Coruña. Santander, Bílimo y Sonffiamníon • 
Luz eléctrica en los camarotes. Cocina á la 
española. Camareros españoiej. Servicio es-
merado. 
Para BILLETES de pasaje, para España. 
En 1?, $102.36, 2) S3.85 oro español. 
En 8i, $29.35 oro americano. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C Ü M P . 
Sncesores 
O Ü S S A Q Y e O H I E R 
OFICIOS 18. H A B A N A . 
Teléfono 448. 
Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
0 2025 14-18 
C O M P A Ñ I A 
(Hamoiin American Line) 
El nuevo y espléndiáo vapor correa alemán 
de 9000 toneladas 
E f t S T B I S M A E C K 
saldrá directamenta 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 1? de E n e r o de 1908. 
E L N U E V O V A P O R 






30 I 14 
18 
(En oro español) 
L<a Compañia tendrá un vuoor remolcador 
ñ. dlspodición de loa aeñores pasajeros, para 
conducirlos junto con su euuipa.le, libre a* 
gastos, del muelle de la MAORÍNA al vapor 
trasatlántico. 
De mas pormenores informaran ios con-
signatarios. 
;xy IO^VACIO M. 
63027 
HEILBUT & RASOS 
APAií'i'AÜO l'¿a. 
4-29 
Oapi táu Ui ' tuuá 
saldrá de este puerco los laiércolea á 
las» cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K t í s 
Hermanos Znlneta y iiaim, m m . 2) 
c 3011 '26-22 D 
0 8 . 8 . C o . 
L1 V _ jr 
r 
9? 
S E R V I C I O M E i m L m 
— D E — 
FLETES Y PASAJEROS 
entre Santíag-o de Cuba, 
Kings ton , Jamaica, 
Colón, P a n a m á . 
Para los días de salida y más pormenores 
diríjanse á 
W. M . Daniel, Agente. 
Obispo 2 1 . Teléf . 456. Habana 
c2960 I 21 D 
" V e > ^ - o í o r - o , 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos dos LUNES 
y JUEVES (.con excepción del último 
Jueves de cada- mes) á la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Estación ce 
Vlllanueva á las 3 y 15 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANE 
jCon trasbordo) 
y CORTES 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y Sábado» (con excepción del Sábado 
siguiente al último Jueves de cada mes) 
á las 9 d» la mañana para llegar á 
Batabanó Jos días siguientes al amane-
cer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Vilianueva. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (bajos) 
C. 2226 78-18D 
V a p o r MARÍA HERRERA 
Sábado 18 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, Cruan t áuamo 
(solo á la ida) y Santiago de OUOA. 
V a p o r SAN J ü i N . 
Miércoles 22 álas 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita , Baues, Mayar í , 
8agua de T á n a m o , Baracoa, Guan-
t á u a m o y Santiago de Cuba retor-
nando por Baracoa, Sagua de T á ñ a -
me, M a y a r í , Gibara, B a ñ e s , Vi ta , 
Gibara nuevamente y Habana. 
• NOTA: Este buque no recibirá carga 
en este puerto para el de Mayarí. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 25 á las 5 de la carde. 
Para Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracaa, GuanCánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r í e n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-80 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO A M E R I C A N O . ) 
De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pisaje en primera $10-00 
— en tercera $ 5-30 
Víveres, ferretería y loza | 0-30 
Mercaderías | 0-50 
(ORO AMKRICANOj 
T A B A C O 
De Caibarién y 3agua á Habana, 25 centavo* 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como meroanali) 
l i i .mburff A^mar Je t í^miíj 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
El vapor correo de 5,000 toneladas 
Todos loa bultos de equipaje llevaran aa-
ouciu adjit -»au. en la cual constara el numo-
lo ue omtj.e tí« jjusait: y «i punto en aonue 
estt IUÍ1 expedido y no serán reclbia<vo 4 
tiui do ÍUS uaUos en los c laJua íaltaro usa 
S a l d r á el 4 de E N E R O de 1908 D I R E C T A M E N T E para 
" V X C S r O ( E s i i p < a . : o . £ » , ) 
H A V R E ( F r a u c l i i ) y H A M B U K G r O ( A l e n a a i u a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA clase, desde |10á-15 oro español desde $ll-l-i0 oro español, en adelante. 
En tercera clase, $ 2 í ) - 3 o oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españo les . 
JLlamamvyá la atención de los señores pa-
eajeroa, nacía el artiouio 11 del Hogiamenio 
do pasajeros y del orden y régimen interior 
áe ios vapor&iti de esta Comusnía. t i cual 
uice asi: 
"IJOS pasa.ifci-os c'cbeván escribir soore to-
dos los bultos d« =u equipaje, su noraDre y 
el puerto de Obstino. co7> tonas MUS letras y 
con iá mayor claridad." 
Fundándose en esta uisposlclón la Comps-
fil?, ao admivira iiuiiu aijíuno de Otjaipdje 
que zr. liev« ciaraiiient.e esr̂ tiriDaQ^ 01 nom-
hia v apellida ut. su cuello, asi cwmo del 
puerut de ücatino. 
A OTA.—So suvierte a loa menores pasaje-
ros que en ei wueüe de iá Macnina eneca-
lid.ran ios vapores i-emolcadores del wefior 
taniamarina, dnpusstoe a conducir el pa-
büje a oorao, mediante el púgo fle VElMTJí 
ClüNrAVUtí en piaLn. cada uno. los días de 
eaiídi üeide las li^z naat̂ , las doa Ufe ia 
larde. 
131 aQUlpaje lo recibe sratultamente la 
lancftH. ••.tWadlator" en el muelle do la Ma-
fihlna la -víspera y el día, a*" 'a sal;-.J!.•,. itastá 
iu.ü aiex ac la uauanu. 
PJl vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
S a l d r á e i 17 de E n e r o de 1908, D I R E C T A M E N T E oara 
GOMA Y SAMTANflEE (Espala) PLYfiOüfH ( l ü í l t e a ) U M (Pfk ía) 
V RAMBURSO i k m m 
PRECIOS DE PASAJE. 
A CORUÑA Y SANTANDER: A LOS DEMAS PUERTOS 
EnPRIMERAcla.se, desde $103-35 oro español. desde $l:í0-0J oro esp:uiol. cu adelante. 
En SEüüNoA, desde .85-40 oro español. desde $ 109-20 oro español,, en adelante, 
l i n tercera clase, $í51-35 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, banda de música 
y toda clase de comodidades. 
_Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta Com-
pañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
Embarque a» ios pisaieroj y asi e-i-iipAie VTía deiis l i Miraiai. 
Se admite carga para oaai todos lo i puertoi d i Europa -Jui* A a-ído i , Africi. Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, eco., dirlofirse á sus conslraxtirioi. 
H M l L l i ü T Y K A S O l í . 
Correo: Apartado Tü». Cable: H R l L S i U r . -.1 t Lf !i. V.-V, 8.» i tr.J.-i'jio >Í 
C. 2T10 2B-in. « 
m m o í ' m m 
DE 
SOBRINOS DE E E R R E M 
c-. en 
a l i s a s fiuá m m 
durante ei ine."^ ^nero de 1908. 
V a p o r COSfflB _ J U R E R A 
Codos los uutrtes a las 5 üe la tarde 
Para Isabela ue Sagun y Caibarién, 
recibiendo carga en combínacióu ÜOU el 
•'Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 1 á las 12 del dia. 
Para Gibara, Vi ta , B a ñ e s , Sagua 
de T á n a m o , Baracoa, Cr i ian tánamo y 
Santiago de Cuba retornando por 
Baracoa, Sayna de T á n a m o , Maya-
rí , ( i ibara . Bañes* Vi ta , Cribara nue-
vamente y Habana. 
NOTA: Este buque no recibirá carga en 
este puerto, para el de Mayarí. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 4 á las ó de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Cri-
bara, Mayar í , Baracoa, ( l u a u t á n a m o 
s o l o á la ida) v Santiago de Cuba. 
Vapor J Ü L U . 
Miércoles 8 á las 5 de la tarie. 
Para Nuevitas, Oibara, Baracoa, 
Guau t á n a m o , (solo á ia ida) Sant ia j ío 
de Cuba, Santo Oomingo, San Pe-
dro de Macoris. Ponce, Mayag-üez y 
San Juan de Puerto JKico 
V a p o r u 
Sábado 11 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Puerco Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guau t á n a m o , 
uoio á la ida) y Sautiaj ío de Cuna. 
Cargra general á flete corrido 
Para Palmira | 0-52 
„ Caguagas 0-.57 
., Cruces y Lajas 0-61 
„ tóta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CARGA DE CAUO'XAJm. 
fíe recibe oaata I U ir»^ fló ia texOe del Uta de «nuda. 
'. An<¡A UK THATMSIA-
Solamente se recibirá bastí lai 5 deU tarie 
del dia 7. 
Airaques en GÜANTANAMO. 
Los vapores de los dias 1, 8,18 y 2 5, atraca-
ran al muelle de Boquerón, y los da loj dias 
4, 11 y '¿8 al de Caimanera 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad y 
con el punto de residencia del recepio»- ' 10 
iiue liaran también constar en ios conc-I-
mientos; puesto que, hablendu en varias io-
ealidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
eoleetivldades con la misma razón social la 
Bmipreea declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento do 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, ei contenido de los bul-
tos peso y valor, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á virtud de la Circular número la 
de la Secretaría de Hacienda de fecha 3 de 
Jumo último. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que á Juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana 1 de Enero de 1908. 
Sobrino» de Herrera, S. en C 
2227 78-1 Ocí. 
( ¿ I R O S D E L E T R A S 
J . B á í i O E L y Y COM 
(S. en C). 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Haceü pagos por el caüie y giraa U*ní 
6. corta y larga vista sobre New í i r t 
Londres, ^ans y soore toutts las capitales 
y pueblos üe iJspanu é islas tíaieares y 
Canana». 
Agentes de la Compañía do Seguton don* 
tra juoendloa. 
C. 1477 166-1J1 
Z A L D 0 Y C O M I * . 
üitecu v<i,t,uo por ei CÜUAC, g-.v-aa íeims a 
cortil y laitja vista y uau cm^». ao cicoita 
nofjLts i.New xorií., i iiaaeiüíi, iNeft Orieaaŝ  
bau iranuisco, i^oncrei», jt'aiís, MadriO* 
Barcelona, y demíia capitales y cíuüadei 
Importauies de los Estauoa Unidos, ií̂ iipm 
y Europa, as: como sobre todos ios puooiu* 
ue España y capital y puertos de Méjicu. 
En com.bmaciOi? con ius señores F. B, 
Hoiiin etc. Co., de Nueva iorlí, reciben íi* 
denes para la compra y venta de valores 4 
•ejiones cotizables en la Bolsa de dicha clu*, 
dad, cuya cotizaciones so reciwau por 
diariamente. „ . 
C. 2222 78-10ct 
O ' R K i L L Y , 6, 
Jlacea pagos por ei cabie. i'acillian caĵ A | 
de creuito. . v 
Giran letras sobre Londres, Nev io^ , 
New Orleans, iliian, Turm. ¿toma. Veî wa» 
ií'ioreucia, Napoies, Lisboa, up^rto i*1"1*; 
lar. Bremen, Jtlamburgo. París. Havre, «an; 
te», Burdeos, Marsella. Cáahr.. Lyon. é̂J|C0» 
Veracruz. tían Juan de Buerto xilco. eiu 
sobre todas las capitales y puertos sobrt 
Palma de Mallorca, ibisa. Mabon y w11*, 
Cruz de Tenei'iíe. 
sobre Matanzas. Carneas demedio*'*njt. 
Ciara, Caioarien, ¡¿asna l ^ . ^ ^ " ^ ¿ A ^ g * 
aaü, Cieiauego». n^nUlo ^ ' 
de Cuba, Cegó de Avila. ^ * ^ l l y \ a 6 < 
nav del Klo, uu-ara. Buerto ^iiaUpe y ^ i 
vitas. 
C. 2226 
H i j o s de R . A r g u í l l s j ] 
m m m 36. m k u a 
î epcauos y cuentas ^ " ^ f ' del xM 
sito» ue valores, "aciei.aose caisv g,,, 
oro y Keinisiun Ue penaos ^ frtt-. 
restamos y ^iS"^fa^onH dtaiu es publ^ 
tos. — Oompra y vcuta de ietr^ 
c industries. ~(^^ra,Lyr Japones, ^ 
de cambios. —Cobro **^sobre &s 
por cuenta ageaa—Giros sobre ê o8 
Uies plazas y taiubien ^obre ¿os ^ _ ^ M 
España. Islas Baleares Rédito. -r^t i por Cables y Cartas de CréOiw. jgg.ioct^ 
C. 2221 
S ' J í t f 
6 . S 1 C i P 
> - • ori£(nalmeute cmtabiocida en iHl* 
Giran letras & la vista sobro todos .o. 
Haiieo« Nacionales de los Oslados Unido 
y dan especial at;nclún-
TRANSFERENGÍAS POR EL CABL 
i C. 2223 7 O"* 
O B I S P O Y 21 
Hace pagos por ei ^ J ^ ^ . t f í . 
.reúno y gira ieua» a con* y ^ 
.ooia las ^ i n c i p ^ ^ ^ l i e o i ^ ^ t í , 
•.as de * rancia, ingiaitií... Un8, ¡r* 
Estados Unidos, ¿léJ.^. -Ar» ^ las c- ^ 
Uieo. China, .lapun, y souic i tíaie» . 
des y pueolos ue n.span'*. 0 . nct- ^ 
Canarias 6 Italia. l i - í j ^ ^ ' 
C. 2228 • 
l ^ i . G E L A T S Y C o 
108. A G C I A K 1 0 ^ U l U ' 1 
Hacen pagos poi f cauie. 
J ure ueva i ^ ^ muerto ^f0' fitíO' 
. ruz, Méjico, tían Juan do i .^y, -^t-
res. i-aris. üuraeos î yo • uéO«>v*^M 
tugo. Kuma. ^aP"'t•^ ^ " ^ » i c t . « ^ u í * 
na. uavro. U-i^. ^ ; ' L /.^.ucia. ^ 
i :pp. Toiouse. V ^ ^ . ; . „c ^ ¿«1 cómo vusuno, etJ. a-' cu. c.e 
'''' 
D I A R I O D 3 L A M A £ : í l A , - - « d i c i ó i i ríe l a m a f l a n a - D i . - i e m h r e J ] ^ IQfy? 
4 
L A N O T A D E L D I A 
¿Que no se siente fr ío t o d a v í a ? 
lC6mo lo ha de sentir, D o ñ a Mar ía , 
estando en lontananza 
la E s t a c i ó n I n v e r n a l ? ¿ L o cree chanza? 
Pues con los Carnavales 
Coinc id irán los^fr íos invernales. 
Entonces, a l momento, 
subirá un volador al firmamento 
romo nuncio de reumas y catarros . . . 
r cien duros d e t r á s . L o s despiltarros 
hechos por manos h á b i l e s ó artistas, 
i traen los touristas 
V ahuyentan el calor, buena S e ñ o r a , 
ftunque el calor que nos disgusta ahora 
f nos l lena de enojo en el E s t í o , 
í u e l e echarse de menos, cuando hay fr ío . 
Decía, que es notorio 
lo de empezar en Marzo venidero 
(a E s t a c i ó n invernal del Consistorio 
Con programa variado y placentero. 
Naturalmente, el f r ío , que se escama 
porque es parte esencial de ese programa, 
t e n d r á el d í a fijado 
| la i n a u g u r a c i ó n de su reinado. 
ton gorra de a s t r a c á n , capote ruso, 
jr ¡botas de montar, s e g ú n el uso, 
en un trineo por el aire leve, 
echando rayos y cortando nieve. 
Y a l l á i r á n p u l m o n í a s , luminarias , 
bronquitis, voladores, 
catarros á granel , L i g a s A g r a r i a s . . ' 
f touristas sudando, que esos lores 
cuando damos aquí diente con diente. 
Be l impian el sudor, naturalmente. 
H a s t a que llegue Marzo le suplico 
po deje de la mano el abanico, 
tontra el calor amable medicina, 
flespués del agua pura y cristal ina; 
Ijue el agua es mensajera 
fie la salud, de la mayor ventura. 
Deje al mundo b a ñ a r s e donde quiera, . 
f usted en agua cristal ina y pura. 
C . 
P a r a tos y b r o n q u i t i s p e r s i s t e n t e s 
y c a p r i c h o s a s , l a E m u l s i ó n de A n g i e r 
fes el r e m e d i o e s p e c i a l que n u n c a d e j a 
do c u r a r . B u e n o s r e s u l t a d o s y a se 
obt ienen ante s de h a b e r a c a b a d o u n a 
bote l la . E n c o n t r a s t e c o n o t r a s , p r e -
p a r a c i o n e s , es m u y á p r o p ó s i t o á l p a -
l a d a r y e l e s t ó m a g o . 
T o d o s los f a r m a c é u t i c o s l a v e n d e n . 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se j u g a r á n 
el m i é r c o l e s 1 á l a u n a de i a taTde en 
en el F r o n t ó n J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 30 t a n t o s e n t r e 
blancos azu ies . 
S e g u n d o p a r t i d o á t r e i n t a t a n t o s 
entre b l a n c o s y azu les . 
A l f i n a l de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
-una q u i n i e l a . 
No se d a r á n c o n t r a s e ñ a s p a r a s a l i r 
del e d i f i c i o . 
U n a 'vez j u g a d o s los 15 t a n t o s de l 
p r i m e r p a r t i d o no se d e v o l v e r á l a 
e n t r a d a s i p o r c u a l q u i e r c a u s a se sus-
L a f u n c i ó n d e abono de l m a r t e s se 
dairá el m i é r c o l e s d i a p r i m e r o de a ñ o , 
á l a u n a de l a t a r d e . 
H a b a n a , 30 de D i c i e m b r e de 1907. 
A p r o b a c i ó n 
E l S r . S e c r e t a í r i o de H a c i e n d a h a 
a p r o b a d o a y e r e l c r é d i t o a c o r d a d o p o r 
e l A y u n t a m i e n t o , p a r a La a d q u i s i c i ó n 
de u n a c e p a de p l a t a y u n a b a n d e r a 
p a r a el c lub de base h a l l que r e s u l t e 
v e n c e d o r en t r e s C h a m p i o n s . 
. . —wadS* 
T e a t r o s . — 
E n el N a c i o n a l se c a n t a r á es ta no-
che l a prec io sa ó p e r a La Favorita 
e n c a r g á n d o s e l a a p l a u d i d a t i p l e L i n d a 
M o n t i - B r u n n e r del p a p e l de L e o n o r 
de G u z m á n . t 
L a p a r t e de F e r n a n d o l a c a n t a 
e l j o v e n y s i m p á t i c o tenor S a l v a n e s -
c h i . 
M a ñ a n a , en m a t i n é e , Un hallo i t i 
maschera, y por l a noche, Rigoletto. 
1 F u n c i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s ambas . 
CnMo con lasmeteiriasíerDiciosas 
L o s m é d i c o s c o n d e n a n u n á n i m e m e n -
te el uso de l a s e m u l s i o n e s que cont ie-
n e n C r e o s o t a ó G u a y a c o l . E s b i e n sa -
b i d o que estas s u s t a n c i a s c u a n d o se to-
m a n m e z c l a d a s con e l A c e i t e de H í -
g a d o de B a c a l a o , i r r i t a n e l e s t ó m a g o 
y los r í ñ o n e s , e n t o r p e c e n l a b u e n a 
n u t r i c i ó n y p o r l a s f r e c u e n t e s e v a c u a -
c iones que c a u s a n , p r o d u c e n e l r á p i d o 
a n i q u i l a m i e n t o de los e n f e r m o s . 
E l doc tor P a r s o n s , u n d i s t i n g u i d o 
e s p e c i a l i s t a en l a c i u d a d de M é j i c o , 
d i ce á este r e s p e c t e : " R e f i r i é n d o m e a l 
v a l o r g e r m i c i d a de l a creoso ta , c u a n d o 
ge le a d m i n i s t r a á e n f e r m o s t u b e r -
culosos , i n c o r p o r a d a á p r e p a r a c i o n e s 
de A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o , de-
c l a r o : que los e x p e r i m e n t o s q u í m i c o s 
y l a o b s e r v a c i ó n c u i d a d o s a de u n 
g r a n n ú m e r o de casos , h a n d e m o s t r a -
do que c u a l q u i e r a que s e a n los r e s u l t a -
dos b e n é f i c o s que los e n f e r m o s p u e d a n 
r e c i b i r de l a C r e o s o t a y o tras s u s t a n -
c i a s i r r i t a n t e s , estos r e s u l t a d o s los n u -
l i f i c a n los efectos p e r n i c i o s o s que e j e r -
c e n ta les d r o g a s en e l e s t ó m a g o . 
E s u n h e c h o b i e n conoc ido que l a 
a s i m i l a c i ó n f á c i l y c o m p l e t a de los 
a l i m e n t o s es de l a m a y o r i m p o r t a n c i a 
en e l t r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s 
que se c a r a c t e r i z a n p o r d e n u i t r i c i ó n 
y de l a s c u a l e s es t i p o l a t u b e r c u l o s i s . 
S e sabe t a m b i é n que e l A c e i t e de H í -
gado de B a c a l a o , p e r f e c t a m e n t e e m u l -
s ionado, es u n o de los m e j o r e s r e c o n s -
t i tuyentes . 
P o r eso es que los m á s d i s t i n g u i d o s 
e s p e c i a l i s t a s p r e s c r i b e n h o y l a s e m u l -
s iones de A c e i t e de H í g a d o de B a c a -
l a o que no c o n t i e n e n creoso ta ú o tras 
s u s t a n c i a s i r r i t a n t e s , que o c a s i o n a n e l 
desorden de las f u n c i o n e s d iges t i -
¡vas. 
®f las d i f e r e n t e s p r e p a r a c i o n e s de 
A c e i t e de E í g - a d o de B a c a l a o , y o p r e -
fiero l a E m u s i ó n de Sco t t , que f a b r i -
^ los s e ñ o r e s S c o t t & E o w n e , de 
« u e v a Y o r k . " 
P a y r e t c e r r a d o hoy . 
M a ñ a n a d a r á m a t i n é e con l a co-
m e d i a I I romanzo d ' un giovane po-
vero y luego, en l a f u n c i ó n n o c t u r n a , 
Magda. 
E l jueves , desped ida . 
. A l b i s u cubre sus tres t a n d a s de 
h o y • de esta s u e r t e : 
A las ocho: La gatita blanca. 
A las n u e v e : La Cañamonera. 
A l a s d i e z : La gatita blanca. 
C o n La gatita blanca s e g u i r á l a 
d i v e r t i d a i n o c e n t a d a de l s á b a d o con 
l a señorita D e l C a m p o por p r o t a -
gonis ta . 
E l v i e r n e s s e r á el debut de l a t i -
ple c ó m i c a M a t i l d e M a u r i y p a r a e l 
s á b a d o a n u n c i a s e e l estreno de l a 
z a r z u e l a La hostería del laurel. 
E n M a r t í h a b r á esta noche las t a n -
das c i n e m a t o g r á f i c a s de cos tumbre 
a c o m p a ñ a d a s de los actos de t r a n s f o r -
m a c i ó n del s i m p á t i c o T o r e s k y y cou-
plets por l a Coralito, que d e b u t ó 
anoche c o n b u e n é x i t o . 
M a ñ a n a m a t i n é e ded icado á los n i -
ñ o s con n u e v a s v i s tas . 
Y en A c t u a l i d a d e s n u e v a s v i s t a s y 
nuevos bai les . 
S e p r e s e n t a r á , con lo m e j o r de s u 
reper tor io , e l cuerpo c o r e o g r á f i c o for-
m a d o por l a be l la M o n t e r d e , A u r e -
l i a l a S e v i l l a n i t a , L o l a l a S e r r a n a y 
l a be l la M o r i t a . 
M a ñ a n a , l a m a t i n é e de A ñ o N u e -
vo, d e d i c a d a a l m u n d o i n f a n t i l . 
H a y m u c h a s novedades . 
U n m i l a g r o . — 
(De Eichepin) 
A l tocador de m i a m a d a 
quise d a r frescos aromas , 
y c o g í , f o r m a n d o u n r a m o , 
c laveles , n a r d o s y rosas . 
Sobre s u rostro de ciclo. 
¡ p u e r i l é inocente b r o m a ! 
el r o c í o de l a s f lores 
s a c u d í con m a n o p r o n t a . 
E c h ó a t r á s , de l a g u a huj^endo, 
e l la s u cabeza b londa , 
y c e r r ó , b ien apretados , 
los ojos que me e n a m o r a n . 
S o f o c a d a y encend ida , 
h i n c h ó l a s m e j i l l a s r o j a s , 
y sobre el h ú m e d o r a m o 
s o p l ó r i s u e ñ a y m i m o s a . 
L a s f lores , a l du lce soplo, 
i n q u i e t a s y retozonas, 
rosas, n a r d o s y claveles , 
a l z a r o n e l vue lo todas 
r e m o n t á n d o s e a t u r d i d a s 
h a c í a l a celeste b ó v e d a . 
H a b í a n s e t r a n s f o r m a d o 
en a l a d a s m a r i p o s a s . 
Teodoro Llórente. 
E l b a i l e de " E l P r o g r e s o " . — 
L a s i m p á t i c a soc iedad de l a V í b o -
r a d a r á h o y s u a d i ó s a l a ñ o con u n 
graj i bai le p a r a el que hemos s ido 
a tentamente inv i tados . 
T o c a r á , como en todos los bai les ele 
E l Progreso, l a p o p u l a r o r q u e s t a 
de V a l e n z u e l a . 
P r o m e t e 'estar a n i m a d í s i m o . 
L i c e o de G - u a n a b a c o a . — 
G r a n v e l a d a ofrece esta noche en 
sus salones e l Liceo de Guanabacoa 
con arreg lo a l p r o g r a m a que y a co-
nocen nues tros lectores. 
U n o de los n ú m e r o s d e l m i s m o es 
l a p o e s í a que r e c i t a r á nues tro com-
p a ñ e r o Florimel. 
L a par te m u s i c a l , m u y selecta. 
C e l e b r a esta f ies ta el Liceo de Gua-
nabacoa á benef ic io de sus fondos y 
seguros estamos de que toda l a c u l -
t a soc iedad de l a v i l l a s a b r á res-
ponder á este nuevo l l a m a t i v o d e l 
prest igioso ins t i tuto . 
¡ O j a l á no nos e n g a ñ e m o s ! 
L a n o t a final.— 
— ¿ C u á n d o m e p a g a u s t e d aque l 
p ico de ve in te d u r o s que me debe? 
— P o r a h o r a no p u e d o ; pero p i er -
d a u s t e d cu idado , que no los perde-
r á . 
— E s que me h a c e n s u m a f a l t a . 
- — L e digo á u s t e d que no los per -
d e r á . 
— E s c l a r o ; si us ted no me los d a , 
¿ c ó m o los he de perderf 
a ñ o s , colmado de merec imientos , s a l i ó 
de esta v i d a m o r t a l p a r a i r a l cielo. 
S u c e d i ó s u muer te el a ñ o 335, s iendo 
de u n a edad m u y a v a n z a d a . 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
M i s a s S o l e m n e s . — E n la C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s k s las de costumibre. 
Corte de M a r í a . — D í a 31.—^Corres-
ponde v i s i t a r á la R e i n a de todos los 
S a n t o s y M a d r e del A m o r H e r m o s o en 
S a n F e l i p e . 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
A B O B A D O Y N O T A R I O 
B a n c o N a c í o u a l d e C u b a , ]SYmi. 2 - 1 5 
i075S 26-2S 
Dr. Manue l De i l in , 
M é d i c o de n i ñ o s 
í.onsuÚas íc n u 3- — Chacón 31, esquma J 
— Teierc.-.o oio- Q. Afciiacate. 
Migue l A n t o n i o Nogueras 
A b o g a d o 
Campanario 77 Aguiar 2 
SAJV IGNACIO 136 
E l miérco les Primero de Enero de 1908, y 
el dfa 2 tendrá lugar en nuestra Capilla la 
exposic ión de las Cuarenta Horas del Santí -
simo Sacramento. Se ganan indulgencia ple-
naria con las condicioives ordinarias. 
Invitamos á los fieles-é. acompañar á Je-
sús en tan Augusto Sacramento. 
L a s Adcratrices de la Preciosa Sangre. 
Nota:— Se suplica una limosna para el 
alumbrado del Sant í s imo Sacramento. 
M0Dasterí " San°re l l i M r A L f A S E Z l l 
H e r m a n d a d d e N u e s t r o S e ñ o r 
*<K1 B r a z o T o d o p o d e r o s o " 
De orden del Presidente se avisa á los 
hermanos y devotos, que el día * de Enero 
próximo se ce lebrará en la Iglesia del Pilar, 
á las 9 de la mañana la tiesta solemne que 
anualmente se le dedica. Predicará el orador 
Sagrado, Pbro. Angel Hazas. 
E l Secretarlo 
20884 3-31 
A P O S T O L A D O DE B E L E N 
Con motivo d é l a próxima partida del R. .p. 
Rector, Vicente Leza, para la República de 
Colombia, se invita á los asociados del Apos-
tolado á la misa de Comunión, áue el citado 
R. P. ce lebrará el día 2 de Enero en la 
Iglesia de Belén á las 7 y media de la ma-
ñana. 
A . M . D . G . 
20837 \ , 3-29 
iglesia de ! a ¥ . 0 T . de San Francisco 
E l d ía primero de E n e r o próx imo ten-
drá lugar á la una de la tarde la r e u n i ó n 
anual de los Hermanos y Hermanas de la 
Tercera Orden para la r e p a r t i c i ó n de las 
cedulitas de los Santos Patronos. 
A l final se d a r á l a B e n d i c i ó n Papal á 
todos los que hayan confesado y comul-
f-ado, por privilegio de la Regla . 
Habana, 30 de Diciembre de 19 07. 
20864 2t-30-3m-31 
JL05 días 29, 30 y 31 el Apostoladoi dedica 
un triduo al Sagrado Corazón de Jesús para 
darle gracias por los beneficios recibidos en 
el año que termina. 
Los tres días se rezará el triduo antes de 
la misa cantada, que ge tendrá á las f a. m. 
A las 8 de la noche habrá también'bendi -
v-ión con el Sant í s imo y sermón, que predi-
cará el Rev. P. Arbeloa S. J . 
E l día 31 se cantará un solemne Te Deum. 
E l día primero de Enero, fiesta onomást i -
ca de la Compañía de Jesús , se celebrará 
misa solemne con orquesta, predicando en 
ella el Rev. P. Santiliana S. J . 8 y media 
A . M . 
20675 \5-27 
J H S . 
I g l e s i a d e B e l é n 
A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n 
E n los días 29, 30 y 31 de Diciembre, se 
celebrará un solemne triduo. 
A las 7 de la mañana se expone la Divina 
Majestad; á las 8 Misa cantada con bendi-
ción del Sant í s imo Sacramento, que se; apli-
cará por los difuntos de la Asociación.'i 
A las 8 de la noche rosario ysermón que 
predicará el P Arbeloa S. J . 
Se Invita en especial á los caballeros. 
Se traslada al 29 domingo Quinto la comu 
nión mensual del Apostolado. 
20746 8-27 
Fiesta [le la Coasa^ración 
á Mestra señora del Sagrado Corazón 
C e u t r o d e C u b a y A n t i l l a s 
E s c u e l a s P í a s d e G i i a u a b a e o a 
Día 5 de Enero. 
Mañana — A las 7 habrá Misa de Comu. 
nión con plát ica por el R. P. Mauri. 
A las 8 y media Misa solemne que celebra-
rá el M. R. P. Visitador Provincial, y proai-
f.ará e l R . P . ~:\oy. 
Noche. — A las 7, después del Sant í s imo 
Rosarlo, se harán los Ejercicios piadosos 
propios del día; predicará el P. Director de 
la Asoc iac ión; se Impondrán las medallas 
con las indulgencias concedidas y se termi-
nará con el acto de Consagración del nuevo 
año á Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s 
20748 8-28 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a JDiurio de 
la ih ur ina , y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e u t r o A s i u r i a u o . 
C U B A 29, al tos . 
D r . N I C O L A S a de S O S A S 
(JUiüJAJSü . ^ ^ ^ ^ ^ s 
Kspecalisia en euiermc-'1-*'-163 de seáoras, ci-
.. 1 ^cos. Consultas de 12 á ruiií. general y n.~tüs. ó s l 
2. Kmpedjado ó * Teléfono dOC. 
C. 2654 26-1D 
M . H. AIVÁRE2 ARTÍS 
E N F E R M E E ^ S S DSÍ L A G A R G A N T A 
' N A R I Z 3 OIDOS 
C o n s u M á s de 1 á 3 . Consuisydo 114. 
•^63 25-1D 
Dr. J uan Estanis lao Y a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á San R i í a s l , altoí. 
T E L E F O N O 1833. 
C. 2671 26-1D 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés icas , primer dentista de las Asocia-
ciones de JRepórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Key 84 
bajos de 12 á 5 p. m. Telefono 31^7 Habana,. 
C. 2656, 26-1D 
C O M U N I C A D O S . 
da U 
k->ARíS 
P a r a esa tos que no o» deja descansar de 
noche, tomad el Pectoral de Amacahuita y el 
Aceite de H í g a d o de Bacalao de Lianman & 
Kemp. Ha l laré i s inmediato alivio. Descansa-
réis, os repondréis y pronto desaparecerá 
vuestr i mal. 23 
D I A 31 D E D I C I E M B R E 
E l C i m i l a r e s t á en S a n t a T e r e s a . 
S a n t o s S i l v e s t r e I , P a p a y c o n f e s a r ; 
P o t e n c i a n o , A t a l o y M i n e r v i n o , m á r t i -
•res; s a n t a s H i l a r i a y P a u l i n a , m á r t i -
r e s ; V i o l a n t e y M e l a n i a , l a J o v e n . 
S a n S i l v e s t r e , P a p a y confesor. R o -
m a v i ó n a c e r a l glorioso S a n S i l v e s t r e , 
e r a de u n a f a m i l i a opu lenta y d i s t i n -
g u i d a . S u s p a d r e s j u n t a b a n á s u celo 
ipor l a fe u n a c a r i d a d e j e m p l a r . U n o de 
sus p r i m a r e s c u i d s d o s f u é d a r - á s u h i -
j o u n a b e l l a e d u c a c i ó n é i n s p i r a r l e 
desde l a c u n a el a m o r á la v i r t u d . L o s 
progresos que hizo en las le tras , espe-
c ia lmente en l a c i enc ia de l a r e l i g i ó n , 
por m á s pasmosos q u e fuesen, no fue-
r o n in fer iores á los que se le v e í a n h-a-
c e r c a d a d í a e n la v i r t u d y en el e jer -
cic io de k a buenas obras. N u t r i d o de 
todos ios conocimientos necesar ios , i n -
greso en el estado e c l e s i á s t i c o , en e l que 
se p o r t ó de la m a n e r a mlás p e r f e c t a . 
Como era consiguiente á tan notor ia 
v i r t u d y habiendo muer to e l P a p a S a n 
•Melchiades e l a ñ o 314. S a n S i l v e s t r e 
f u é ensalzado de c o m ú n consent imien-
to del pueblo y d e l clero á l a S a n t a 
S e d e . 
_ D e s d e entonces s u v i g i l a n c i a y sol i -
c i t u d p a s t o r a l no se c o n t e n t ó con cui -
d a r de l a p u r e z a de la fe s ino que se 
e x t e n d i ó t a m i a i é n a p e r f e c c i o n a r la dis-
c i p l i n a e c l e s i á s t i c a , p a r a lo c u a l j u n t ó 
a lgunos concil ios. F i n a l m e n t e , de s -pués 
de^ h a b e r gobernado l a I g l e s i a con u n 
acierto mairavil loso p o r espacio de 22 
S u s p e n s o r i o s h i g i é n i c o s de E O O A , se 
v e n d e n en C o r a p o s t e l a e s q u i n a á E m -
p e d r a d o . 
20929 1-31 
FEMO Jlff iMüZ TÜB10 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Te lé fo-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Teléfono 1,374 
C 3041 29D. 
a p l i c a d o c i e n t i l i c a lueQie c u t a o a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , l a s de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u n í a ^ 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( lo l le to g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s emi-
nentes m e conf ian s u s enfermos. 
3S E P T Ü Í Í O 5 , 
d e l á 3 . 
2690 26-1D 
De la Escuela de París . 
O C U L I S T A 
N A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Virtudes 30 De 1 á 4. 
20657 26-25D 
TratamienLo curativo uei artrmsmo, reu-
matismo, obesiaad, ueurá ig ia s , dispepsia, 
neurastenia, parál i s i s y demás enfermeda-
des nerv ie sás por meaio del masaje y la 
electricidad. Consultas de 11 á 1, Gratis pa-




DR. JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujano la l-acuitad de í'arís, 
Especiail.-ita xiii enidrinedades del estó-
ivago e miectlnoti. s e g ú n el procedimiento 
de los proicbores doctores Hayem y Winter 
de Par í s por 2¡ a n á l i s i s del .ugo gástr ico . 
CONivULTAS D2S 1 á 3. P R A D O 54 
C 2683 26-1D 
ABOGADO. 
G a l i a n o 7í>. A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C 2687 26-1D 
D r . J u l i o F . A r t e a g a 
PARTOS Y CÍRÜJIA 
C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o s de 11 á 12 
S a l u d n ú m . 3 7 » 
RUiU rib~3ú St 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
Espec ia l i s ta en las v ías un i iar la s * 
Consultas Luz lo de 12 & d 
C . 2666 26-1D 
DR, F, JÜSTINIANÍ CHACON 
Médico-Cirujajao-iJeiiUíJta 
C. 2681 26-1D 
D r . P a l a c i o . 
ii.uiermeáaxlea de •¿eñora^i. — vití,i ürijuu-
ria».—Cirujia en geuerai.—Consultas ae 1¿ 
a '¿.—&au -Liáza-ro ZiH.—Texe.touu L'óiZ.— 
C. 2673 26-1D 
DR. GOSTAVO 6. DÜPLESSIS 
C I K U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias d@ 1 á, 3. 
San Nico lás nüm. 3. Teléfono 1132. 
C. 26C2 26-1D 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D D . H A B A N A 3 3 
T E L E F O N O ¡OS 
C. 2691 26-1D 
R1EL.—tílElLia.—¿JAN G R E 
Ci'iaciones rápidas i)or suemas moderni-
simos. 
Jcsils María OL 
C. 2659 
2>e 12 & ~ 
26-1D 
A B O G A D O S 
San Ignacio 46, pral. 
C. 2692 
Tel. 839, de 1 á 4. 
26-1D 
Dr. P a n t a l e o n J . V a l d é s . 
M E D I C O CIRUJANO P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to_ 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Salud 20. 
Teléfono 1513. 
C. 2689 26-1D 
Especialista en 
tílFHJS Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E i enfermo puede 
cor.unuir en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126 
C . 2733 26.10 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
WC&,Í¿ÍSk.i13iSL U L . I I O 
Polvos dentríí icos, elixir, cepiiloa. i n s u l -
tas de 7 á 6. 
20523 t2e-2SLD 
D r . K . C t i o i i 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — Teléfono 254. 
K G I U O NUM. 3 paltos) 
C. 2660 26-1D 
á e l Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamleiiio ae las enfermedades de la 
plei y tumores por la Jaiiecniciuaa, riayos 
X, Rayos ivinsen, etc.—Par&lisla per i fér icas , 
deüUidad general, raquitismo, ¿ i spops ias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
Oad Estát ica , Galvánica y í arád ica .—Exa-
íjien por los Kayos X y Radiograf ías , de 
lucias ciat><!¡¿ 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
m n » K O R A D O 73. Telé fono miVl 
17153 78-120c. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laooratorlo Urológico del Dr. Vi ldósol» 
(Fundado en 18S8) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS. 
Conipostela 0 7 , cnixe U u r a L a y Teniente Rey 
C. 2680 26-1D 
Dr. Francisco S u á r e z 
Ij~peclalista en afecciones de la 
N A R I Z , G A R G A N T A , OIDOS 
San Lázaro 86 y 88, de 2 á cuatro. 
20087 62-12D 
COSME DE L A T O R R I E N T E 
ABOOADOl 
San Ignacio &0 de 1 á ¿. Teléfono 179. 
C. 2653 26-1D 
DR, JUAN JESÜS VALDES 
ü B ^ i r f ^ S s C i r u j a n o D e n t i s t a 
De 8 & 10 y de 
12 a 4. 
O ALT ANO 11 
20-10 
r . C l c m d t o F o r t ú n 
Medico cirujano, c irugía , pa^tos y enfer-
medades de señoras . Consultas 12 á 2 
Campanario 142. Gratis á los pobres. 
20185 26-Í'4JO. 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
C . 2718 26-10 
P A R A C O L E G I O S se ofrece profesora. De 
dibujo y pintura al óleo y á la aguada é i lu-
minación de postales y foto%rafías. Se pin-
ta al cristal y sq dan lecciones para tra-
bajar el fayan. Se enseña á hacer toda clase 
de flores. Se dan lecciones á domicilio y en 
casa. Inquisidor 25 altos 19 
20900 4.31 
Dr . A n g e l Prudencio P iedra 
Ml!:DlCO-C»R.ljJÍAJÍO 
Especial ista en ¡as enfermedades 
tómago, h ígado , bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, alto,?. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 á 3.' C. 2675 26-1D 
P R O F E S O R de inglés . A . AUGUSTUS R O -
B E R T S , autor del Método Nov í s imo para 
aprender ing lés , dá clases en su academia y 
á doinlclllo. Amistad 68 por San Miguel. ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
Inglés? Compre usted el Método Novís imo. 
20802 13-31D 
_ " L A M I N E R V A ' 
GRAN ACADEMIA DE COMERCIO 
, l N C 0 K P 0 1 t A í > A N s T i T ü l . 0 ) 
S A N N I C O L A S 105 
Carrera de Profesor Mereaaí i l ^doTs 
Cursos completos de Mecanograf ía Inglés . 
Taquigraf ía y Contabilidad. Cole.ííi0 4e "1''°! 
por el día y Adultos por la noche. Se aximi 
ten fnternos en familia. Pidan Reg lamento» 
Q^tallados al Director: 
20889 
A. Relnño 4-31 
PROFESOR I N T E R N O 
U C U J U L S T A 
Consultas y elección üc lentes, de 12 á ?.. 
A G U I L A 36. T E L E F O N O !743 
16413 78-SOo. 
J , ¡Sa i .1 ^ 
OCULISTA 
l/toaiaáa de Vilíann vvn, 
C. 2678 26-1D 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3093 
^. 2668 26-1D 
D r 7 c , E . F i n l a v 
iL»|>c.,>..aA>bi.u *¡u eb.luruiC'UUUuu uc «wM U¡1)S 
y Ae ius 
Gabinete, Nepiuno 4S .—ie lé íono 1306. 
Cousuit&s dt. i a i . 
Domicilio: 7a iCaiiadal óti-Vedado-Telf ''ruj 
C 2661 26-1D 
Vías u r b a n a s . TSstrcchez de la orina. Ve-
néreo, tíííi.j'.. b'.uroyjle. Te lé fono 287. De 
12 á 3. Jesús icaria número S3. 
C 2658 26-1D 
D r . A B E A H A M P E R E Z M J J ¿ 0 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de 1& Escuola de Mediclt:*. 
Horas (ie consuif*: de ¿ á a,— icléfor-o itK't 
C. 2679 26-1D 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependiences y Balear. 
Cotisukaa de i2 á ^ (Cilmca) $1 la insorip. 
clon al mes.—Paít icularea de 2 a L 
Manrique 73, 
C . 2669 
.TeJéíono 1334. 
26.1D 
CIRUJANO D E N T i b T A 
Hernaza UÚML. 'dii, entresuelos. 
C. 2655 26-1D 
ABOGADO 
G a l i a n o 79 . H a b a n a . D e 11 á 1. 




C. 2676 26-1D 
P o i i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Aguinr 61, Üaüct» ĉ HifuSioX; pvtrt'stjfUl. 
Teléfono 3314. 
C. 2T57 26-1D 
f elaiío darcia y Sanííap, Mario pilleo. 
Felayo Sama y üresies Ferrara, a o o » . 
OL'eiéíOuo 
De 8 a 11 su m. y de 1 & 
C. 2 684 
P- El-
26-10 
,11108 ó a k u r m a s 
que d e s e e n t o m . a r 1 ! ! ^ w } e i n g l é s á 
d o m i c i l i o ó en l a A e a l l i i ^ a ]\Xonte 
n ú m e r o 5, c u y o p r o f e s o r es t B ^ ^ s 
y de m e d i a n a e d a d . P r e c i o s e c o n f 
eos. — L o u i s R i c h m o n d H e l m e . 
c ta . 3,039 6-29 
Colegio Híspano-Franco-Ainerícano 
Primera y Segunda Enseñanza , Academia 
Mercantil é Idiomas, Cerro 478. Se garantiza 
el éx i to de la E n s e ñ a n z a somet iéndo la á e x á -
menes semestrales. Se admiten pupilos y me-
dio pupilos á precios módicos. 
E l Director, 
Francisco G. de Silva 
20843 8-29 
C L I N I C A D E N T A L 
í m m u í s a i u s a a s a a t o i i i 
JLJLCÜKXÍOS '_,AKAi\ 1 Uu'M.KJüt 
ris&et en nata 
Per una ei&raottión , , $0.50 
Por una extracfción ain dolo;. , . ̂ U-7ó 
Por una luupifc&i ce ü dentado i i» ^l.ÜO 
Por una empciiítaJ'ara porcalax*. 
0 platino , . . . jf'0.75 
por una orifieaciop^ desde. . . „. 
Por un diente espiga, . . . , « ,,3.00 
Por una corona «10 32 kt<*8. , . w4.00 
Por una dentadura dt x , i ¿ pzas, ,̂ 3.00 
Por una dentadura de 3 4 ti paae. W4.ÜÜ 
Por una dentadura de 7 á 14 p¿s. ;,6.Üü 
Puentes á razón de 24.0C por cada pieza, 
Cemuítes y óperaĉ itas ag y ¿e ia mancyta á | 
á* ia tarde y do 7 á 10 de ia »ociu. 
NOTA. —• taa casa cuerna con aparatas para 
poaer etectuar ios trabados, tambiéis dt noche. 
19748 26-1D 
I N G L E S enseñado á hablar en cuatro me-
ses y la mala pronunciación adquirida corre-
gida con buen éxito por una profesora in-
glesa (de Londres) que da clases á domici-
lio á precios módicos de idiomas, música, di-
bujo é instrucción. Otra semejante desea ca-
sa y comida en cambio de lecciones ó como 
Institutriz. Dejar s eñas en Escobar 47 
20S2S 4-29 
C O L E G I O 
s e 
CURACION ie TODAS las ENFERMEMDES 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase "Da Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. MAiN'KlQUiü 140. 
C. 3008 26-27D 
D R . JOSE A . F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de lu Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nüm. 1.—Consultas de 1 4 ü. 
A I I I S T A O 57. Xiii^JJÍu'OiSo 1130 
C. 2072 2G-1D 
Dr. Enriqütí Sarmiento. 
Medicina general, Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
mago, intestinos, i i igaüo, etc. etc. Vías 
urinaria, Fisioterapia. G'Reilly 87, altos. 
Consultas de 1 a 4 tarde y ae 8 á lü noche. C. 26S8 26-1D 
Primera, u m ü Enseñanza y Comercio 
Director Propietario: 
P a b l o M i m ó . 
CONCORDIA 18. 0TELEFONO 1419. 
Se a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y 
externos . 
E l d i a 2 de E n e r o r e a n n d a s u s c lases , 
20794 10-28 
T H E B E R L I T Z S O Ü O O L 
O F L A N G Ü A G 3 i 
A M A U G U i l A . 7 2 , a l t o i . 
CIENFÜEGOS: ÁROÜEILB, 103 
P K A C T Í C A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL.. 
r A E DE 300 ACADEMIAS ÉL MUS'3) 
Clases coleccivas y particalir-jj. 
c 1031 365-11 Mv 
J . P I C H A R D O MOYA se ofrece á los pa-
dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior. Repaso de asigna-
turas de segunda enseñanza. t>an uxi j 
20670 alt. 16-25D 
D E . G 0 1 T Z A L 0 A R 0 S T E 3 U Í 
Otcseaceaclf) y MaterBidoO. 
«Especialista en las en íormedades do los 
mnoe, médicas y quirúrgicas . 





DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gaiiaiio 103, es-
Quina á San José, 
C. 2732 2S-1D 
S E f i ü i 
UrtlXijJDJxATlCU .'JE L,A. Ui\lVE-ttólUA.u 
JQuíerineiiudi-s «leí Pecho 
B Ü ' J A Q U I O S Y GARGANTA. 
N A R I Z Y OIDOS 
(Víi.PTTJIVO 1S7. D E 12 ft U 
P a r a enfermos pobres de Garganta, . .ar lz 
y Oídos — Consultas y operaciones en eí 
:iospital Mercedes, á las 8 de la maña-,^ 
C . 2664 26 I D 
Abogado y Notario, Habana 69, entre '"/his-
po y Obrapía, Te lé fcno número 790. Habana. 
18973 78 10D 
D E . A D O L F O E E Y i ü j 
E a í e r n i c d a í l e s d o l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnostico por el anállsiti del contenido 
estoiua^ai, proceCUmie&lO qua '-mplea c-l pro-
fesor ütayéoa del aospitai de ban Autuii<j 
de Paria, y por el a n á l i s i s de la orina, 8&¿-
fere y nijuroscópico. 
Consui ías de 1 á 3 de la tarde. —-Umipa-
riila. T-i fcitos. — Telé lono 874. 
C- 267» 26-1D 
Yíctor ManM Cardenal 
. f R O F E S O I U 3 de A R M A S 
P r a d o 9 3 A - a l t o s d e P a y r e t . 
2907 2tí-15D. 
M , GALVEZ GÜ1LLEM 
ICspecIaiista en sílil is. hernias, impoten-
cia y e s t e n u a a d . — ü a b a n a número 49 
C 2738 26.1D 
DR. FRANCISCO J. DE TELáSOO 
ivuiernieuauea del Curaz¿n, i'uiuiouc*, 
rnKrvtitKA», i-iti y Vcuéreo-ítiiiUUcjui.-Consul-
;a3 de 12 a z.—Diaü íeauvoa , u« i ¿ á i 
Trocaaero 14.—XeiéíOUO 459. C . 2657 26-1D 
Dr. José Enr ique F e r r á n 
NBPTUiVO 48 
Consultas de 12 á 2. Gratis sólo Lunes y Miércoles. 
20583 26-6D. 
M . G U S T A V O l ü P £ Z 
.ilermedades del cerebro y do los nervios 
consultas en belaütoaln IM fa próx imo 
O l í T * • < >iy! - - iVioiouo 1839. 
^ ¿ b i l 26-1D 
I n g l é s p o r e x - p r o f e s o r 
De una Importante Universidad de los E s -
tados Unidos, Clases particulares en gru-
pos y á domicilio Dirigirse: San Rafael 14, 
entresuelo. 
S A I N T A Ü S Ü S T I Ñ f T 
C O L L E G E 
D I R I G I D O 
m h Paires Aiüstiiiiaiios ¡leí Korí 
P L A Z A D E L C R I S T O 
E l día 7 de Enero tendrá lugar la aper-
tura de dicho Colegio, en donde se expli-
can los cursos de Primera y Segunda ense-
ñanza y a d e m á s la carrera comercial. E l 
idioma oñeial del Colegio es el ing l é s . Hace-
mos notar á los Padres de familia, que en. 
este nuevo Colegio se hal lan todas las co-
modidades al estilo moderno, como gimnasio 
completo, baños, etc. y todo en conformidad 
con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. P a -
ra mayores datos se pueden dirigir al Rvda. 
. . Rector, pr. 
C . 3009 14m-27-14t-a í 
A M . V l i G U K A 3 3 
Directora: Melles . M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, idio-
mas^ F r a n c é s , E s p a ñ o l é I n g l é s , R e l i g i ó n 
P l a ñ o , P i n t u r a y toda clase de bordados.; 
Se admiten medio internas y externas.: 
— S e faci l i tan prospectos. 
E l dia 2de E n e r o se reanudan las c la -
ses. 
20727 13-27D 
l i t i " m i m " 
FRIMLRA Y SEGUNDA KNaEMNZA 
TROCADERO 31 
Métodos de enseñanza sencillos, rápidos 
y eficaces para que los alumnos se Impon-
gan, á conciencia, en cuantas materias cons-
tituyen la instrucción primarla y de Institu-
to. Internado, Pensiones módicas . 
De 7 á 10 p. ui. Academia MercantU 
20652 1 0 - 2 5 3 , 
I E S Í S T 3 3 C I E S HEÍ. 
E s t e Colegio de n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , e i » 
tablecido en Obispo 39; deseando ser do 
uti l idad á las familias, ha aumentado una 
nueva s e c c i ó n para n i ñ o s menores de 10 
a ñ o s , cuyo m é t o d o de e n s e ñ a n z a se adapta 
á su corta edad. , 
Se admiten pupilas, medio pupilas y ex. 
ternas, á precios m ó d i c o s . 
C . 2933 15-25D 
U n a S e ñ o r i t a A m e r i c a n a 
Que ha sido durante algunos a ñ o s profe-
sora de las escuelas públ icas de los Estados 
Cnidos, desearla algunas clases porque tie-
ne algunas horas desacupada. Dirigirse á, 
Miss H. Animas 3. 
20542 26-22D 
n e 
Da buenas lecciones de francés . Precios raó-
aicos, Egido 8, altos. 
19519 26-6D 
A C A D E M I A P R A C T I C A de I N G L E S de C . 
G R E C O y depós i to d6 E L I N S T R U C T O R I N -
G L E S , método completo y práct ico para 
aprender I N G L E S con perfección en su casa 
precio $3.25 Cy, Clases colectivas ?6 plata 
al mes. A M A R G U R A 55, Habana. 
20126 16-13D 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook fié 
dan clases á los jóvens por la noene en 
apos 6 particularmente y á las señor l ta í 
por la m a ñ a n a ; también á domicilio. Loa 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la sefloja Cook hacen qm 
ÍU trabajo sea coronado con el mejor éxito, 
Refugio 4. 
19979 26-10I> 
« T I * T A M A R I N A ^ f " 1 1 ^ ^ lamaña'na—Diciembre 31(ie]90T 0IARIO DS ^ r-y. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L R E G A L O D E A Í s O M J E Y O , 
i . 
La Baronesa del Olmo era una da-
ma de l^s más discretas de la aristo-
cracia madrileña. Viuda á los treinta 
¡años, cuando su hermosura esta'ba en 
todo su apogeo, la noble señora, en vez 
de frecuentar el gran mundo y recübir 
el .incienso de sus muchos adoradores, 
consagró su existencia á la práctica de 
las virtudes y á la educación de su pe-
queño Julio, hermoso fruto de su corta 
pero feliz existencia matrimonial, y en 
el que ella cifraba sus más risueñas es-
peranzas. 
Y no se crea que la Baronesa fuese 
mojigata, y que bajo el manto de fin-
gida bondad escondiese la más refi-
nada hipocresía. Nada de eso: de sen-
timientos buenos y generosos, su co-
rcazón esta'ba siempre dispuesto á la 
piedad y su alma -á la benevolencia; los 
ipofbres tenían en ella una protectora 
que con pródiga mano les favorecía 
sin hacerles pasar por la fíumülaeión 
del socorro recibido—<iue es la verda-
dera m.anera de ejercer- la caridad 
cristiama,—y su hijo una madre 
tfeima que desde la c u » ^ 6 ' -etindujo 
por la áspera s e n d ^ í e l a vida, siendo 
para, él, á k j ^ í p á e nodriza, su única 
maestra; j>«és esclava de sus deberes y 
Nenienf?o la convicción de que el cora-
zón de un niño debe formarlo su pro-
£)iia madre, nunca quiso confiar la edu-
oación del suyo á manos mercenarias. 
I I . 
La fiesta del árbol de Navidad en el 
Ihotel de la Baronesa resultó aquel año 
teagnífica. Y no por la importancia de 
los personajes que asistieron á ella— 
que no tenían ninguna—sino _por la 
esplendidez y buen gusto con que se 
taüaba decorado el salón, donde ade-
iruás del bíblico Nacimiento, se veía el 
eimlbólico aibusto. objetivo de la co-
dicia de les regocijados pequeñuelos. 
La Baronesa, que adoraba á su Ju-
lio, quiso celebrar cristianamente la 
Nochebuena proporeionandoi.e unas 
cuantas horas de expansión, y al elec-
to, sin distinción de clases y fortunas 
invitó á los niños de ambos sexos üei 
iveoindario, deseosa de que, en honor 
del buen Jesús, los grandes fraterniza-
sen con los humildes. 
Aiquella noche el salón parecía una 
jaula de pájaros. Cautivalba el ánimo 
ver aquel hermoso grupo de ángeles, 
rubios unos, morenos los demás, que 
.aguijoneados por la curiosidad se 
agrupa'ban en torno del Nacimiento, 
comentando con sus alegres vocecillas 
los objetos mlás culminantes de su ad-
miración. Nada faltaba en él: su cons-
tructor, que era un inteiigent^J^*^a' 
se había atenido r ig ivrc^e í ím^ a_ la 
tradición popj^-«H^PrÍTOer termino 
veíase el^^í íeo POTtâ  medio destrui-
a acción del tiempo, con el Ni-
esús en el pesebre, y el buey y la 
íí^fmula .en torno de él; la Virgen María y 
su esposo el^engrabl^^atr^ junto 
al ree ióD nacido, aceptaban las ofren-
de los rústicos pastores que, avila-
dos por un ángel, acudían á adorar al 
Mesías anunciado por los profetas. En 
segundo término veíanse las montañas 
de Judea cubiertas de nieve, y por las 
cuales en lucida cabalgata bajaban al 
valle, precedidos de sus heraklos, se-
gún un ceremonial anacrónico, los tres 
Reyes magos, que desde lejanas tierras, 
guiados por una estrella, que pendía de 
un hálito de pliata, acudían tamibién. 
A L T 0 I N D E P E N D I E N T E 
n ^ 1 . ^ a laul la en Í21.20 ore .ro l a 




E A L Q U I L A N 
™ ^ I s t ó W An'mas• 
20876 
Su d u e ñ o 
4-31 
ha -f ^ - r ^ 7 7 - - r 7 r f ^ T t ^ s cerca del Parque, ha-OBKAPI-A- 107 ° j t íueblos, on la azotea 
bitaclone 




Una hab í tac 
n ú m e r o 5S. 
20915 
en casa de f a m i l i a Rayo 
- 4-31 
y vent i ladas • ^ " T T o t l I L A N tres frescas . 
habttaclones con vis ta á la calle jun tas 6 se-
á mat r imonio sin n i n o s ñ Avenida 
paradas B> P}^lM__ fondo de la T^H™. 
del" Golfo 240 « 
20913 
" S K ^ A L Q U I L Á l f 




ŝa Leal tad 94, en siete 
l idar lo . I n fo rman Cuba 
8-31 
como los pastores, á rendirle al Niño-
Dios tributo de adoración. Y allá, en 
el fondo, cerrando el pintoresco paisa-
je, escalonado sobre las peñas forma-
das de. corcho, descollaba el pueblecito 
de Belén, con. sus liliputienses casitas 
de cartón-piedra, y sus. molinos, que 
merced á un ingenieso mecanismo mo-
vían sus aspas como i.n.ipulsados por el 
viento. 
J . F . SANMARTIN Y AGTJIftEE. 
Concluirá. 
PROPIOS PARA REGALO 
• Hay un buen sur t ido dg A l b u m para pos-
tales y para retratos, Obispo 86 l i b r e r í a . 
20844 4-29 
. L A P R A C T I C A del h ipnot ismo por Ayme-
r i c h : $2.50 Cy. J-.os Estados h i p n ó t i c o s por 
A y m e r i c h : $2.50 Cy Magnetismo personal por 
D u r v ü l e : $2.50 Cy franco de porte L i b r e r í a 
Nueva de Jorge M o r l ó n Dragones frente 
á. M a i t f . 
C. 3024 8-28 
REGALOS para n i ñ o s : cajltas de p in tu ra , 
plzarraa de dibujo, cuadernos de dibujo, sol-
dados m u ñ e c a s . Todo muy barato, Obispo 
86, l i b r e r í a . 
20766 4-28 
REGALO por un peso damos 100 tarjetas 
impresas con el nombre y apellido del que 
las pida y un almanaque B a i l l y Ba i l l i e re 
para 1908. Obispo 86, l i b r e r í a . 
20718 4-27 
COLECCIONISTAS — Sellos de todas las 
naciones con g r a n descuento en Habana 179 
de 7 á 10 p. m. los d í a s festivos todo el día. 
Obispo 127 altos de 12 á 1 los d í a s de t rabajo 
• 20559 8-22 
Postales de nltiina üOYedaá ' 
y tarjetas de felicitación, de visita y 
Año Nuevo, en " L a Propaganda", 
Neptuno 107, entre Campanario y 
Perseverancia. 
19882 26-10 
A R T I S T A en toda clase de peinados, para 
casamientos, teatros, bailes^f recepciones. Se 
peina á domic i l io y en Concordia 166 BaslUsa 
P e r a u s é . 
20832 8-29 
A LOS CABALLEROS 
Tengo el gusto de pa r t i c ipa r á mis cl ien-
tes y al púb l i co en general que acabo de re-
c ib i r la m á q u i n a de dar masaje, e l éc t r i ca , 
,una de las m á s perfecionadas hasta el d ía 
de hoy por lo tanto como m á s comodidad del 
p ú b l i c o hay operario especial, americano, 
para apl icar dicho masaje. P e l u q u e r í a y 
B a r b e r í a . Torre del Oro, Manzana Centra l de 
Gómez , por Monserrate, R a m ó n Gualda. 
20759 4-28 
i l i í F i i l l 
A'UJüVA FOSADA 
Vives número 54. altos 
En los altos de una hermosa casa moder-
na se acaba de ins ta la r dicho hote l con 
g ran res taurant y reservados en los bajos 
á precios sumamente económicos desde un 
peso á 50 centavos por d ía . 
V i s í t en lo y se c o n v e n c e r á n . 
20220 15.15D 
A HOMBRES solos se a lqui lan 2 habi ta-
ciones espaciosas, una de ellas amueblada 
v la otra,-^iri amueblar. Alumbrado de gas 
y, l impieza. 9*^^)1 Havines. Agu ia r 112 ( p r l -
fuer Piso), entre 
20905 
a rgu ra y Teniente Rey 
pisos mo 
altoa 
SE A L Q U I L A N los hS) 
cuartos, baño , inodoro, b i 
saico 8 centenes. La l lave en 
forman Genios 2, Bodej 
20908 
REFUGIO 30 se a lqu i l a cqn sala come-
dor y dos cuartos. L a l lave é informes Mo. 
r ro 7. 
20865 
S E ' A L Q U I L A 
Una h a b i t a c i ó n á s e ñ o r a sola en casa de 
corta f ami l i a . No hay m á s inqui l inos Com 
postela 34 bajos. 
20858 4-31 
CASA para fami l ias , habitaciones con 
muoblea y toda asistencia en la p lan ta baja 
un dcprl i inuMilu propio para escr i tor io á una 
ruml ra del Prado calle Empedrado 75 
_ _ 8-2S 
SE A L Q U I L A N los altos de San M i g u e f y 
Campanario los m á s frescos do la haba -
na, recibidor, sala, comedor, 10 cuartos, mar-
mol y mosaico, luz e l é c t r i c a y todo lo que 
es menester. Informes en la misma. 
20741 4-28 
SE A L Q U I L A un Departamento compues-
to de tres habitaciones con v is ta á la calle 
piso de m a r m o l con su cocina a l fondo, pre-
cio $25 oro e s p a ñ o l Paula 12. 
20742 4-28 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones altas, con 
servicio sani tar io Independiente, y dos ha-
bitaciones bajas, á personas solas 6 m a t r i -
monio sin n ñ o s . A m a r g u r a n ú m e r o 80, esqui-
na á Aguacate. 
20743 4-28 
SE ALQUILAN 
Los hermosos y frescos reformados bajos 
de la casa Indus t r i a 34 esquina Colón, 
I n f o r m a r á n en el 36 e s t á la l lave. 
20762 8-28 
r—^ 1 -
V E D A D O se a l q u l í a n los bajos de la casa 
calle 13 entre F y ,G con todo el servicio i n -
dependiente, propio para un ma t r imon io ó 
corta f ami l i a . 
20770 4-28 
¡ ¡ C O M I S I O N I S T A S ! ! 
¿ B u s c á i s un luga r c é n t r i c o , fresco y espa-
cioso para muestras y oficina? Os informa-
r á n en Obispo 36 
20722 4"iJ' 
SE ALQUILAN 
en Damas número 2 los altos acaba-
dos de fabricar, informan en los ba-
jos. 
20892 15-31 
E M P E D R A D O 7 se a lqu i lan habitaciones 
altas con b a l c ó n á la calle, escalera y pisos 
de m a r m o l ; no se quieren muchachos. Casa 
de mucho orden. 
20931 4-31 
ACOSTA 19 se a lqu i l an 2 habitaciones con 
vis ta á la calle á personas de moral idad. 
20933 4-31 
Se alquila la amplia y cómoda ca-
sa calle de Sama número 44, con 
muebles, lámparas, , gasómetro, her-
moso jardín, árboles frutales y todas 
las comodiclades y confort que puede 
desearse. Ififormarán en la misma, 
d^ diez en,' adelante. 
20732 4-27 
SE A L Q U I L A N hermosas y frescas hab i -
taciones altas, oon luz, portero y agua. Sun 
a p r o p ó s i t o para escr i tor io (> bufete. D i r i g i r -
so á M r , Qeo. M , Jiradt, Prado 89, a l tos . 
q. 2895 D l c l 6 
tífcf A L Q U I L A N los altos ó los bajos de 
l a casa calle M , y Ban L á z a r o , subida do la 
Universidad, Tanto los bajos como los a l -
tos r e ú n e n condiciones para dos í a m l l l a s en 
la misma Informan. 
20096 15-13D 
R E Y N A 14 so a lqu i l an hermosas habi ta-
clones con 6 sin muebles, con eervlclo, t ie -
nen todas las comodidades, en las mismas 
condiciones Se a lqu i l an en Rejyna 49 hay de 
todos precios y se recomiendan sean perso-
nas de mora l idad . 10^ 
2012:! 26-13D 
Egido 16, altos, y Prado 45 
Se a lqu i lan vent i ladas habitaciones con 
6 sin muebles á caballeros solos 6 m a t r i m o -
nios sin n i ñ o s y que sean personas de mora-
l idad. Te l é fonos 139 y 3158. 
13696 26-5D 
H o t e l f a l a c i o C a r n e a d o 
Es el m á s vent i lado de Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para la salud 
cuartos amueblados con vista a l mar ; s e r v í , 
cío por s e m a n a s - á $2, 3, 4, 5 y 6 pseos se-
g ú n piso y lu jo . Las comidas á la car ta muy 
baratas. J. y Mar, Vedado, Te l é fono 9176. 
19037 26-1D 
Debiendo quedar desocupada el dfa p r ime-
ro de Enero p r ó x i m o la p lanta baja de la 
casa San Ignacio 82 — donde actualmente se 
ha l la establecido el a l m a c é n de los s e ñ o r e s 
H o r t e r and F a l r ; se ofrece en a lqu i le r á los 
i.tnores comerciantes que deseen encontrar 
un local de capacidad y punto inimejorables. 
En los altos de dicha casa se a lqu i l an de-




P A R A O F I C I N A comisionista, s e ñ o r a s ó 
mat r imonio , se a lqu i l a una g ran sala, p r i -
mera h a b i t a c i ó n y recibidor ba lcón á la calle 
Sol 54 entre Compostela y Habana. 
20934 4-31 
SE A L Q U I L A N las casas calle 13 Vedado 
n ú m e r o 83 y San L á z a r o 38 altos en los 
mismos por el Molecón Informan. 
20888 4-3'' 
G A L I A N O 75 Te lé fono 1461 en esta respe-
table casa se a lqu i l an habitaciones con bal-
cón á la calle muy frescas con toda asisten-
t a y servicio esmerado Se cambian referen-
cias. 
20899 5-31 
SE A L Q U I L A N en A g u i a r 28 altos, á per-
sonas decentes, tres m a g n í f i c a s habitaciones 
y una p e q u e ñ a , jun tas 6 separadas. Tienen 
luz e l éc t r i ca , y servicio sani tar io. M u y l i m -
pias y venti ladas. I n f o r m a n en el piso p r i n -
cipal de la misma casa ó en P e ñ a Pobre 23 
bajos. 
20754 5m-28-5t-27 
PARA DEPOSITOS. ALMACENES 
6 p e q u e ñ a indus t r i a se a lqu i lan los bajos 
de B e l a s c o a í n 126. Informes Monte 234. 
20756 4m-2S-4t-27 
f 
E l i x i r d e n t í f r i c o 
Preparado c i e n t í f i c a m e n t e por el Dr . J o s é 
A r t u r o Figueras , a s í como Polvos dentrlUcos 
Pas ta Aentrífica, Jarabe de la Prteiera den-
t ic ión y Odontdlsico cteivpo. 
De venta a l por menor en las farmacias, 
j o y e r í a s y s e d e r í a s , y al por mayor en las 
d r o g u e r í a s y almacenes de sede r í a . 
C. 2756 2G-1D 
SE DESEA COMPRAR una casa de dos 
m i l quinientos á 3000 pesos oro en Guana-
bacoa ó bien var ias chicas aunque sean an-
tiguas, siendo en p r o p o r c i ó n ; no se admiten 
corredor. I n f o r m a n Habana n ú m e r o 40 sas-
t r e r í a I s idro Slcre. 
20901 4.31 
BOTELLAS LISAS Y LIMPIAS 
Se pagan á cuarenta centavos docena 
D r o g u e r í a S a r r á . Teniente Rey 41 . 
20584 8-24 
SE ALQUILAN 
dos espaciosos, cómodos y frescos pisos a l -
tos: uno en Campanario 226 F y en Monte 
228 otro. Informes en Monte 284 
20755 4m-28-4t-27 
EN SAN LAZARO 191 
Se a lqu i l an dos hermosas habitaciones a l -
tas muy frescas, amuebladas á hombres so-
los. 20824 4-29 
S É A L Q U I L A N los hermosos y cómodos 
altos de A m i s t a d 83A entre San J o s é y 
Barcelona, propios para una f a m i l i a acomo-
dada. Informes Monte 51, S a s t r e r í a L a F r a n -
cia . 
20'826 4-29 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n á persona 
de mora l idad con b a l c ó n á la cale de V i r t u -
des y Qallano, altos de Galiano n ú m e r o 30. 
20839 4-29 
CERRO — Zaragoza 13 á media cuadra del 
e léct r ico se a lqui la , la fresca y espaciosa ca-
sa; tiene toaao las comodidades modernas, 
i n f o r m a r á n en la misma. 
20840 4-29 
Víbora.—Se alquilan 
E n el mejor punto de l a V í b o r a dos mag-
níficas casas nuevas, Iguales, grandes y ele-
gantes. Su precio 16 centenes cada una. I n -
forman en el n ú m e r o 582. Te lé fono 6371 
2Ü836 8-31 
H A B I T A C I O N E S se a lqu i l an hermosas ha-
bitaciones y departamentos para famil ias , 
mat r imonios ó personas, elegantemente 
amuebladas con luz e l é c t r i c a y t imbres , ba-
ño y ducha Prado 64A casi esquina á Co-
lón. , l 
20S48 4-29 
SE DESEA comprar una casa en el Ve-
dado, de c o n s t r u c c i ó n moderna capaz para 
una regular f ami l i a , con terreno a l rede-
dor .cerca de una de las l í n e a s del E l é c t r i c o , 
prefiriendo sean en la loma. Para precio y 
condiciones, diciendo donde e s t á situada, d i -
r ig i r se por escrito a l Apar tado de Correos 
n ú m e r o 546. 
20114 15-13D 
F o r t and Saavedra, Especialistas técn icos . 
J n g l é s - E s p a ñ o l . Ordenes: Acosta 27. 
• 20248 13-17D 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena. Decano iSiectrlclsia, construc-
t o r é instalador ue para-rayos sistema mo-
derno a edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garant izando su I n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones da los miamos, 
siendo recanocldos y proü |ados coa el apara-
t o para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n do t l m -
prea e léc t r i cos . Cuadros indicadores, tubos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Isla 
^Reparaciones de toda clase do aparatos del 
f íuno e léc t r i co . Se garant izan toaos los t ra-
jbajos.— Cal l e jón de Espada n ú m . 12. 
, 1 5 8 4 1 26-7S 
S e ñ o r i t a peinadora ofrece sus servicios á 
flomlclllo, y á su casa, peinados á la moda, 
para teatros y reuniones. Admi t e abonos, 
& precios económicos . Es t re l l a 97. 
19918 2-6-10D 
C A R P I N T E R O M O D E L I S T A 
Construyo toda clase de modelos para 
piezas de maquinar ia y comercio, por impor -
tantes que sean. Id . par acemento. Carpinte-
r í a general y muebles finos, Ordens Empe-
u.ano 7 3 Juan Cobo. 
19711 26-5 
O. Lajara . Unico que garant iza la opera-
ción pp.ra siempre; lo ex t i rpa en casas 
tnuebles, donde quiera que sea contando con 
Un g ran procedimiento a l e m á n . Recibe a v i -
aos en Lea l tad n ú m e r o 136, Animas n ú m e r o 
jr en su casa Concordia 174 t a m b i é n se hace 
6a,rgo de p in turas preparadas con el mismo 
Írocedimlento. —Orlando Lujara . 19944 26-10D 
S E Ñ O R I T A S E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas, lavan, r izan, t l -
ñen plumas y boas, cascos y pajas para som. 
breros en todos colores, Acosta 39. 
• 19564 26-3D 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tien el gusto de ofrecer á su numerosa 
cl ientela unas ondulaciones que a q u í no se 
conocen, de m i propiedad. Especialidad en 
t imes y peinados para bodas, teatros, y 
bailes; t a m b i é n tiene c r e p é de todos colores, 
se ofrece en su sa lón O ' R e l l l y 87 Te lé fono 
n ú m e r o 3238 
19665 26-4D 
trapos l impios á 5 centavos 
bra. Di r í janse al 
l i -
Se compran fincas urbanas 
Terrenos ó casas, de todos precios. SI no 
os p r o p o s i c i ó n ventajosa, que no se presen-
te. D i r i g i r s e á Manuel L . Méndez, Galiano 
20, de 7 á 9 de 11 á 12 a. m. y de 6 y media 
á 8 P. M . 
1&52S 26-3D 
SE A L Q U I L A N los hermosos al tos Com 
postela esquina Acosta frente al Colegio dé 
Belén con 9 hermosas habitaciones y una 
le criado. 
de criado. . 5-21 
COMIDA A D O M I C I L I O se sirven en table-
ros condimentadas con a r t í c u l o s de pr imera 
clase, Fi jarse que no es t r en de cantinas. 
Precios convencionales, puntua l idad en las 
horas que la pidan Galiano 75, Te lé fono 1461 
20898 5-31 
C A M B I A N D O referencias ún i ca en su clase 
en l a ciudad Habitaciones y departamentos 
o-ltos. Todos con, suelos marmol y ba lcón 
L a casa m á s h i g i é n i c a de la Habana. Ser-
vic io de cocina acreditado. Servicio correcto 
b a ñ o , ducha y t e l é fono . Galiano 75. Te lé fo -
no 1461. Se admi ten abonados á comer. 
20886 5-31 
A U T O M O V I L E S se a lqu i l a un local propio 
para guardar los donde pueden caber m á s de 
6. T a m b i é n se admiten coches sin caballos. 
San L á z a r o n ú m e r o 225 en los a l tos . 
20891 4-31 
SE A L Q U I L A N on casa de toda moral idad 
habitaciones al tas amplias con ó sin mue-
bles á caballeros S e ñ o r a s ó matr imonios sin 
n iños . San L á z a r o 225, altos 
20890 4-31 
V i r t u d e s 9 6 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n á f a m i l i a corta 
de mora l idad . 
20808 8-29 
SE A L Q U I L A N dos e s p l é n d i d a s habi tacio-
nes altas é independientes, juntas ó separa-
das. A l q u i l e r m ó d i c o . Hay t a m b i é n bajas, 
p r ó x i m a s á desocuparse Luz 65 á una cuadra 
de los car r i tos 
20818 4-29 
SE A L Q U I L A N tres habitaciones altas con 
inodoro cocina y dos azoteas todo indepen. 
diente en $25.50 oro en Salud n ú m e r o 23 
20820 4-29 
SE A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones 
á hombres solos de mora l lda con ba l cón á la 
cale en la calle de la Salud n ú m e r o 47, casi 
esquina á Campanario casa de altos y de 
una corta f a m i l i a en los mismos. I n f o r m a r á n 
1 todas horas se dan y se piden refernclas. 
20815 8-29 
SE ALQUILAN 
Dos grandes salones unidos, s i rven para 
cualquier Indust r ia para a l m a c é n de mate-
riales y para A u t o m ó v i l e s , F igu ra s 21 á 
una cuadra de Monte. 
^0688 j 4-27 
ATENGIION g ran local punto el m á s cén -
tr ico, estado sani tar io moderno, v iv ienda 
para familias, reUne condiciones Inmejora-
bles, A n f i r g u r a y Aguacate, bodega lnfor_ 
man. 
20687 >' 4-27 
Tenieuíe-lley 14, altos 
Se a lqu i l a en $150.00 Cy. L a l lave en l a 
misma casa. I n f o r m a r á n en la N o t a r í a del 
Hr. An ton io G. Solar, Aguacate 128. Te l é fono 
n ú m e r o 162. 
19664 2 « - 4 D _ 
MARI4 .NAO S a m á 16 se a lqui la esta her-
mosa cafa acabada d ereedificar. I n f o r m a n 
S a m á ISl'y « a l u d 36 Habana. 
20701 4-27 
SE A1Í3ILAN los espaciosos y venti lados 
altos de pe ina 22, compusetos de sala, saleta 
seis graides cuartos, comedor, cuartos para 
criadas, [baño y d e m á s servicios, i n fo rman 
en los imjos. 
206991 10-27D 
A G E N C I A D E C R I A D O S , 
Dependientes para cualquier g i r o do co-
mercio. Toda clase re servicio domés t i co , 
cuantos empleados necesiten y las mejo-
res crianderas para cualquier punto de la 
Is la . O'Rel l ly 13, Te l é fono 450, J. Alonso 
y Vl l laverde . „ 
20852 26-24D 
Slü iJü)bh-A colocar una joven T)eni«„i -
de criandera, tiene buena y abundante i t r 
che de dos meses de parida. Tiene quien r i * ' 
ponda por el la; i n f o r m a r á n Cárcel 19 á t n l ?" 
heras. «-"Juas 
20927 4-31 
D. Emilio liianco Mato 
SE DESEA saber el paradero de D Emi 
lo Blanco Mato, su hermano que seéún 
noticias se encontraba por Santa Clara S 
suplica á la persona que sepa de él se dlrii* 
y Maloja , Bodega. 1;¡a á i n f a 
2088 
DOS H A B I T A C I O N E S altas, con servicio 
completo; v i s t a á la calle. No hay m á s i n q u i -
linos. N6 se a lqu i l a m á s que á hombres ó 
matr imonio s in n i ñ o s . San L á z a r o n ú m e -
ro 123. 
,20716 8-27 
PROXIMAS A TERMINARSE 
Las reparaciones que se e s t á n verificando 
en la misma, se a lqu i l a la hermsoa y bien 
situada (casa calle de Lamas n ú m e r o 6, en 
la v i l l a Guanabacoa, inmedia ta á las escue-
las P íaa y los paraderos de los Unidos y 
e léc t r ica . I n f o r m a r á n en la misma y en l a 
Habanajcalle de San Rafael n ú m e r o 36, a l -
tos. I 
206?6 8-27 
JESUÉ! del Monte se a lqu i l a l a casa ca-
lle Fomento esquina Arango una cuadra de 
la C a l a d a con por ta l , 4 cuartos, pisos mo-
saico dtc. entrada por la calle de M u n i c i -
pio en^SO pesos oro. L a l lave en la bodega. 
20720 5-27 
CASA para fami l ias Monte 6 esquina á 
Zulueta, habitaciones con toda asistencia 
á personas de moral idad, servicio esmerado 
Nueva encargada. 
2066S 8-25 
SE A L Q U I L A en Estevez 88 una g ran casa 
propia para una gran indus t r i a t iene s ó t a n o s 
para maquinar ia y t a m b i é n un g ran solar 
que comunica con la misma por el fondo 
y que hace frente á la calle de U n i v e r s i -
dad. Referencias Pola, O 'Rel l ly 87, bajos. 
C. 2999 13-24D 
E N R E V I L L A G I G E D O 20 altos se a lqu i l an 
juntas tres hermosas habitaciones con su 
cocina, comedor. Inodoro y ducha todo Inde-
pendiente á ma t r imonios sin n i ñ o s . 
20641 8-25 
SE A L Q U I L A la casa Neptuno n ú m e r o 
269, con sala, comedor, 3 cuartos, cocina y 
d e m á s comodidades. A l q u i l e r $26,50 oro. I n -
forman en L a Central , f e r r e t e r í a . A r a m b u -
ru , 8 y 10. 
20660 8-25 
A L Q U I L A N 
Elegantes posesiones á $12.72 oro al mes 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, con suelos de mo-
saicos, compuestas de dos departamentos 
espaciosos, cocina con l lave de agua y co-
medor Independientes, Inodoro, ducha y g ran 
patio. Neptuno 261, E n la misma in fo rman . 
20659 13-25D 
MORTE NUMERO 51, ALTOS 
Frente a l Parque ,de Colón habitaciones 
amuebladas para hombres solos á dos y á 
tres centenes 
20658 8.25 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de Concordia 154, la l l ave en la 
wOtlca de la esquina. I n f o r m a r á n Galiano 
75 (a l tos) . 
20667 5-25 
E N CASA dtt f a m i l i a respetable s ealqul-
la un hermoso departamento, con vis ta á la 
calle, propio para ma t r imon io s in n i ñ o s ó 
para hombres solos. Galiano 95, a l tos . 
20636 8-24 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. La V i z c a í n a de A. G i m é n e z 
Muel le de Luz, Kiosco n ú m e r o 32 Te lé fono 
n ú m e r o 3182. _ 
19475 26.1D 
SE SOLICITA una criada de color que es-
té acostumbrada á manejar n i ñ o s haya esta-
do en buenas casas y que t r a iga referencias. 
S u á r e z 45. 
20904 4-31 
UNA B U E M COCINERA 
Peninsular, que duerma en la colocación , 
se sol ic i ta en Sol 63, ú l t i m o piso. 
20860 I t 30-3m-31 
S E S O L I C I T A 
(Un empledo para escr i tor io , D r o g u e r í a del 





. :. 8-31 
D E R A peninsular de tresTrnT 
con buena y abundante leche 
v. No tiene inconveniente en 
lene su n i ñ a que se puede ver 
recomiende. Informes Calzada 
4-3t 
UNA G E N E R A L cocinera repostera dlTcoI 
lor, desea c 
tablecimien 
clón y t ier 
Gervasio 4¡ 
20863 
casa par t icular ó es-
umpl i r con su obliga-
x gerantlce. Informan 
: 4-3 
•mpo en el p a í s d e ^ 
1 casa muy formal, 
1 forman Monte 86 
4-31 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r 6 estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su obl igación y 
tiene quien la garantice, i n fo rman Tejadillo 
47, c a r b o n e r í a . 
20866» 4-31 
,SE DESEA a lqu i l a r una casa en el Vedado 
entre 15 y 19 y Paseo y K , D i r i g i r s e por es-
cr i to á H . M. á esto D I A R I O . 
20881 - 10-31 
ÜN B U E N criado en general que ha se rv i -
do á d is t inguidas fami l ias en esta y en M a -
dr id , ofrece sus servicios á f a m i l i a de gusto 
g ran p r á c t i c a en el servicio de mesa y de 
caballeros. I n f o r m a n A g u i l a 48 f r u t e r í a por 
Animas y en 10 n ú m e r o 9 Vedado. 
20882 4-3^ 
AVISO se desea colocar una joven, penin-
sular de criandera & leche entera. Tiene 
q u i é n la garantice. I n f o r m a r á n en Corrales 
73 altos á todas horas. 
20910 ^-31 
UNA COCINERA peninsular desea colocar.' 
se de cocinera; no tiene inconveniente en 
serVlr lo que le pidan. No le importa Ir 
fuera de l a Habana. S e ñ a s E Es t re l l a Tj.'-
20909 4|31, 
UNA SRA. peninsular do mediana edad 
desea colocarse de cr iada de mano ó m l i í e -
jadora de n i ñ o s p e q u e ñ o s de brazo. E s t c á -
r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
deber Tiene quien la recomiende. I n f o m a n 
Zulue ta y Teniente Rey, v idr ie ra . 
20597 4-31 : 
E f t T e E f t l E R A L L E E 2 s t 
Marlanao se necesita una criada de majo 
que le gusten los n i ñ o s Sueldo $12.72 oro 
2 0 8 6 9_ 4-31 ] 
U N A C R I A N D E R A peninsular de tres mí 
SB DESEA ÜN LOCAL 
Para t a l l e r de c a r p i n t e r í a fina aunque sea 
In te r ior . D i r i g i r s e en O b r a p í a 63. 
20880 8-31 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano eñ casa de corta f a m i l i a 
Sueldo tres centenes y ropa l imp ia . Sabe 
cumpl i r con sn deber y tiene quien la re -
comiende Cuba 103, altos. 
20894 4-31 
De mediana edad que sepa m u y bien el 
servicio y sepa coser á m á q u i n a y á mano, 
es indispensable r e c o m e n d a c i ó n de casa don-
de haya servido, sin ese requis i to que no se 
presente. Sueldo 3 centenes y ropa l impia . 
Buen t ra to . Vedado calle 2 n ú m e r o 12. 
20893 4-31 
U N A SRA. de moral idad desea colocarse 
para educar n i ñ o s ó para s e ñ o r a de c o m p i ^ 
;ate 118. ñ ía . In fo rman , Aguac  
G. 4-31 
U N A C R I A N D E R A peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á media ó á leche entera. T ie -
ne quien la garantice. I n fo rman Carmen 6. 
20926 4-31 
SEVERO IRURITA ERIGE 
Se sol ic i ta para asunto que le conviene 
Habana 85- C. M a r t í n , Habana 85. 
20924 8-31 
U N I O N Y A H O R R O 
Sociedad Cooperativa para la a d q u i s i c i ó n 
de casas. Es ta Sociedad, las a lqu i la baratas 
en el Pasaje "Un ión y A h o r r o " (Cer ro) , á 
media cuadra del ca r r i t o por Saravia, y con 
todos los servicios h i g i é n i c o s ordenados por 
la Sanir"ul. La^ l 'aves en el n ú m e r o 8 del 
tismo Pasaje. I n fo rman en la Oficina de la 
Sociedad iti-uiiie u, (.entresuelos) 
20847 4-29 
DOS H A B I T A C I O N E S se al i u i l a n jun tas ó 
separadas en casa de f a m i l i a donde no hay 
otro inqu i l ino , á ma t r imon io ó persona sola 
que t rabaje en la ca l le . I n f o r m a r á n en 
Bernaza n ú m e r o 55 entre M u r a l l a y Tecien_ 
te Rey . 
20633 13-24D 
SE A L Q U I L A N los cómodos y elegantes 
altos de San M i g u e l 76 y 78 esquina á San 
Nico lá s en 17 centenes. 
20854 _8.29 
P A R A comercio se a lqu i l an los e s p l é n d i -
dos bajos de Indus t r i a 115 esquina á San M i -
guel . Informes en las mismas. 
20761 4-28 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa calle 
•le San Migue l n ú m e r o 181 y médlo , con sa_ 
la, comedor, dos habitaciones, cocina y de-
m á s servicio sani tar io , todo á la moderna. 
20772 4-28 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones con mue-
bles 6 sin ellos con vis ta á la calle á 
hombres solos 6 ma t r imon io sin n i ñ o s . Con-
sulado 81. 
20776 4-28 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n amueblada, 
precio de ganga. Egido 2,B, entresuelos Jun-
to á E l Sol de Madr id . 
20777 13 28D 
A 5 centenes 
JESUS D E L MONTE en módico precio se 
a lqui la la casa n ú m e r o 6 de l a calle de Re-
medios, compuesta de sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y pat io. La l lave al lado y d a r á n 
r a z ó n en la bodega, y en Prado 29. 
20896 8-31 
SB HACE CARGO de toda clase de bor-
dados y a r t í c u l o s de canasti l la , precios m ó -
dicos J e s ú s M a r í a 64. bajos, 
i 20833 4-29 
SE A R R I E N D A una finca de 40 -caballe-
r í a s cerca de G u i ñ e s se puede i r y ven i r en 
el mismo d í a á 2 y medias horas, de esta, 
rodeada de caminos reales, para m á s infor 
mes San L á z a r o 38 altos, por el Malecón , es-
quina á la calle de Cárce l . 
20887 8-31 
Conipalíía Arrendataria deCnba 
MERCADERES 11 
A l presente administra 649 casas y 
sus propietarios están todos satisfe-
chos y recomiendan con entusiasmo 
á la Compañía. ¿?or qué será? 
20902 4-31 . 
/ 
Se a lqu i lan las casas Delicias y Santa Ca-
ta l ina y Santa Catal ina 1, 3, 7 y 9 y San 
Mar iano 15 y á 6 centenes las casas Santa 
Catal ina 13, 19 y 21 y á media cuadra del 




E n Zulueta 73 un hermoso p r inc ipa l . En la 
misma in fo rman . 
20789 4-28 
E N 13 MONEDAS se a lqu i la la casa Cuba 
y San Is idro , tiene 8 habitaciones, por 
cuenta del i nqu i l ino l a l impieza y sanidad 
Informes A m a r g u r a 48 
20780 4-28 
E N PRADO se a lqu i l an los e s p l é n d i d o s 
altos de la casa n ú m e r o 58, sala, saleta, co-
medor, 8 cuartos, un sa lón , saleta comedor, 
8 cuartos, un s a lón al to, y todas las como-
didades para una f a m i l i a de gusto. A l q u i l e r 
?200 Curency. La l lave é informes en San 
L á z a r o 24, T e l é f o n o 552. 
20795 4 23 
V I B O R A se a lqu i l an los altos de Luz n ú -
mero 20 ( V í b o r a ) propios para corta f a m i l i a 
v i s ta preciosa, aire puro, tienen comodida-
des, la l lave a l lado en el n ú m e r o 20A, para 
t r a t a r en Habana 94. 
¿Q285 5-28 
E n O f i c i o s 6 0 
Se a lqu i l an hermosas habitaciones altas y 
bajas en i a misma i n f o r m a n . 
20549 8 24 
SE A L Q U I L A N un departamento de dos 
habitaciones y un cuarto. Independientes y 
con ba l cón a l a calle. Con ó sin muebles y 
comida. HK casa de moral idad. A g u i l a 122 
altos, entrada por Es t re l la . 
20530 8-22 
SE A L Q U I L A en la calzada de Galiano n ú -
mero 22 esquina á Animas, una accesoria 
con agua, sumidero é inodoro, todo nuevo y 
acabado de ¡pintar . I n f o r m a n ca fé del lado, 
y en A g u i a r 100. W . H . Beeng. 
20545 8-22 
E n O f i c i o s 6 0 
Se a lqu i l a u n hermoso local pa ra 




SE A L Q U I L A los al tos de Neptuno n ú m e r o 
230 con sala y saleta y 4 cuartos, 2 inodoros 
y cuar to de b a ñ o y g a l e r í a . 
20482 8-21 
0. CELESTINO HERIDA LOPEZ 
Se le so l ic i ta par aasunto que le interesa 
C. M a r t í n , Habana 85 
20923 8-31 
"LUIS DE LA GAS10AS Y QUINONeT 
Se sol ici ta para asunto que le interesa. 
C. M a r t í n , Habana 85 
20925 8-31 
SE SOLICITA para la V í b o r a , un criado de 
mano que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , 
Sueldo 4 centenes, pero t iene que t rae r bue-
nas referencias. Para informes debe d i r i g i r -
se á Mercaderes n ú m e r o 27 F e r r e t e r í a . 
20922 4-31 
U N A JOVEN peninsular ddsea colocarse 
3e criada de mano sabe coser á m á q u i n a y 
tiene quien l a garant ice. Corrales 52 d a r á n 
r azón . 
20921 4-31 





dio de parida, con su n i ñ o que 
>n buena y abundante leché 
i á leche entera. Tiene quiei! 
I n f o r m a n Vives 164. 
4-31 I 
UNA J O V E N peninsular acl imatada ên ¡ellaí 
pa í s , desea coloearse de criada de mano en\ H 
casa de mora l idad Sabe cumpl i r con su de-K 
ber y tiene quien la recomiende. Informan r< 
Cuarteles n ú m e r o 3 Va 
208 61 4-31 \ 
SE OFRECE una cocinera peninsular de \ 
mediana euau, para a l m a c é n ó casa pa r t í - 1 
cular. Para informes San Rafael 148 bodega. I 
20862 4-31 " 1 
UNA SRA. de mediana edad, aclimatada 
en el pa í s , desea colocarse de cr iada de ma-
no en casa de mora l idad . Tiene quien la re. 
comiende. Teniente Rey 81. 
20859. 4-31 
E N A G U A C A T E n ú m e r o 19; desea colocar-
se una joven peninsular de criada de manos 
ó manejadora] 
20856 • l t -31-3m-31 . 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano. Es ca r iñosa 
con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su obliga-
ción. Tiene quien la garantice. Informan 
Obispo 111, entrada por Vi l legas 
20855 • 4-31 
»UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de manos, ó manejadora; sabe su 
ob l i gac ión . T i e n e ' q u i e n la recomiende no 
quiere sa l i r de la ciudad, Corrales n ú m e -
ro 153 cuar to n ú m e r o 2 y en i a misma un 
portero ó cualquier trabajo. 
20879 4-31 
U N A peninsular de mediana edad desea 
colocarse de criada de mano. Sabe coser 
á mano y á m á q u i n a y tiene quien la re, 
comiende. I n f o r m a n P r í n c i p e n ú m e r o 1 




SE S O L I C I T A N una criada y una cocinera, 
que t r a i g a n recomendaciones. E n Obispo 100, 
Casa Yankee, d a r á n r azón . . • M 
SE SOLICITA una cocinera que ayude en 
algo á l a l impieza de l a casa. Sueldo tres 
centenes y ropa l i m p i a se piden recomen-
daciones. Calle K entre 19 y 21. 
20875 4 " i L « 
D E S E A N colocarse una criada y un c r ia -
do de mano penisulares la muchacha joven 
rec ién l legada el criado es p r á c t i c o en el 
oficio, por los m u c h o s v a ñ o s que l leva en el 
p a í s . Quiere una casa de moral idad, t iene 
quien responda por su conducta lo mismo 
por la muchacha. Informes Rayo 77 entre 
Sitios é Ind io . 
2»912 
AVISO un joven peninsular desea colocar-
se de s i rviente en cas par t i cu la r ó de ayuaa 
de c á m a r a ; ha trabajado en las i n e J o r ? s c „ 
sas de esta ciudad y tiene buenas referen-
cias. I n f o r m a n San Migue l n ú m e r o b¿ por 
escrito en iniciales Sr. R . P. 
^ 20874 4'JJi— 
DESEA colocarse una buena c001",®1"a.0^ 
repostera jove npeninsular en f a f a ^ o f 
mercic 
pondf 
me en d a.̂ v»i4iw^v,. _ -0 , .... 
114 dan r a z ó n entre Barcelona y Zanja es 
quina á la plaza Vapor. ^ ^ 
-31 
I peni 
SB DESEA colocar, una s e ñ o r a peninsular 
de criada de manos 'ó cocinera, no duerme 
en la co locac ión . I n f o r m a r á n A m a r g u r a 35. 
2091« 4.31 
UN CRÍADO 
Se sol ici ta en Te jad i l lo n ú m e r o 36. Ha de 
tener buenos Informes. 
20917 . 4.3! 
UN DEPENDIENTE 
De Fa rmac ia que Spa p r á c t i c o y con bue 
ñ a s referencias, se sol ici ta en la farmacia" 
del Dr . Bosque, Te jad i l l o 38. 
4-31 20918 
P A R A O F I C I N A S 
habitaciones Se a lqu i l an amplias 




Se a lqu i l an altas 
n ú m e r o 15. 
20488 
H A B I T A C I O N E S 
y bajas en Empedrado 
8-21 
Santa Lucia ¿V, altos 
E n Marlanao, Sala, saleta, cuatro cuartos, 
cuarto-despensa, ampl ia cocina, cuarto de 
b ñ o é Inodoro. La l lave en los bajos. E l due-
ño Merced 48. 
20440 8-21 
6B A L Q U I L A N los altos de l a casa San 
Miguel 159 con sala, recibidor, 5 grandes 
cuartos y saleta de comer, b a ñ a d o r a s , duchas 
é inodoros, la l lave é Informes en ios bajos. 
20388 , 16-19D 
m 
E n m ó d i c o precio se a lqu i la l a hermosa 
casa calle Quin ta n ú m e r o 45 esquina á D, 
con comodidades in ter iores para una nume-
rosa f ami l i a . A d e m á s t iene caballerizas, j a r -
dines y arboleda. I n f o r m a r á n Galiano 66. 
20394 10-19D 
SE CEDE U N L O C A L 
Con sus enseres propio para r ' s a t r c r í a y 
ropa hecha en Sampedro y Oficios. 
. 20Afi£ ÍS-15D 
A G E N T E S 
Se sol ic i tan Agentes propagandistas, pa-
gando buena comis ión . Con poco t r á b a l o 
Obispo 62 • 
20914 
UN CRIADO de manos desea 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión , 
las mejores casas y sabe serv i r ' 





I . U U A Í V ^ de criada una joven 
ular para el Vedado H a b a n a ^ p u e d » 
COLOC RSE 
i el edad 
Informar con la casa donde ha serviao, 
coser 'en m á q u i n a Oficios n ú m e r o 21 
20702 4 29 
SE SOLICITA un criado de mano, gde me 
diana edad, con buenas referencias par 
corta f a m i l i a . - Sueldo $15.00 pla ta y 




de parida, con.buena y f ^ 1 ^ - I ^ Y e en | £ 
l l r al campo. Tiene quien la recomiende. sea colocarse. No tiene 






SOLICITA una criada de mano Ange-
4-29 
buena >' f0Í¡ 
sola. Suel-
U N A J O V E N p e n í s u l a r desea colocarse de 
cr iada de mano ó manejadora sabe cumpl i r 
con su deber y tiene quien lo garant ice I n -
fo rman O b r a p í a 60. 
20936 4-31 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano 6 manejadora. Tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a r á n calle 8 n ú -
mero 0, Vedado. 
20937 4-31 
U N A P E N I N S U L A R desea colocaTse d i 
cr iandera á leche entera. Tiene 2 meses de 
par ida, muy buena y abundante leche tiene 
quien la garant ice. I n f o r m a n en Arsenal 20 
por C á r d e n a s . 
20930 4-31 
A U X I L I A R de Medicina y C i r u g í a d e T I 
Facul tad de Madr id . Se ofrece para prestar 
sus servicios en Hosp i t a l de Camno 6 enfer-
m e r a de Ingenio . In fo rman Compostela l ' l l 
altos Ange l F e r n á n d e z . 
20857 4.3! 
U N A SRA. desea encontrar una casa^oue 
2o, í 3 ^ . 6 á 8 centenes en el cuadro de 
Sol á O b r a p í a y de Monserrate á Composte-
l a d i r i g i r s e á Monserrate 109 
DAMAS 41 se sol ic i ta una 
mal cocinera para una s e ñ o r a 
do diez pesos plata . 4 29 
20834 . —— ' 
— - — — — — — rflfiOO k i lo* 
SE D E S E A N compradores P ^ a o°v en Ba-
de varios metales que se encueJ}l^ivse á *>! 
dajoz, E s p a ñ a , para ^v%%^¡lbgnúmero 7 
Domingo Lópev: Mesón ( l e , P ^ f o López, Te-
Madr id , y en la Habana, ^ ^ n c i a , Víve-
niente Rey y Monserrate, La i r * " 
res. 4-29 
20835 i * r - d r d 5 r 5 ^ 
SE SOLICITA para una muy 
ses una manejadora J o v e n ^ " ^ ^ r o 547. „ 
da y e s t é bien recomendada o e i i " 4-29__ 
20841 T-ZZmTy ca-i f a corta f a m i U a ^ i , 
fdo calle 13 * u -
SE S O L I C I T A N para 
sa p e q u e ñ a una ( 
ñ e r a . Sueldo 3 1 
moro 8ÜA entre 
20838 
4-29 
P4E A cast part icular . 
locarse en establecimiento o ^ tiene q u i e » 
Sabe c u m p l i r con su o b l i g ^ ' d 128A 
l a garantice. I n f o r m a n Atnisw- j j L * 
20822 ——rr:—CíancA » 
SE SOLICITA una ™n°"¿oS pers 
M^cHÍtá. blanca • 
?h^c nersonas. N# 
de color, para el servicio 
hay n i ñ o s . A m a r g u r a num 
20825 
SE D E S E A criada d« 





1 m i l i * 
y BañoS 
4 29 
A C A B A de l legar un coioc^— -¿^ oft. 
I ta l iano de Milán, oesea c^a 6 t a m b i é n P» 
s a s t r e r í a bueno, en la nf- fonda. . «a , 
ra fuera B. C. M u r a l l a U 1 ' i i 
20K17 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n (Tr> l a m a ñ a n a - — D i c i e m b r e 313e IBCTT 11 
E N G L I S H P A G E S 
OF T H E 
0 a v a n a * D e c e m b e r 3 1 , 1 9 0 7 
W H O I S T K E E X E C U T I V E 
; Onvernor ^lagoon ds the Executive 
oí the Repii'blic of Cuba. Oonse-
(juently, the phannacists Avho have 
appeakd against him to President 
JJ-oosevelt, have takcn a wrong course. 
i ; Cuba is not 'a part of the United 
States, but an inclependent country 
l i d GsWernor Magoon's powens are 
the ¡same any othor Cuban President 
promld have. Cubans ought to know 
l i l i s . 
| ; The pharmacists would better their 
cause, therefore, i f they appeal to 
the Oovernor himself, and not to the 
lExecutive of a foreign nation. 
T A K E N O C H A N C E S 
The' following interesting letter 
published in Spanish by the DIARIO 
p from the pen of the eminent .Cu-
ban writer Señor A . Escobar: 
Washington, December 24.—Two 
weeks ago in one of my letters to 
;thc DIARIO, I noticed, when com-
menting on the treaty and the six 
agreements entered into by the Cen-
tral American republics to insure 
peace among themselves, that they 
omitted to consider means of pre-
venting interna! revolutions. 
To remedy that evil the Oonferen-
ce gathered in Washington has ar-
ranged a seventh agreement, sug-
gested by Señor Anderson, Minister 
of Foreign Affairs of Costa Rica. 
Each «f the five nations binds itself 
not to reeognize. any president of the 
other four who comes into power 
through a revolution or by using 
forcé against the existing govern-
ment, unless the new Chief of. the 
state is elected by the whole people 
according to the Constltution. 
As i t has been published, the 
author and signers of this agree-
ment believe in its efficiency; but 
i f what the newspapers say is true, 
the second part annuls the first. 
The first pro vides that no govern-
ment shall be recognized i f i t comes 
to power by revolution or a coup 
d'Etat. The second part declares 
that the same gbvermnent may be 
recngnized as soon i t makes its posi-
tion legal,—a very easy thing. in-
deed, to do in Spanish American 
countries, in Spain. and even all the 
world over. For where is the dicta-
tor, where is the provisional govern-
ment, that has ever been defeated 
at the polis? 
What trouble wcmld i t be besides, 
for the dictator or for the provisio-
nal government to' pass several 
months unrecognized so long as he 
is allowed to remain in quite pos-
session of power? l i e w i l l collect 
tases, distribute patronage among 
his friends, sign tainted contracts 
wi th foreign financiers and even 
shoot some of his opponents. He w i l l 
comply later wi th every require-
ment of the Constitution and be 
annointed. 
Thus i t has happened, up to the 
present time, in the majority of 
Spanish American republics, and it 
w i l l happen again in Central Amo-
rica, i f some more efficient remedy, 
than the one selected by the con-
ference, is not provided. To deny 
reoognition to a government is not 
to icreate so serious a situation for 
the same. Between this and open 
hostility there is a very great dif-
ferenee. The Spanish Republic of 
1873 was not recognized excepting 
by England, the United States, 
Switzerland and the American na-
tions; the great continental powers 
of Europe, including France, herself 
a republic, did not reeognize i t . I t 
was not this fact which caused the 
fal l of the ¡Spanish republic, neither 
did i t stop commercial intercourse 
between Spain and said powers. 
I f i t is desired to end dictatorships 
and revolutions in Central America 
means other than platonic and docu-
mentary w i l l have to be emplpyed. 
I n one clause in the convention t t 
is stipulated that none of the five 
republics are to take part in any 
revolutionary movements within the 
jurisdiction of another. W h y are 
they not obliged to oppose any such 
movement, fighting for the menac-
ecl government? For instance, what 
probability of success would a revo-
lutionary movement in Honduras 
have i f against the rebels marched 
not only the forces of Honduras 
but those of the four sister nations 
as well? How long would a gene-
ral who had become dictator by a 
coup d'etat hold his seat i f he had 
to reckon wi th all Central America? 
There is a story told here about 
a man in New York who had an 
unbearable wife and once while he 
was travelling in the west he receiv-
ed a itelegram that ihis wife was dan-, 
gerous i l l , and shortly after another 
that she was dead. Later the under-
taker wired to inquire: "Shal l we 
cremate or erabalm?" To which the 
man replied: "Embalm. Cremate. 
Bury. Use every precaution. Take 
no chances." Well , the same ought 
to be done in the case of the Spanish-
American' revolutions. 
Since interior reform is not always 
sufficient; to end these revolutions, 
pressure from the outside ought to 
be exertgd. The United States is 
already éxert ing thá t pressure on 
Cuba and on Santo Domingo wi th 
one foot on the soft pedal however. 
Strong and level-headed peoples have 
the r ight and the duty to exert such 
salutary ihfluence upon weak, and 
volatile peoples. I f in Central Ame-
rica they organizo a sort of coopera-
tive societ[vT to that effect, all the 
better for'those interested. But let 
no platonic illusions be cherished,— 
let the work be done, as Bismarck 
said in the case of the unión of all 
Germany.—«Bismarck, he of fire and 
steel. When the citizen generáis dis-
cover thatl dictatorships don't last 
a week and that rebellion is no lon-
ger a profession but a crime, they Ti 
be quiet enough, I warrant yon, 
fhen. 
X . Y. Z. 
C o l o s a l P u b l i c I m p r o v e m e n t s W e l l 
U n d e r W a y . — P u b l i c Roads 
a n d H a r b o r s i n C u b a . 
The following article is from the 
Cuba Review: 
" I desdre," said Grovernor Magoon 
at the banquet tendered him by the 
Chamber of Commerce on Decem-
ber 2, " to laave behinvd me a record 
of accomplished faets, instead of 
declared but unexecuted purposes." 
Answering tha welcoming address 
of the secretary, Sr. Lecneio Vá-
rela; he said further: "The govern-
ment contemolates expending from 
$12,000,000 to $15,000,000 in public 
works. Of this money at least seven-
ty per cent, w i l l be paid to the 
working classes. The workman does 
not hoard, but spends, and the ef-
fect of al'l this upon commerce can 
hardly be ovestimated." 
Neither can be overestimated the 
incalculable Ímpetus to the lasting 
futuro development of Ouba, which 
is being'imparted by the colosal im-
provements now under way and 
planned in every province of the 
island, such as road building, water 
and sewer systems for towns and 
cities, harbor improvements, l ight-
houses, the deepening of numerous 
channels, besides the construction 
and renovation of hospitals, correc-
tional schools, the insane asylum 
and other públic institutions. Him-
dreds of thousands of idle men have 
been profitably employed since the 
sugar soasen closed in making wa-
gón roads, reaching the length of 
the island and crossed by two north 
and south roads dn each province, 
extending across the island, opening 
up Cuba to the markets of the 
world by providing road Communica-
tions wi th the coast. 
These and many others w i l l form 
a network of roads over the island. 
They w i l l have 60 feet r ight of way 
aoid the roadways w i l l be 21 feet, 
wi th numerous culverts and many 
steel bridges. These roads w i l l have 
a grade not to exceed more than 
five feet to the hundred. 
"The minister of public works 
estimates that it w i l l take three 
years to complete the system of 
roads planned. We w i l l build roads 
to the valué of $5,000,000 wi th in 
the next twelve months. 
Proba'bly nothing could have been 
thought of that would have meet wi th 
more public favor. The work is in 
fu l l swing on all the roads planned 
for Pinar del Rio, Havana and Ma-
tanzas pro vincos. The bids received 
for the work in Santa Clara province 
were not satisfactory as to price or 
length of time for completion, but 
those matters are being adjusted and 
work w i l l shortly commence in car-
nest in that province. 
"Contracts have been let for the 
dredging of the entranecs to the 
harbors of Matanzas, Cienfuegos and 
Santiago, and the work of dredging 
Havana" harbor," said Governor Ma-
goon. " I have apprpved of a plan 
for the construction of ten light-
houses. Three wiü be bui l t this year, 
and all of them w i l l be started 
before the provisional government 
withdraws." 
Waterworks w i l l be buil t in ten 
or fifteen cities within a few months. 
I n Cuba there should be at least 
one good harbor for ocean-going 
vossels on both the north and south 
shores of each province, and all por-
tions of the province should be con-
nected wi th that harbor by good 
roads, $10,362,097.17 has alrexidy 
been extended, $1,014,129.84 in Sep-
tember alone. 
I n Havana the Houso of Repre-
sentativos' building w i l l be improv-
ed by the addition of a magnificent 
porch, and a new model station for 
the Havana Fire Department w i l l be 
buil t . The budget w i l l aggrogate 
$25,466,325 for this year, and the 
expenses of the government w i l l foot 
up $23,309,540. Some of the larger 
projeets are not provided for in 
the budget, and necessary additio-
nal appropriations w i l l be made. 
A N U N A N S W E R A B L E Q U E S T I O N 
The Sphinx propounded a riddle. 
" H o w can you tell the price of 
a present by the price tag ." 
UnammoTisly they gave i t up. 
m m m m o n t t 
M a n W h o B r o u g h t t h e C o u n t r y O u t 
o f P a n i c W h i c h F o l l o w e d t h e 
E a r t h q u a k e . 
Señor Don Pedro Montt, jur is t 
and statesman, was born in Santiago, 
Chile, in 1846. His paronts were 
Señor Don Manuel Montt, a states-
man, jurist , and President of the 
Republic, and -Señora Rosario Montt. 
He prepared for college at the Na-
tional Instituto in Santiago, studied 
law at the universit}', and was gra-
duated on Jahuary 3, 1870. His poli-
tical career commenced in 1874 wi th 
his election to Congress, being made 
afterwards president of the Catholic 
Educational Society. Aided by. the 
ñame of his illustrious father, and 
hoir to the prestigo and public in-
fluence of the latter in the party 
to which he belonged, his has been 
a bri l l iant political career. In 1885 
anel 1886 he was elected Speaker 
of the Houso, and during the ad-
ministration of President Santa Ma-
ria, he commenced to exorcise a 
poworful influence in governmental 
affairs as well as in the political 
leadership of the national party 
founded by Don Manuel JVIontt, wi th 
the powerful assistance of Don An-
tonio Varas. During this period he 
went to Europe to study the cons-
ti tution s of European countries. I n 
1886, he was appointed Minister of 
Justice and Public Instruction at 
the beginning of the administration 
of President Balmaceda. I n 1887, 
he became a mombor of the Sanitary 
Commission, and in June of that 
year was appointed Secretary of the 
Department of Industry and Public 
Works. 
While in Congress, and during his 
administration of the government, 
he constantly worked for the bet-
torment of the condition of the jails 
and penitentiaries. I n 1890, he took 
part in the parliamentary opposi-
tion to the administration oí Pres-
ident Balmaceda, in the t rmmph 
of which he had contributed in the 
•Congress of 1885 and 1886, having 
been twice Secretary of State under 
the Balmaceda administration. When 
the political prominence and consti-
tutional powers of the Government 
rosulted in c iv i l war, he took a direet 
and active part in the revolution of 
1891, being a mombor of the govern-
ing board in Santiago. He then 
went to Perú , later to Europe, and 
thence to the United States as D i -
plomatic Agent of the Iquique gov-
erning board. After the tr iumph of 
the revolution he was appointed 
Envoy Extraordinary and Minister 
Plenipotentiary of- Chile near tha 
Government of the United States in 
Washington, and while discharging 
the duties of this post the clahn 
caused by the affray of the sailor^ 
of the U. S. S. Baltimore in Val-
paraíso originatod. 
Returning to Chile, he was ap-
pointed Secretary of the Interior 
during the administration of Pres-
ident Jorge Montt. I n 1896, he wag 
a member of the Court of Honor 
which met at Santiago to render a 
decisión on the presidential election 
of Don Federico Erraz-uriz y Echaur-
ren. Since 1897 he has been the 
acknowledged head of the coalition 
that has formed the policy of the 
administration of President' Errazu-
rib y Echaurren. During the follow-
ing administration of Don Jerman 
Riesco he was • vice-presidont of the 
Council of State. He was director 
of the insane asylum, into which he 
introdueed practical improvements 
for the purpose of alloviating the 
condition of the unfortunate inmates 
of that institution. He was also a 
member of the Board of Public Ins-
truction for many years. In March, 
1906, he was elected Senator .C'rom 
Santiago, and on June 24 of the 
same year, President of the Republic 
for the torm 1906-1911. 
The plan for the construction of 
the longitudinal railway to connect 
the northern and sóutheKn parts of 
the Republic, which was submit-
ted to Congress, and the plan for 
improving the port of Valparaiso, 
were the works wi th which President 
Montt bogan his administration. 
Having come into power at a time 
when the country was dceply griev-
ed and shockod because of the 
oarthquake on August 16, 1906, the 
economic disturbante of which groat-
l y affected the markets of the Re-
pubiiie, President Montt devoto:! all 
his zeal and attontion to the bring-
img of the country out of the COD-
dition of prostration into which i t 
was plunged by said catastrophe. 
Through his influence, import du t ie i 
were lowerod, railroads constnictod, 
and schools and hospitals bui l t—all 
of which w i l l doubtless contribute 
to the prestige and fame of his ad-
ministration.—Bulletin Burean Ame-
rican Republics. 
& O O D B R E A D M A K E S ' S E E W A E D 
Clay City correspondenco, India-
napolis News: 
Mrs. J. West p f Corty, who wün 
first prize for best bread in uie 
contest under the auspices of the 
Clay County Farmers' Instituto in 
the spring of 1906, invested the $.5 
which she recoived in a pig, from 
Which she has realized up to tk'a 
present timo $60. 
casamiento legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y sin 
e s c r ú p u l o s al Sr. ROBLES, Apar t . de 
Correos de la Habana, n ú m . 1014, 
— M a n d á n d o l e sello, contesta á t o -
do el mundo—Mucha mora l idad y 
reserva hnpenetrable—Hay propor-
ciones m a g n l ñ c a s para verif icar po-
s i t ivo ma t r imon io . 20768 8-24 
". P A R A OFICINAS, C o m p a ñ í a s 6 Casas Co-
merciales se . ofrece caballero al tamente re_ 
comendado. L a r g a experiencia en Depar ta-
mento de E x p o r t a c i ó n de impor tan te Com-
pañía de los Estados Unidos. Domina el es-
pañol y el I n g l é s y maneja otros tres i d io -
mas. Referencias: Calle de l a Habana n ú -
mero 79 
20811 4-29 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa fo rma l . Sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión y t iene quien la garantice. 
Informan Aguacate 82 Sueldo $15 en ade-
lante. 
20821 4-29 
DESEA colocarse un ma t r imon io i s l eño él 
es p r á c t i c o en a g r i c u l t u r a y sabe o r d e ñ a r 
Y cuanto se le mande. T a m b i é n se coloca una 
criandera Santa Clara n ú m e r o 29 
20806 4-29 
ü n f a r m a c é u t i c o 
Solicita, una regencia ac t iva en esta ca-
pital . 6 bien ent rar en sociedad con un 
práct ico de fo rma l idad y activo, que e s t é 
establecido 6 quiera establecerse en el r a -
mo, para emprender el negocio de c o m ú n 
acuerdo. D i r ig i r s e á Dr . Fornos, Cristo n ú -
mero 36 a l tos . 
20797 4-29 
S E SOLICITA un criado de mano de color 
en Prado 46 altos de 9 de l a m a ñ a n a en 
•adelante. 
20S42 4-29 
)• DESEA COLOCARSE una joven peninsular 
ae manejadora 6 para los quehaceres de una 
tasa, sabe coser á m á q u i n a y mano, d i r í j a n s e 




UN JOVEN peninsular desea colocarse de 
criado de manos 6 en otro trabajo tiene 
luien lo garantice. I n f o r m a r á n en A g u i l a 
Bo5 á todas horas. 
^JiOSóS 4-29 
DESEAN colocarse dos j ó v e n e s penisula-
fes una de manejadora y o t ra de criada de 
Manos aclimatadas en el pa í s . D a r á n r a z ó n 
San L á z a r o 255 cua.rto n ú m e r o 15. 
20846 4-29 
SE DESEA saber el paradero de Justo 
'Celedonio Ar ias y Llanos ambos hermanos 
»on de Astur ias , los interesa su parienta Jo-
«efa R o d r í g u e z , en Inquis idor n ú m e r o 29. 
20850 4-29 
HBpjCÍEN llegado, sub-jefe de la sec ión de 
accidentes del Trabajo en la c o u i p a ñ í a A n ó -
"lrna de Accidentes, de Barcelona se ofrece 
Para carpeta 6 tendor de l ibros , f i j o ó por 
^ras. Di r lgrse á Domingo Gal lar t , Oquendo 
aumero 17 
JÍ0851 8-29 
. S L NECESITA cocinera buena para poca 
rfi rt ' se da buen t ra to y 3 centenes, debe-
trp i mi r f n el acomodo, son precisas reco-
mendaciones. R a z ó n en O b r a p í a 57 altos solo 
o.9 á 2. 
_f06SO 4-28 
ra^r0 Se ofrecen dos cocineros e s p a ñ o l e s pa-
tocin a de comercio ó pa r t i cu la r ambos dos 
, '"an varios sistemas, d i r ecc ión A g u i l a 114 
^20(83 4.98 
R MUCHACHO PARA LA OFICINA 
txi ° ^ol ic i ta en la C e r v e c e r í a Pala t ino. Se 
20-??ireferencias->-~--_Ls'4 4-28 
Í £ N M O N S E R R A T E 63 altos, se so r i c í t a 
leí-vicio Para un corto y bien r e t r ibu ido 
J!07<8- 4.2S 
'íUe enn^ (1ITA- una criada de mediana edad 
« a(-nm^Vda alSo >le cocina, y duerma en 
ler<Uomodo, I n f o r m a r á n Obispo 40, Cami-
' -207'87 10-28D 
Trea . CRIANDERAS 
?ucha l e c h e é ea'legas muy sanas y 
Sft8uiaH~ ?™esean colocarse de cnanc 
con 
mocar  a  rianderas 
Casa del Dr. T r e m é i s . 
i ^ 4.28 
^ D a r n ' ^ í COClNERcTdesear colocarse en 
con i ar 6 establecimiento. Sabe cum-
.anucen su obligaci6n v uene quien lo ga-
y.tinui lnf,Ji'man Sol 1Í2 bodega 
4.28 
^ n ; f d o 12 
111 I.'N 
DESEA COLOCARSE de cr iada de manos 
una muchacha peninsular de 22 a ñ o s de edad 
en la Calzada de Vives n ú m e r o 157 d a r á n 
r a z ó n Ange la Blanco. 
20804 4-28 
U N A SRA. desea colocarse de criada de 
mano con un ma t r imon io solo. No tiene fa-
m i l i a y sabe cumol i r con su deber. Tiene 
quien l a recomiende. I n f o r m a n Prado 26. 
20803 4-28 
SE SOLICITA para tres de f a m i l i a una 
buena criada peninsular que lleve t iempo 
en el p a í s y sepa su o b l i g a c i ó n : sueldo 3 
luises y ropa l i m p i a si gusta su servicio des-
de el p r i m e r mes g a n a r á 3 centenes. 
Lea l tad 85 altos. En t re Concordia y V i r -
tudes. 
20781 4-28 
SE SOLICITA una coinera penisular de 
mediana edad, que sepa su o b l i g a c i ó n que 
t r a i g a referencias y sin compromisos: i n -
forman Prado 60. 
20802 4-28 
C R I A D A para ayudar á cuidar un i n v á l i d o 
y d e m á s quehaceres, que t r a i g a referencias 
y sea buena, sino que no se presente. Ba-
ños 20 esquina Calle 15 V i l l a Carolina, Ve-
dado. 
20798 * . 4-28 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó establecimien-
to Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la garantice. In f roman Es t r e l l a 24. 
20799 4-28 
SE S O L I C I T A N dos criadas blancas para 
criada de mano una con sueldo de dos cen-
tenes y o t ra para l impia r , las habitaciones 
y atender un n iño de 7años . No venir sin 
referncias A g u i l a 70 altos. 
20801 4-28 
DESEA COLOCARSE un cocinero repos-
tero, cocina á la francesa á l a e s p a ñ o l a y á 
la e s p a ñ o l a y á l a c r io l la . I n f o r m a r á n en 
A g u l a r n ú m e r o 85 café E l Banco. 
20800 4-28 
SE SOLICITA una criada para l impieza de 
habitaciones y cuidar un n iño , y un buen 
criado de mano, que sepa servir mesa, que 
ambos t r a i g a n referencias en Animas 110 a 
tos. 
20767 ' 4-28 
U N A SRA. desea hacerse cargo de un n iño 
para c r i a r lo en su casa con leche de vaca. 
Es c a r i ñ o s a y p r á c t i c a en el manejo de 
n i ñ o s Tiene g a r a n t í a s . I n f o r m a n I n f a n t a 
n ú m e r o 3. 
20764 ^T2-8 
C R I A D O de mano se sol ici ta uno que sepa 
su o b l i g a c i ó n y presente buenos informes. 
Vi r tudes n ú m e r o 15. 
20763 <-28 
U N JOVEN rec i én llegado desea colocar»-
se de i n t é r p r e t e en Hote l , habla y escribe i n -
g l é s é i t a l iano y ú t i l en el a l e m á n , s e ñ a s 
A g u i l a 278 cuarto 1. 
20753 iJ_8_ 
SE SOLICITA una cocinera, que sea sola 
para que duerma en la colocación , sino, que 
no se presente, i n fo rman en Alambique 61 
altos. , „0 
20750 4-28 
SE SOLICITA una criada que sepa un po-
co de cocina ó una cocinera, que duerma en 
la co locac ión ,en L a m p a r i l l a 19 altos. 
20747 4-28 
SE SOLICITA una manejadora que sea 
fo rma l en la V í b o r a 612, altos del Café que 
e s t á frente al paradero de los carros. Pre-
gun ta r en el café por An ton io Casanova. 
Sueldo 2 centenes y ropa l imp ia . 
20751 4-28 
SE SOLICITA un buen criado de mano pe-
ninsular , acostumbrado á casa par t icu la r , 
sueldo tres centenes y ropa l i m p i a , tenien-
do buenas recomendaciones Cerro n ú m e r o 
504- . — 4 oo 20778 4-Z8 
UNA COCINERA penisular desea colocarse 
en casa par t i cu la r ó establecimiento. Sabe 
cocinar á la e s p a ñ o l a , c r io l l a y la america-
na Bernaz 23 Habana. 
20775 4-28 
U N G R A N COCINERO repostero de profe-
s ión á la francesa, e s p a ñ o l a y cr io l la , se ofre 
ce lo mismo para casa pa r t i cu la r que para 
toda clase de establecimiento, es peninsu-
lar de toda formal idad y honradez con bue-
nas referencias. I n f o r m a n en O b r a p í a y 
Compostela, Bodega. 
20774 4-28 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
manejadora ó criada de manos sabe, cumpl i r 
con su ob l i gac ión . Amis t ad 136 cuarto 25. 
20773 4-2S 
A las Dnlcer ías y Confiterías 
U n joven peninsular acabado de l legar 
de E s p a ñ a int^'ierente en el ramo de d u l c e r í a 
con f i t e r í a desea colocarse lo mismo en 
esta capi ta l que para el campo lo que desea 
es traba jai- y ue i .« quiei i lo garantice. I n f o r -
m a r á n en O b r a p í a e^qt.na $, Habana, Bazar» 
20771 10-28© 
U N A C R I A N D E R A peninsular de tres me_ 
ses y medio de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. T ie -
ne quien la garantice. I n f o r m a n Prado 50. 
20737 4-27 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es c a r i ñ o -
sa con los n iños y sabe cumpl i r con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n 
Egido 9 cuarto n ú m e r o 2. 
20729 4-27 
SE SOLICITA una criada de mano que 
sepa cocinar para un ma t r imon io sólo ; que 
no sea recien l legada y duerma en la colo-
cac ión Se prefiere un ajoven peninsular . 
Sueldo 3 centenes y ropa l imp ia . Habana 
157 altos. 
20728 4-27 
SE SOLICITA una criada de mano I n f o r -
man 437 esquina á Cast i l lo. 
20729 4-27 
U N JOVEN peninsular desea colocars»; de 
criado e s t á acostumbrado á servir y t iene 
recomendaciones de las casas donde estuvo. 
I n f o r m a n Morro n ú m e r o 5 L e c h e r í a . 
20740 4-27 
ACOGADO Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobro y de 
intestado, t e s t a m e n t a r í a s , todo lo que per-
tenece al Foro, sin cobrar hasta la conclu-
s ión ; f ac i l i to dinero á cuenta de herencias 
y sobre hipoteca. San José n ú m e r o 30. 
20731 4-27 
UNA B U E N A cocinera penisular desea co-
locarse en casa p a r t i c u l a r 6 establecimiento. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la garantice. I n f o r m a n Aguacate 152. 
20733 4-27 
C R I A N D E R A se ofrece una criandera pe-
n insu la r de dos meses y medio de par ida 
buena y abundante leche, puede presentar 
certificado de los mejores m é d i c o s de la c i u -
dad. I n f o r m a n Prado 3 Te l é fono 491. 
20734 4-27 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 cr iada de mano. Sabe coser 
á mano y á m á q u i n a y t iene quien la re-
comiende. I n fo rman San L á z a r o 295. 
20735 4-27 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
.•íe de criadas de mano. Saben d e s e m p e ñ a r 
bien su o b l i g a c i ó n y t ienen quien las garan 
tice. I n f o r m a n S u á r e z 105. 
' 20678 4-27 
SE SOLICITA en el Vedado calle F n ú m e r o 
20 una cocinara que sepa perfectamente su 
oficio, es para dos personas, se le d a r á buen 
sueldo. 
20677 4-27 
U N peninsular desea colocarse de ayudan-
te de cocina ÓN de portero. Sabe cumpl i r 
con su deber y es honrado; tiene quien lo 
garnt ice . I n f o r m a n Maloja 158 
20676 4-27 
U N A SRA. m o n t a ñ e s a desea colocarse de 
criada de manos, en cas de mora l idad y per-
sonas decentes no le Impor ta sal i r fuera de 
la Habana, pues sabe cumpl i r con su obl iga-
ción y t l en quien la recomiende. Vi l legas 
n ú m e r o 124. *»«• 
20723 4-27 
P A R A el Vedado se sol ic i ta una cocinera 
y una criada que t r a i g a n buenas recomen-
daciones. Sueldos la cocinera 3 centenes, 
á la cr iada ?15 n ú m e r o 12 L í n e a entre 8 y 
diez. 
20724 4-27 
U N A JOVEN penisufar desea colocarse paT 
ra cocinar y hacer l a l impieza de la casa 
es persona de formal idad , sabe d e s e m p e ñ a r 
su oUTigación y t iene quien la recomiende 
I n f o r m a r á n A m a r g u r a n ú m e r o 38 c a r n i c e r í a 
por A g u i a r á todas horas. 
20721 4-27 
E n ACOSTA 7 a l tos se sol ic i ta una criada 
do mano y una manejadora se le da buen 
sueldo. 
20719 4-27 
SE DESEA saber el domic i l io de Juan Me-
n é n d e z Alvarez, su p r imo Eugenio R o d r í g u e z 
M e n é n d e z , que se d i r i j a al res taurant Sa-
lón H . 
20717 4 27 
AVISO — Se desea colocar una s e ñ o r a pe-
n insu lar de cocinera en casa pa r t i cu la r 6 
establecimiento. I n f o r m a r á n en Maloja n ú -
mero 58 bajos. 
20709 4.27 
E N LAGUNAS esquina á San Nico lá s a l -
tos de la bodega se sol ic i ta una criada pe-
ninsular, para servi r á dos s e ñ o r a s , l impieza 
de tres habitaciones, ha 4e saber coser en 
la m á q u i n a . 
20711 427 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe cumpl i r con su o b l i -
gac ión . Tiene quien l a recomiende. I n f o r -
man Vives 170 
20712 
JESUS M A R I A n ú m e r o 71. E n los altos 
de J e s ú s M a r í a 71, se ofrece una criada fo r -
mal , con buenas recomendaciones, y que 
sabe cocinar. 
20713 4-27 
U N A JOVEN penisular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumpl i r con su deber 
y tiene quien la recomiende. In f roman A n i -
mas 58 
20714 4-27 
SE SOLICITA un criado de mano p r á c t i c o 
y con buenas referencias. Sueldo tres cen-
tenes. Consulado 112. 
20710 4-27 
SE SOLICITA una criada de mano, penisu-
lar que sepa cumpl i r con su ob l igac ión Nep-
tuno 44, bajos 
20698 4-27 
FRANCISCO BOSQÜET 
Elec t r i c i s t a m e c á n i c o r e c i é n llegado de l a 
p e n í n s u l a , desea colocarse, sabiendo hacer 
reparciones en dinamos y motores, de co-
r r ien te al terna, t r i fac ia , y monofác l ca , ins-
t a l a c i ó n y montu ra de los mismos. A d e m á s 
sabe hacer Instalacones de gas, electr icl_ 
dad y agua, Puede estar á cargo de m á q u i -
nas de vapor y dinamos. I n f o r m a n San Nico-
l á s 152. 
20681 4-27 
SE DESEA colocar una SRA. de mediana 
edad para cocinar á corta f ami l i a , entiende 
un poco de costura, tiene quien responda 
por ella. T a m b i é n se desea colocar una 
cr iandera con buena y abundante leche. T ie -
ne su n i ñ o que se puede ver las dos en Sus-
pi ro 16 
20679 4-27 
SE S O L I C I T A / u n acriada de manos blanca 
ó de color que a^pa su o b l i g a c i ó n y que ten_ 
ga quien la a b ó n e . San Migue l 132. 
20697 4-27 
U N A M U C H A C H A peninsular de 18 a ñ o s 
desea colocarse en cas fo rma l para cr iada 
de manos ó l impieza de los cuartos Tiene 
quien la garnt ice. Cerro 537, 
20704 4-27 
S ENECESITA .una s e ñ o r a de mediana 
edad para criada de mano, se desea que sepa 
algo de cocina; la f a m i l i a es corta, un ma-
t r imon io sin n i ñ o s y se le d a r á buen sueldo 
Indio 13. 
20703 4-27 
E N NEPTUNO 65 altos se • sol ic i ta una 
criada para ayudar á los quehaceres de una 
corta f ami l i a y el cuida .lo de una n iña , con 
referencia. 
20700 4-27 
U N A JOVEN de color de 25 a ñ o s desea 
colocarse para l impieza de habitaciones ó 
para cuidar un n iño de tres a ñ o s en adelan-
te; t iene referencias. No sale fuera de la H a -
bana n i puede pasar frazada .̂ los suelos. In_ 
f o r m a r á n San L á z a r o 112. 
20695 4-27 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
i " cr iada de mano, sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien responda por ella, 
dan r a z ó n en San Rafael 154 y medio entra-
da por Soledad altos. 
20692 4-27 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de coinera en casa pa r t i cu la r ó estable-
cimiento, y la o t ra de cr iandera á media ó 
á leche entera, que la tiene buena y abun-
dante. Tienen quien las garant ice. I n f o r m a n 
A g u i l a 40. cuarto n ú m e r o 3 
20694 4-27 
SE OFRECE una s e ñ o r a penisular de con-
fianza para cuidar n i ñ o s en su casa. In fo r -
m a r á n en Salud 79. 
20690 4.27 
U N A JOVEN peninsular desea cloocarse de 
manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
tiene quien la recomiende. I n f o r m a n Ayes-
t a r á n 2. 
20688 4-27 
SE DESEA colocar una buena cocinera, 
en la misma una criada de mano ó maneja-
dora, t ienen quien respondan por ellas L a m -
pa r i l l a 84 cuarto n ú h i e r o 29 altos. 
20685 4.27 
UNA SRA. peninsular se desea colocar de 
cocinera. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garantice I n f o r m a r á n en 
Oficios n ú m e r o 70 H a b i t a c i ó n n ú m e r o 8. 
20684 4.27 
A las almas caritativas 
Les suplica un socorro en estos d í a s de 
a l e g r í a s , la af l igida pobre enferma do Paula 
2, azotea, angust iada con el a lqui le r del 
cuart ico, que vive m u r l é n d o s e de afl icción 
con su nieteci to . Dios se lo r e c o m p e n s a r á 
y b e n d e c i r á en el nuevo año . 
20538 8-24 
P A R A U N asunto que les conviene se 
desea saber el paradero de los Sres. R a m ó n 
é Ignacio, Campo y Reigadas, naturales de 
Escobedc, Santander,, que por los a ñ o s de 
1885/ a l ;?9 r e s i d í a n en S á g u a la Grande. 
Pedro IVsijnández, Slc Egido 22, Habana. 
205M 8-2i 
AGENTES que sean inte l igentes para una 
empresa anunciadora; y é s t o s pueden ganar 
do 3 á 4 pesos todos los d í a s . Más informes 
de 10 m a ñ a n a á 1 ta rde . Sr . M o r e l l (Monte 
n ú m e r o 280) 
20608 8-24 
E X C E L E N T E criandera una s e ñ o r a penin 
sular de mes y medio de parida, desea coio-
carse á leche entera, la, cual es muy buena 
s e g ú n certificado del Labora to r io His to -Bac-
t e r i o lóg i co . Dan r a z ó n en Santa Clara n ú -
mero 7. 
20486 8-21 
SE NECESITAN, una criada de mano que 
sepa de costura y labor, un cocinero que 
sepa su o b l i g a c i ó n y que tengan buenas re_ 
ferencias. Monte 220. 
20548 8-22 
Toda f a m i l i a pa r t i cu l a r que desee vender 
sus muebles en buenas condiciones d i r í j a s e 
á Escobar 181 Rafael Polanco. 
20364 15-1SD 
A DOS CENTENES se a lqu i l an var ias ac-
cesorias en Fernandina 38 con entrada i n -
dependiente, piso de mosaico, b a ñ o , lavade-
ro, fregadero, cocina é inodoro. I n f o r m a n 
en Reina 6. 
20241 15-17D 
D i n e r o e M i p o i e c a s . 
NECESITO al 12 por 100 $2,340 sobre 
las casas Santa Catal ina 21 y 23 en l a Ví -
bora, aseguradas y de doble fo r ro , r en tan 
á 6 centenes. Valen el doble. Informes en 
San J o s é 9 
207 90 8-28 
DESDE $500 hasta |200.000 a l ocho por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y censos 
fincas de campo p a g a r é s y alquileres y me 
hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; abintestato 
y de cobros, supliendo los gastos. San Jo-
sé 30. 
206_74 4-28 
Desde $500 hasta $200.000^e dan con h í p o -
teca de casas en todos puntos, en p r i m e r a 
y segunda y tercera hipoteca y con a lqu i l e -
res y finca de campo. San J o s é 25 Agencia 
de Mudadas E l J a p ó n . 
20730 4-27 
50 ,900 pesos á bajo i n t e r é s 
Se desean colocar en hipoteca de casa en 
cantidads de $1000 hasta 10.000 ó en com-
pra de casas de $2,000 hasta $15,000. T r a t o 
d i rec to . Sr. M o r e l l de 10 m a ñ a n a á 1 ta rde 
-tionte 280. 
20609 - • 8 24 
NECESITO en hipoteca 6000 pesos sobre 
una casa cerca del Parque, 3000 pesos para 
una esquina y 3,500 pesos para Es t r e l l a , 
todas son sobradas g a r a n t í a s , los intereses 
al 8 y 9 por ciento, m á s pormenores V i r t u -
des 4, Juan P é r e z de 3 á 5. 
20505 ' g 21 
SE D A N 6 000 PESOS 
En p r imera hipoteca y del 8 por 100 en 
adelante se dan t a m b i é n en part idas d<' á 
$500 y ae $1000. En P r í n c i p e n ú m e r o 13. 
J9650 26-4D 
Doy dinero en p r imera y segunda hipoteca 
en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alqui leres y 
vendo fincas urbanas. Evel io M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
19478 26-1D 
M a l i i W f i M m i í i 
$8-25 CY. METRO 
V E D A D O — E n lo mejor de la loma s0 
vende un solar esquina de f ra i le . E l d u e ñ o 
M u r a l l a 119 "Los Americanos". 
20903 4.3! 
V I V O R A en lo m á s al to y en la Calzada 
se venden una casa, una cindadela y un 
solar para fabr icar , ganan buena renta-
agua de pozo y Vento. Sin corredores T í t u -
los, Fonda la Vic to r i a , P l á z a de Luz ' S e ñ o r 
Blanco i n f o r m a . 
20919 g.g! 
B U E N NSGOCÍO se vende la a c c l ó F m 
v id r i e ra de tabacos y cigarros, con sus exis-
tencias, por no ser del g i ro su dueño , I n f o r -
m a r á n en la misma San Migue l 226 
. 30896 8-31 
*. S1Ei y1^?15 , unr- b a r b e r í a en el mejor s i -
tio del Veaado, se garant izan de riuince á 
veinte pesos semanales, por marcharse su 
dueño á E s p a ñ a . I n f o r m a r á n on la misma. 
numeru en a Vedado. 
-OJUJ i 31 
C A F E se vende uno en punto cént r ic 
venta d ia r ia de $40 á $45. Tiene-contrat 
4 a ñ o s , i n fo rman Luz n ú m e r o 36 pues 
f ru tas de 9 á 10 de la m a ñ a n a . Cabrero. 
20907 4 
A LOS SASTRES por no poder atei 
se vende un buen ta l le r de S a s t r e r í a , 
mucha m a r c h a n t e r í a y se da muy bara 
fo rman en Luz y Egido en la bodega. 
20872 8-31? 
m m \ m i m i m m m n 
Para la atención de sus lincas y la 
ga ran t í a de su producción, pidan re-
ferencias é iníc-rmes á la. Compañía 
Arrendataria de Cuba, Mercaderes 11. 
Aprenderán algo provechoso, quo 
hasta ahora no sabían. 
20905 4-31 
SE V E N D E una casa, sala_ comedor, 3 
cuartos calle A n t u n Kecio, renta $25.44 oro 
en $2,500; 2 m á s sala, comedor, 2 cuartos 
cada una, servicio sani tar io rentan 10 cen-
tenes, jun tas en $5,300; o t ra nueva sala, dos 
cuartos, renta $26.50 oro en $2,500, R a z ó n 
Monte 64 M e n é n d e z . 
20935 4.31 
SE V E N D E en $13,500 Cy. una boni ta ca» 
sa, si tuada en buen punto, de A l t o y bajo, 
con cinco habitaciones en cada piso. Insta-
l ac ión sani tar ia y d e m á s comodidades. Pro-
duce $132.50 oro e s p a ñ o l Y. Pino y comp. 
Cuba 58 de 8 á 11 y de 1 á 4. 
20938 4-31 
E N $9,000 CASA se vende una nueva da 
al to y bajo con cinco cuartos bajos y cinco 
altos l ib re de gravamen en la calle del 
Carmen, in fo rman Calle Luz n ú m e r o 36 
Puesto de f ru tas de 9 á 10 de la m a ñ a n a . 
Cabrero. 
20906 4-31 
D o s e s p l é n d i d o s s o l a r e 
De esqina con frente á la Calzada y 
Igles ia en el inmediato pueblo del Cal 
r io , con la p o s e s i ó n de una ampl ia casa 
inqu i l ina to , que necesita r e p a r a c i ó n , se v 
den en $530 pesos y reconocer 200. A p i 
Admin i s t r ado r de Correos de Ar royo A 





F INCAS chicas de 1 á 4 c a b a l e r í a s á la 
vis ta de la Habana, se venden en p r o p o r c i ó n , 
por su d u e ñ o Sr. A n i l l o , Admin i s t r ador de 
Correos de A r r o y o Apolo, Te lé fono 6183 
20849 . S-29 
POR AUSENTARSE su d u e ñ o se venda 
una fonda y posada bien situada 6 se admite 
un socio p r á c t i c o con capi ta l . I n fo rman E m 
pedrado 20. 
20807 4-29 
CERCA D E L A R S E N A L vendo 210 metros 
de terreno, á $6 el metro y 37 metros cerca 
del Campo de Mar t e á $10 el metro. 
I n fo rman en Progreso 26 el Sr. Saenz da 
Calahorra. 
20809 4-29 
. SE V E N D E una tintoiiTjría en^Bernaza 2% 
con buena m a r c h a n t e r í a y barata y contra-
to de la ñnca . I n f o r m a r á n de 2 á 3 tarde 
20805 4-29 
$ 6 - 2 5 CY. METRO 
V E D A D O — E n . lo mejor de la loma SA 
vende un solar esquina de f ra i le . E l d u e ñ o 
M u r a l l a 119 "Los Americanos". 
20903 4.31 
BODEGA— V E N D O una propia para p r i n -
cipiantes y tengo varias de diferentes pre 
cios y varios ca fés y v idr ieras de tabacos 
y cigarros. D a r á n r a z ó n de 8 á 10 y de 12 
á 3. Café L a Ceiba, Monte 97, p regun ta r 
J o s é Gonzá lez . 
20831 . 8-29 
SE V E N D E un solar de esquina con casa 
de madera en la misma 5 vacas una par ida 
y las otras cargadas, por tener que embar-
car para E s p a ñ a su dueño . I n f o r m a n J . del 
Monte 661. 
2079G 4.98 
A $ 1 , 9 0 0 s s v e n d e n 
Juntas 6 separadas las casas Santa Ca-
ta l ina 1. 3, 5 7, 9 y 11 y Buenaventura 15, 
15A, 17B, 19 y 19C, todas de doble forro, ase-
guradas, con sala, saleta, tres cuartos, agua 
etc. y á inedia cuadra del carro en la V í b o r a 
Su d u e ñ o San J o s é n ú m e r o 9. 
20791 8-''8 
V E N T A , G R A N CASA 
De h u é s p e d e s - h o t e l acreditado. San Ra-
lae l y A g u i l a , por ausencia del duefló. In 




D Í A R I C DE L A M A E m ^ - A d i c i ó n 
TrJisting Servant Girls of the United 
Kií]gdom Are the Losers by 
Unique Swindle. 
Le i th the open-
H . C. Dniee 
provV^d that a hndy was bnrried 
tKoréin1, the Druce-Pnrtlancl bubble 
exn! )(!••';1 and man y a trust in.g ser-
vant g i r l Inst her sa\ings whieh had 
hcen inv^::t'jd in one of the most 
tj&iiq.ue swindles in history. 
Ten yoars has the lit igation lastod 
and moncy amounting to a consi-
derable fortune has been spent in 
the suit brought iby the heirs of 
Drnee the merohant agaiust the heirs 
of the Dukp of Portland. A com-
pany was formed to pi*osecute the 
claim of Geoi HollarTbv Druco 
and man y workin<g pnople wero 
indneed to buy shares in that eom-
panv, b-¿tpiñg ovontnally to get pro-
f i t s^vh^n the esta.tes. of the Duke 
of Portland ^'ere divided among tho 
sharpholders. But the Dmce case 
foll fíat. 
t i w i l l be recalled tliat the Druees 
claimed that H . C. Druce the mer-
chant and the Duke of Portland 
were one and the samo man. Robert 
Caldwell gave romarkable testimony 
whieh led to the opening of the 
grave of Druce. He is now under 
bond in New York to answer to 
the charge of perjury preferred by 
the Brit ish authorities. His story 
of the alleged dual personality of 
the D'uke of Portland was the sen-
sation of the reeent t r ia l . l i e alleged 
that he knew that the Duke and 
Thomas Charles Druce, a London 
shopkeeper, were ene person. He 
swore that he had known Portland 
under both ñames and at the duke's 
reqnest arrauged a mock funeral 
whereby his double, the merehant, 
di^anpearod in the coffin buried at 
Hígh gate cemtery whieh though 
supposed to contain a body did, 
Caldwell swore, con tai n only led. 
The government coiiscnted to the 
opening of the grave and the coffin 
and the fi iul ing of the bones therein 
caused the Druce pretensions to 
collapse ntterly to the grief, as a-bove 
stated, of many a poor gullible work-
ing g i r l who had bought shares in 
the cnn.oany formed to press the 
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E F F E C T O N M U S i C I A N ! 
List Of Astonishing Superstitions. 
Sad Case of Gonfusion of 
Varnish and Beer. 
A eorrespondent of the New York 
" S u n " wastes a two-cent stamp to 
inquire why it is that all perfor-
•mers on the douible-bass, or bul l 
fiddle, are baldheads. The inquiry 
revives a superstition as oíd as the 
ncble instniiment i t infests. I t is 
mentioned in Benvonuto Cellini's 
autobiography, there are several re-
feren ees to i t in Johann Sebastian 
Bach's famous poem, "The Well -
Tempered Clavichord." and i t is 
perpetuated by countlesí'! penny-a-
liners to-day. As a matter of fact, 
it is utterly withont basis in fact. 
The average hul l fiddler is no more 
ha Id than the average plumiber, but-
tonhole worker, or cobblestone pat-
er. That he is often a Soeialist may 
be trne enough. but Soeialism^ has 
uothing to do wi th baldness. 
The world of music is peopled 
wi th a mnltitude of just such ghast-
ly and ineredible snperstitioois. I t is 
widely ))elieved, for example, that 
playing the ohoe makes a man dan-
gerous. The peculiar tone of the 
instrument—whieh scunds like the 
bleating of a sheep dying of sciatiea 
—is blamed for this, and there are 
many chicken-hearted fiddlers who 
wi l l have nothing to do with oboe 
players, or wi th any other perform-
ers whose places in the ochestra are 
near the ohoe. This subjeets the cn-
tire woodwind to a form of social 
ostracism whieh is as painful as it 
is senseless. There is, in tn i th , no 
excuse for i t whatever, for the avera-
ge ohoe player is a mild-mannered 
and dignified gentleman, 
A th i rd r i d i cuicas suiperstition is 
that whieh conneets performers on 
the Freneh horn wi th excessive beer 
dr inking. Many persons believe that 
"a horn player. to produce a clear 
tone, must drink at least forty steins 
of heer a day. This is the most gro-
tesque and inexcusable rot. The ma-
jo r i ty of horn players, indeed, pre-
fer champagne to beer, and dr ink 
it every day at dinner. Amoug the 
minori ty there are many who eujoy 
stimulants. but few who ehoose beer. 
Not long ago four performers on 
the " c o r n o " in the Gewandhaus 
Orehestra at Wiederholnngszeiehen, 
a city in Saxony. were found dead 
in the orehestra pit, and the corou-
er's j u r y learned that they.had been 
poisoned by dr inking violin varnish. 
Certainly. violin varnish is net beer, 
ñor can i t be confused wi th beer. 
ñor called beer by any conceivabl^ 
stretch of poetic license. 
To Confine for Life in Asylums or 
Penal Settlements A l l Habi-
^.ual Crimináis. 
The Chicago Tribune says that a 
movement in favor of the eleetion 
of Attorney-General Charles J. Bo-
naparte to the Presidency of the 
United States is in progress. I t has 
appeared, the paper says, in Chic-
ago, Washington, and Boston, and 
may be looked for in New York 
and Indianapolis. The paper says: 
So far as is known i t is the only 
underground campaign whieh is be-
ing conducted, and at present there 
is no evidence to indícate that Mr. 
Bonaparte is aware of the proeeed-
ings himself. The campaign man-
agers are physicians. They have 
their issue and they have seleeted 
Mr. Bonaparte as their candidate 
because he is known to favor the 
proposition, The issno is the "ex-
termination of the criminal classes." 
The physicians propose to confine 
habitual crimináis in "asylum pr i -
sons" for life. Mr. Bonaparte, as he 
has made known in his speeches, 
would hang thera. The physieian3 
admit that the habitual criminal 
should be hanged. but they are 
a í ra id that the country is not ready 
for this. As a compromise the doc-
tors propose to confine them for 
life either in asylums.or in a penal 
eolony, and they hope that Mr. Bona-
parte can be persuaded to modify 
his views to agree wi th their ideas 
when it is ouportune and practical. 
íándidate for Pres-
en a platform, the 
whieh calis for the 
habitual crimináis, 
w i l l constitute a favorable beginniug. 
in the medical opinión. 
The movement is being conducted 
ibv eonfidential correspondence from 
A Repuiblican 
ident nominated 
ehief plank of 
eonfinement of 
ci ty to city, and 
this account as "t 
its new national 
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mes known. 
is interesting on 
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to seeing t l i^ i r 
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xplain that i t is 
ee the movement 
ir eonnection beco-
I t is high time that all 
erazy oíd superstitions b( 
rest. The trade of the mi 
an aneient and honorable 
he should be allowed the ? 
pie dignity whieh attache 
boilermaker, the zinc etehe 
other master of a useful h 
—(Baltimore Sun.) • 
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I S I S T E R 
A V E S E C R E T S A W A Y 
Ñame of the Princess Charlotte von 
Saxe-Meiningen Comes Up in 
Sensational Trial . 
By Associated P^ess. 
Berlin, Dee. 80.—The j ñame of the 
Princess Charlotte vori Saxe-Mein-
ingen, the eldest sistei] of the em-
peror, was bronght into1 the Ilarden-
von Moltke lihel case today, She is 
nátined as the p^erson jvho suppK.ed 
Harden ,the editor, with the infor-
mation concerning th¿ Eiilenburg 
group near the emperor's person, 
upon whieh Harden based his cam-
paign against the so-(falled "cour t 
camarilla." 
The princess and theiemperor have 
been on cold terms foriseveral years, 
The evidence takingj ended today. 
The pleadings wMl begin tomorrow 
and judgment w i l l be ¡handed down 
on Thursday. 
N E W Y E A E ' S D A Y 
The Provisional Govjernor announ-
ces that on New Year's Day he w i l l 
receive as follows: 
Diplomatic Corps, 10:00 A. M . 
Advisers and Aeting Secretarles 
of the Executive Departments, 
10:45 A. M . 
Consular Corps, 11;00 A. M . 
Supreme Court, 11:30 A. M . 
Apostolic Delégate and Bishop, 
11:45 A. M . 
Senators and Representatives; Ad-
yísory Law Commission; Advisory 
Comm.ission of Agrieulturists; Na-
tional Sanitary Board; Superior 
B,oard of Beneficencia 12:00 M . 
Audieucia, 2:00 P. M . 
Provincial Governor and Council, 
2:30 P. M . 
Alcalde and Ayunitamiento, 2.45 
P. M . 
Faculty of the Universit}7'; Mem-
bers of the In.stitute, etc.; Academy 
of Science; EcOinomic Soeietv, 3:00 
P. M . 
Offieers of the United States Ar-
mv, Navv and Marine Corps, 3:15 
B ; M . 
Of>ficers of the Rural Guard and 
Ar t i l l e ry , 3:45 P. M. 
Chiefs of Sections and Bureaus, 
4:00 P. M . 
Executive Committees of Polit i-
cal Parties, 4:15 P. M. 
CSymmittee of Chamiber of Com-
merce; and Committees from the 
O n t r o Gallego, Society of Depen-
dientes. Centro Asturiano, Centro 
Catalán, Canaria Club, American 
Club, Germán Club, Union Club, and 
Ateneo, 4:30 P. M . 
Press Representatives. 5:00 P. M . 
Public, 5:15 P. M. 
W I L L S U B M I T T O 
A J O i N T C O M M I T T E E 
Strikers and Employers to Ñame Re-
presentatives to Arbitrate Their 
Differenoes. 
The ma^sous' grievances w i l l be 
submitted to a joint committee re-
presont'ing strikers and employers. 
' The strikers backed by. twenty-seven 
trades unions yesterday expressed 
to Governor Magoon a keen desire 
to have him arbitrate the matter 
and the governor suggcsted that a 
joint commititee be uamed instead, 
to whieh proposition the s-trikers 
agreed. The contractors Avill probably 
cali upon Governor Magoon today 
and i t is hoped they w i l l also agree 
to the proposition. The strikers have 
named as their representatives the 
presidents of the 27 trades unions 
above mentioned. 
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SR. GARRIGÓ 
The distingnished Cuban writer, 
Sr. Roque E. Garrigó. well known 
for his articles on political and eco-
nomic matters. leaves thia moruing 
for the United States where he w i l l 
devote some time to the study of 
the Euglish language and litera-
ture, l í e has the good wishes of 
his many friends who trust he w i l l 
spend the time both plcasantly and 
profitably. 
National Thoatre.—pvad-
Rafael Street., I t a l h . ; L ^ * * ' 
1-n.v. La l-'avorita. T h e r e ^ ^ 
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' ^ . ^ k e d 
^.i^oteto is 
I pan y. 
atinee 
New Y 
B a l l " , w i l l presienten- ¡y. 
the play for New Year's nighí 
By Associated i'ress. 
Washington, Dec. 30.—President 
Roosevelt returned this evening from 
a brief visit to Pine Knot, Virginia , 
his country place. 
San Francisco. Dec. 30.—The elop-
ing pastor, Rev. Jere Knode Cooke, 
has been located here wi th Florci-
ta Whaley, who is passing as his 
wiíe. The couple were known here 
by the ñame of Balcom. They fled 
imanediately upon diseovery. taking 
their two months oíd baby wi th 
them. I t w i l l be recalled that Cooke 
disappeared from Heraipstead, Long 
Isdand. in May, 1907. The pastor 
deserted a wife for the gi r l who is 
now wi th him. She was then seven-
teen years oíd only and their disap-
pearance caused a great sensation 
in circles where they were both 
known. 
Washington, Dec. 30.—A cable-
gram to the Brit ish emhassy here 
from the governor of Barbadoes sta-
tes that there is no fever or infec-
Payret Theatre.-—Italian Th-L 
Con.pany. Tina di Loivnxo 
^ n i snpporl. No p c r f r m a n l ^ 
ev .^ü ig lomcn-ow, New Y e a r l d 
matiive al 2 o'vdock: The Rmí y' 
of aPoor Yonug Alan, and at ^ 
Madga. Thin-sday n ight ' swin be p ' 
last perforniance of this eomno^* 
whieh has proven itself the very K 'I 
that has visite;! H-avana since'c 
quelm and Jane Hacling won l a ^ S 
AJbisu Theatre.—At the head of 
Chispo street: Spanish Zarzuela Com 
pany.—Regular performance this 
evening 8 o'eloek: La Gatita Blanca 
La Cañamonera, La Gatita Blanca' 
Prices $1.00 to 5 ots. per act. -
Actualidades Theatre.—Monserra* 
te No. 8.—Moving pietures in hourly 
acts. Pilar Monterde, La Bella Mori-
ta and Aurelia La Sevillanita 
Lola La Serrana, song and dance' 
artist-s. Regular performance this 
evening beginning at 7'45. 
Alhambra Theatre (Por men only)) 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at 8'15: Zapatero, a tus Zapatos,' 
9 :30, E l Estudiante de Cainarioca. 
Mar t i Theatre.—Moving pictureg 
in hourly acts. Coralito, singer, and 
Toresky, transformationist. 
Palatino Park.—Havana's Coney Is-
land.—Open Saturday nights and 
Sunday afternoons and evenings.— 
M ñ S N í F I C D S S O L A R E S 
Son tés cl"l l í eparto O J E O A . 
Los mAs «•eroa de la población. 
3Ni> estfirj en ol canspo. 
En las cnlies de Munii?ipio. Pérez, Rodrí-
U«a; laico I'abrica etc., etc. Libres de gra-
iinen y ventas al contado. Informes Aniar_ 
''ca lo que allí se e s tá fabricando7 
4-28 
I 
Se vende un buen café, billar y Lunch, 
punto céntrico y una bodega y fonda ambos 
eeparaños . se le informará al que desee uno 
de pátos es íab loc imientos . calle de los Oficios 
númoro 16, Confitería L a Marina, Teléfono 
s o l e Ú 2 
á E . 
e l c e n -
u n s o l a r 
, f r e n t e 
l o s d u e -
y D o l o r e s 1 © a , J » d e ! 
^0703 
m g o s , 
8-27 
Se vende una Fábrica de Tabacos, garan-
tí;:;, nao la venta de 2 á 3 mil pesos men-
suales (la mayor parte en la Habana). E n 
la misma se venden vapores modernos para 
tOfpe'r; taburetes y demás enseres de taba-
quería. Informarán en Reina 8 Habana. 
2028S 15-17D 
s 
SS V E N D E N 15 AÜTOMOBILES 
DE LAS MEJOES MARCAS F E A N -
OESAS Y AMERICANAS, NUEVOS 
Y CASI NUEVOS, DESDE Í0 CA-
BALLOS PARA ARRIBA. DESDE 
$650 CY. E N A D E L A N T E . VENGA 
A VERLOS ANTES DE COMPRAR-
LOS E N OTRO LADO. SE D A N A 
PRUEBA GRATIS TODOS LOS 
DIAS. 
WEST INDIES GARAGE CO. 
ZÜLUETA 28.—CIUDAD 
C 3021 13.-28 
S E V E N D E una gran vidrior 
mast rador. de diez y seis pies ú 
di" por la tercera parte de su vale 
trepanos.de cristal. Informes Cor 
20816 ' ' 
-SÉ . V E N D E «na, mampara: a i seis hoj-ís. 
toda de cedro, con tableros, muy bien hecha 
y apropós i to para div is ión de notar ía bu-
fete, escritorio etc. etc. Informarán Paseo Je 
Martí 49 bajos de 8 á 9 a. m. 6 de 12 á 1 p. m 
20749 . , i l ^ S _ 
MAQUINAS para 1908, vendo T m&qulñfs 
de escribir de sistemas muy conotid-os y una 
prensa con su mesa. Habana 131. 
20752 S-28 _ 
L A P U L S E R A de ORO la casa que' más 
barato vende, joyer ía y Optica, espejuelos 
con piedras del brasil á $2.50 se compra or >, 




Centnry, Séneca, Premio y otros fa* 
, bricantcs, á precios (ie fábr ica , 
i Enviamos ca tá logos , e n s e ñ a m o s 
i g-ratis la fotografía. Otero, Colonú-
I ustíi y €p. San l iatael 32 . Tel . 1448. 
C. 2704 26-1D 
S E V É X D B un gran escritorio de cilindro 
| grande de palisandro y caoba de medio uso 
I y un tocador especial con muchas comodidñ.-
j des, con lavabo de señoras . Neptuno 16a, 
j á todas horas. 
20547 8-22 
S E V E N D E un familiar fabricante Back-
cok, poco uso, zuncho goma, pintado y bar-
nizado de nuevo Se ve en Neptuno 19. 
20.6&0 " 8-25 
S E V E N D E un carro nuevo de 4 ruedas 
con muelles de vuelta entera, pued car-
gar 3- y media toneladas, 2 tllburis y un 
Pr ínc ipe Alberto. Marcos Fernánde?:, Mata-
dero 3, te lé fono 607 1 
204S1 ¿ 8-21 
A L O S S A S T R E S por no poder atenderlo 
se vende un buen taller de Sastrería . Tiene 
mucha marchanter ía y se da muy barato. I n -
forman en Luz y Egido en la bodega. 
20433 8-20 
f i t m 
Se vende ura casa de 
DS amueblados; tod< 
en el'punto más céi 
¡o contrato por cual 
Gn Habana House 
lly 30 A. altos. 
i i 'éspedes con 44 
de balcón á la 




E N G R A N PUNTO se vende un gran Kios -
co bonito, bien surtido y arreglado. Sin in_ 
tervenc ión de corredor Informan Amargura 
Id altos; Pregunten por tíra. Anita. 
20500 8-21 
á 
TüMOVTL. Se vende 
"r,i üUi-.ao precio; va 
liarlo su dueño, se dá 
i a ciscó Pe rsonas, con 
íh $700 oro 
blo. por no 
S E V E N D E un potro de 30 meses de 6 y 
media cuartas; se puede ver á todas horas 
en Be lascoa ín 22 y medio, del precio Aguila 
115 de 6 á 7 y media. 
__20813 I t - 2 8-3m-29 
C A C H O R R O perdiguero se ha ejijKiviado 
uno blanco, con manchas color e n c ó l a t e , 
tiene ó tenía, un collar con un letrero que 
dice Qorostiza, Monserrate 91. E l que lo 
entregue en esta casa será gratifleado. L a 
pol ic ía tiene conocimiento 
20708 4-27 
GANGA se venden dos juegos de bolas de 
billar casi nuevas y muy baratas, y un de-
pós i to para leche fría sin usar y propio par; 
café también baratés imo. Informarán en e-
café E l Recreo de Colón, Animas esquina 
á Zulueta. 
20782 ^ 8-
E L L O S 
E . CÜST1N, HABANA N. 94. 
oooco 20-11 
S X í t 
H A K t T F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O K F E C T I O M E r A B T D T R O P I C A L 
P R E S E E V E D F R Ü I T S F O R E X P O E T 
THE LARGEST II! THE ISLAND 
V i i l A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 5 ! , I N F A N T A 6 2 , H A V J U M . 
P I A N O S Y P I A N O L A S 
Selecto y extenso repertorio de Música pa-
ra ellos. 
ANSEI.TSIO I . O F E Z , O B R A P I A 23. 
Pianos de Venta y alquiler. 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
Aíi^elmo López. O b r a p í a 23 
C. 3020 12-28D 
S u á r e z 
Afamado pintor de camas á pincel 6 cal-
comanía , paisajista, tiorador y toda clase 
de trabajos en las mismas Compostela 66. 
20725 8.27 
F A B R l C A de E I L L A R E S . Vda . é Hijos"~dé 
¡ J . I-'orteza, Teniente Re número 83 frento 
al Parque del Cristo. Se alquilan y venden 
á plazos con efectos franceses recibidos di-
rectarhente para los mismos. Rebaja en los 
precios. 
20632 7S-24D 
A 4 0 G O T E S I S E S 
I vende Salas juegos de sala muy baratos 
v Reina llénente in,ajag,ua con espejo 
grande. Salas, Sam Rafael 14. 
2057 8-21 
Eedbimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
CAUCEL ^ Ü B I E K Ü 19 
£127 312-IMÍ 
CABALLOS FÍNOS 
Puede usted comprar un caballo de gran 
acción y parejas en Hornos 5, Te lé fono 
1870 Mr . Tibl ier . 
20611 - 8-24 
I l M I l f P i l i 
S E V E N D E N muebles de cuarto, un juego 
de tapicer ía una vitrina, peinadores, camas 
de hierro, aparador; mesitas, figuras de te-
rracotta; mimbres; escritorio antiguo de so-
ñora; escaparates; sillas; un canapé y otros 
Amargura 6ü. 
20920 8-31 
6 I M SÜBTIOO DE 
•áfebífces de cuatro rue-
venaen 3 carreton&s 
É, muy baratos, in-
pía 20, donde se pue-
Jpi;ii «••;• modlo us .> con dos buenos caballos 
Icíiollpa y 'sanos, pueden verse de 7 á 11 de. 
la mañauá en la calle de Pocilo entre Mar. 
toués ü e n z á l e z y Uquendo, Tren de Coches. E l 
Interesado Antonio Codelro. 
20744 4-28 
ATTTí - MOV 11- se vende uno casi nuevo por 
1 ni r todas las reformas de 1907, marca 
"LocomOi-i.i ,' i ( i.inurus verticales 20 ca-
ballüs fui rzu. Informes en Escobar 117. 
2.078(5 4-27 
-'•'S V E N D E un miloi'od extra, su perfec-
ta :.. se dibputu «l mérito del mejor de la 
J!;Mina y se da en ru6dico precio. También 
l«agro carros comerciales para toda clase 
f.6' industrias, constralclos en el país á ?310 
Por tener que fabricar se liquidan gran-
des existencias de muebles, desde el más 
lujoso al más modesto. E n lotes, grandes 
descuentos. Una visita á esta casa será pro-
vechosa á los que necesiten muebles, l á m -
paras, mimbres,, cuadrosv y art ícu los de fan-
tasía y adorno. E n .Joyería oro IS kilates 
brillantes y piedras finas, hay extenso sur-
tido, lo tnismo que en relojes cíe hora tija 
garantizfli.d'ai E n ñique! deede un peso, do 
;;.aia desde 3 pesos, de oro 13 kilates des-
Cr ¿E pesos. 
L a Casa R U I S A N C H E Z , Anseles 13 y E s -
fr«-llst ÜO, Teléfono 1038. 
20928 4-31 
" l i N T c ^ y A " D E HÍEERO" 
Grande y ctra pequeña y unas carpetas, se 
vf iiden. Amargura 48. 
20814 4-29 
antiguos, estilo colonial é Imperio y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
palitandro con incrustaciones de marfil y 
bronce. Magníficos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas curiosida-
des que pertenecieron á antiguas familias 
de esta Isla. Construímos toda clase ele inuo_ 
bles del estilo y época que nos pldam, con 
maderas secas, machias de la clase que se 
desee, garantizamiu una ¡¿Cilida, esmerada é 
Invariable construcción. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
m ufe bles, sogí in se pidan, y de la época que 
sea. 
C ayon & Hermano, Neptuoo 108, Te l . 1820. 
C. 2725 26-1D 
B O i S S E L O T 
Quién oye solo una vez un Piano de este 
fabricante, no olvida sus Inmejorables con-
ukiones en sonoridad y duración, son de 
caoba rfiaciza, tres pedales y sordina. Tam-
bién tenemos buenos Pianos alemanes y de 
varios fabricantes, alquilamos desde $3 en 
adelante, se afinan y componen garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carrerad Ventas 





Un gran surtido de sillas, sillones, 
sofás de madera y mimbre de muy po-
co uso; las damos muy baratas por-
que estorban. Todo el que necesite 
pase á verlas; están casi nuevas. 
SALAS, San Rafael número 14. 
20,533 8-22 
F U M E N D E 
L 
14 Y 96, G0NSÜLA00 94 Y 98 
55 
Casa ác préstamos y compra-yeDia 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . Se cumpran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedores 
con Limero y equidad. 94 y 96 Consulado 
94 y 96. 
20S80 26-19D 
D I S C O S 
E . C Ü S T I N , H A B A M 9 4 . 
l í í i r G t o l t e U alcolia 
P a r a toda clase de industria que sea nece-
sario epmlear fuerza motriz, informes y pre 
cios los fac i l i tará á solicitud Francisco P . 
Amat, único agente para la Is la de Culm. a l -
macén de maquinaria. Cuba 60, Habana. 
19761 26-11). 
OOCO 20 11 
E . C m m , H A B A N A 9 á 
PÍANOS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
OOnOO 2U-11 
d e m n e b l e s 
CALDERAS DE 300 CABALLOS 
Sistema escoces, en muy buen estado de 
uso se venden muy baratas. Informará J . 
Santamarina, Inquisidor 44. Teléfono 56. 
2034S . 15 18D 
.MOTORES. — Motores e léctr icos para ¡ 
operar en los circuitos del Havana .Central I 
Rwy. y t r i fás i cos para los circuitos de la ¡ 
Compañía de Electricidad, as í como también ' 
de alcohol se vende en Cuba 80. 
19580 26-4D 
T M E C A N I C O S 
Se realizan 10 "SIN FJUV de 3« pulgadas 
Poleas de madera, Kjew, Pedestales y Mo-
tores e léctr icos . A G U J A K 1̂ 1'. 
26_240ct. 
¡ ¡ S A N S A ! ! „ 
E N $500 ORO AMERIOANO SE 
V E N D E N 22,000 MATAS DE HENE-
QUEN, Y A DE CORTE, OON SUS 
HIJOS, SUFICIENTES PARA SEM-
BRAR 10 CABALLERIAS. ES EN 
ESTA PROVINCIA Y $E D A N 
AÑOS PARA SU EXTRACCION. 
I N F O R M A J U A N D E MIGUEL, Cl^ 
BA 50. H A B A N A . 
cta. 3.037 7-29 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S 1 1 3 ^ x i c i - v " 
E l motor mejor y más barato p*ra ex-
traer ©1 agua do los pozos y elevarla á 
cualquie a l tura . E n venta por Francisco 





iiUad en muebles á gusto del compra-
• juegos de sala, de Luis X I V . Reina 
ite, Lealtad 103, entre San Miguel y 
'•)••> 22-UtD 
3alas, oan narae. 14. 
á tres pesos plata. 
50498 8-21 
S K V E N D K muy barato un escaparate lu-
na viselada, un veatldor, un lavabo, 1 lám-
para cristal 6 luces de gas y 6 de luz e léc-
trica, un gran piano a lemán, un buró, cua-
dros mamparas, mesa corredera y otros mué 
bles en cí«r>«na Tenerife 5 
20S1^ 4-29 
I C A > : A K . A S i ^ m H r - t t A i ^ i C A S 
; desde UN PESO en •«.delante. Regala, 
mos na manual práetieo de fotogratía-
Otero, Colominas v Comp., ÍSaa Ka-
íael 82. Teléf. 1118. 
C. 2199 Oci\ 1 
B E N E F I C I O A L P U B L I C O 
Asoiulu'oso rebaja <le precios 
Motores e léctr icos de la A. E . Q. de Ber l ín , 
% caballo { K'.ÓO Cy . 
1 id. S53.00 id. 
2 id. ?T7.00 id. 
3 id. $90.00 id. 
5 Id. $110.00 id . 




v'cauu uombas, donKeyis con, vaibulas, c&« 
misas. Darras y pisioncs ae oronce para BX-
tiacr agua uo pozos, lagunas, ríos y todü 
servicio en general y especialmente para 64 
riego de tabaco. Calderas y mutores de va-
por de todos t a m a ñ o s y ciases, romanas y 
uascuias de las mejofes ciases y tamaños 
para estableidmienius é ingenios. Hay siem-
pre exisLencia de tubería , iluses. lanquea, 
etc.. de diferentes medidas y demás acceso-
rios 
TICL-JCFONO ICO 
FRAACISCO B A S T K I I U K C H E A . 
L a m p a r i l l a v A p a r t ó l o ¡121 
T e l é g r a f o : "Frauabtiate" 
10400 156-lS.Jn. 
MALO.ir .ROS en la í lnca Torrecilla. , la 
. a Marianao, hay buenas tablas de malo-
ja á 50 menos de ia Calzada. 
20769 8-28 
A r b o l e s F r u t a l e s 
Melocotones, Peras, Manzanas, O 
rucias, etc., etc. 
SE VENDEN EN O'BEIU.T 3 
Teléfono 3 2 3 » . I 
A l b e r t o l t . L m i g i t v i l h V 
c 3028 
E L T A L L E R donde se " f " ^ V chime-
de hierro galvanizado y moriente .r ^ 
neas de todas medidas, barandas P 
Cementerio, de todos los / ' ^ S a d o á In-
das de Zulueta ifi se ha t i a s l a d a a ^ 
fanta 67 entre Zanja y ^aluü ¿ cUaI-i 
ques de 30 pipas á una que ios u 
quier precio ^. Prieto. 26-27 
20675 
A L A M O S 
De wis á or-ho piés de alto, en ^ 
Jardm Kl t l a \ e i , ^ T^fona 
mano. Adolfo Castillo J-
6;348. Quemados de Marianao. 
P L A N T A S 
• iniortadi 
ciruelos y c a s i a n ^ , - horLa, iz»" otis » 
coleciftn de 25 ns^e1^Sna^emiSV: •g r í ^ 
precio moneda a"1,6 .f; j¿ia. J . B- C I 
cualquier punto de • 15.21 
.\iercaderes 1 
20513 
" imprenta y ^ r e o t l p l j » A 
del D I A U I ^ L A 
